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Sonderveroffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und werden im Laufe des Jahres 1973 erscheinen: In den neun 
Mitgliedslandern veroffentlichte offizielle und halboffizielle Preisreihen; Obst- und Gemusepreise; Preise fur Schlacht- und Nutz-
vieh, Fleischpreise; Preise fur Mehrnahrstoffdunger; Preise fur Landmaschinen und Acktrschlepper. Im Prinzip gehen alle Preisreihen 
bis Januar 1969 zuruck. 
Des publications speciales concernant les sujets cites ci-apres sont en preparation et1
1
paraitront dans le courant de l'annee 1973: 
Series de prix officielles et semi-officielles publiees dans les neuf pays membres; prix des fruits et legumes; prix des animaux d'abat-
tage et d'elevage, prix de la viande; prix des engrais composes; prix des machines et tracteurs agricoles; prix des aliments des animaux 
Ces series remontent en principe jusqu' a janvier 1969. I 
I 
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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben Ober Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
den gr6Bten Teil des Zahlenmaterials liefern. 
Allen, die zum Gelingen der Reihe ,,Agrarpreise" 
beitragen, spricht das SAEG an dieser Stelle 
nochmals seinen Dank au~. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthielt erstmalig - mit 
zahlreichen graphischen Darstellungen versehe-
ne - Zeitreihen von 1961 bis 1970 fUr die meisten 
der in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Praise. Diese langeren 
Zeitreihen warden seitdem einmal jahrlich in 
,,Agrarstatistik" veroffentlicht. 
Neben den Preisen erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fUr das 
Kalenderjahr in Nr. 5, fUr das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mlt lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transfromes de l'industrie 
alimentaire. 
Cetta publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a l'OSCE la plupart des ren-
seignements necessaires a la publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres 
a tous ceux qui, participent a la reussite de la 
serie «Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contenait pour la 
premiere fois une retrospective - illustree de 
nombreux graphiques - de !'evolution de 1961 a 
1970 de la plus grande partie des series qui sont 
actualisees au rythme mensuel dans la presente 
publication. Ces series chronologiques sont 
depuis lors publiees une fois par an dans «Stati-
stique agricole». 
Outre les prix absolus, la presente publication 
contient deux fois par an l'lndlce CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de Cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
terAt des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
v 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
"ldentltat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die tor sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,,Preise und Preisindices tor die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tor die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soil jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu Qiesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe· 
stlmmenden Merkmale" 1), der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten,' daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
In den Tabellen selbst warden in der fUr die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
OHNE MEHRWERTSTEUER VEROFFENTLICHT. 
') Die letzte Beil age erschien 1972. 
VI 
I 
Tous eel qui connalssent, tant soil peu, \es diffi-
cultes li~s a !'harmonisation des statistiques des 
prix, co prendront que le prlnclpe ccd'ldentite» 
que nou nous effon;:ons d'atteindre au niveau de 
la definit on du produit et a plus forte raison au 
niveau d s autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu alant de tres nombreuses annees, s'il doit 
meme etr atteint un jour. 
Meme le prix nationaux, consideres en soi, 
doivent prrfois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent' a permettre la comparaison dans le 
temps. Afnsi, dans ses publication$ sur les ccPrix 
et indice~ de prix pour !'agriculture et la sylvicul-
ture» (,,Preise und Preisindizes Hir die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,,Statistisches Bundesamt" 
fait prece1 er les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: cLa statistique sur les prix a la produc-
tion et I s prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiell ment, comme !'ensemble de la statis-
tique offi ielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variati ns de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les pi s importants sont des indices et rapports 
de prix et1 non pas par exemple des prix moyens 
en valeur ~bsolue. Dans la mesure ou des prix en 
valeur abs lue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, Is ne peuvent done etre consideres que 
comme de donnees de reference approximatives. 
Des donn~es vraiment sQres concernant le niveau 
absolu de~ prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete !=!t surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences, qui sont parfois importantes, nous 
nous effon;:ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possibl~. A cet effet l'OSCE publie un «cata-
logue des caracterlstiques determlnantes des 
prlx» dans le supplement au n° 1 de cette serie. 1) 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le consulter tres attentivement. Pour 
assurer qu~ les criteres de prix refletent la situation 
la plus recente, ii sera fait etat en cours d'annee 
des modifications qui auront pu survenir et dont 
nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux, la colonne reserv~e aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
HORS TVA. 
') Le dernier supplement a paru en 1972. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden - um 
lhre Einheitlichkeit in allen Mitgliedslandern zu 
sichern - in der ,,Rechnungseinheit" (RE) fest-
gesetzt; diese wurde mit der V.O. 129/62 als 
WertmaBstab im Rahman der gemeinsamen 
Agrarpolitik eingetohrt. Sie wird als Goldgewicht 
definiert. Bis zu den Washingtoner BeschlOssen 
Ober die Neuordnung der Wechselkurse vom 
18.12.1971 war ihre Goldparitat identisch mit 
der des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 g Feingold = 
1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Praise in RE erfolgt in dieser Veroffent-
lichung Ober die mit dem lnternationalen Wahr-
ungsfonds (IWF) vereinbarten Parltiten (gege-
benenfalls pro rata temporis). 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Praise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Praise und von 
Paritatsanderu ngen. 
Dieses Verfahren ist bei landwirtschaftlichen 
Preisen weniger bedenklich als in anderen Fallen, 
denn die in RE festgesetzten Praise mOssen zu 
den mit dem IWF vereinbarten Paritaten in die 
Landeswahrungen umgerechnet werden. Dadurch 
kann wenigstens ein Ziel dieser Veroffentlichung 
erreicht warden: der Vergleich der Entwicklung 
(in RE) der tatsachlichen Praise mit den fest-
gesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses Verfahren 
gerechtfertigt, soweit die bei den laufenden 
Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den Paritaten 
abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu dem Washingtoner 
Wahrungsabkommen der Fall: die Bandbreite 
der Wechselkurse um die US-$-Paritat betrug 
0,75% nach oben und unten. Durch das Abkommen 
wurde sie auf 2,25% erweitert. Damit konnten 
die Kurse der Gemeinschaftswahrungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bis zu 4,5%, im Zeitablauf 
bis zu 9% auseinanderklaffen. Der maximale 
Abstand zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen 
Gemeinschaftswahrungen wurde seit dem 24. 
April 1972 auf 2,25% innerhalb der $-Band-
breite (,,Schlange im Tunnel") eingeengt 1). 
Diese neuerliche Bandbreitenverengung wurde 
jedoch nicht von allen EG- (Beitritts-) Landern 
ein- bzw. durchgehalten: die Wechselkurse 
1) Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (UC). Le reglement CEE 
129/62 a introduit l'UC comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de la politique 
agricole commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur la reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 UC = 0,88867088 gr d'or fin = 1 dollar-US). 
Dans la presente publication la conversion en UC 
des prix indiques en monnaies nationales, s'ef-
fectue au moyen des parltes declarees aupres 
du Fonds monetaire international (FMI), le cas 
echeant pro rata temporis. 
L'evolution de prix publies ici en UC est done, le 
cas ecMant, le resultat combine de !'evolution 
des prix en monnaies nationales et du changement 
des parites. 
Ce procede est moins contestable lorsqu'il s'agit 
de prix agricoles que dans bien d'autres cas: en 
effet, les prix fixes en UC doivent ~tre convertis 
en monnaies nationales sur la base des parites 
declarees aupres du FMI. Cela permet au moins 
de confronter I' evolution (en UC) des prix observes 
avec les prix reglementaires, ce qui est un des 
buts poursuivis par cette publication. De plus 
cette regle se justifie dans la mesure ou les taux 
de change qui s'appliquent aux transactions 
courantes ne peuvent varier - sauf situation 
exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites. 
Cetta justification valait au moins jusqu'a l'accord 
de Washington: la marge de fluctuation des cours 
de change autour de la parite du dollar americain 
etait de 0,75% vers le haut et vers le bas. Par cet 
accord la marge fut elargie a 2,25%. De ce fait les 
cours des monnaies nationales ont pu s'ecarter 
jusqu'a 4,5% a une date donnee et jusqu'a 9% 
au cours du temps. L'ecart maximum entre les 
monnaies nationales de la CE a une date donnee 
a ete reduit a partir du 24 avril 1972 a 2,25% 
a l'interieur de la marge de fluctuation du dollar 
americain («serpent dans le tunnel»). Cette re-
duction de la marge de fluctuation n'a cependant 
pas ete observee OU poursuivie par tOUS les pays 
(adherents) de la CE: les cours de change de l'ltalie 
1) Voir resolution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n• 
C 38 du 18.4.1972). 
VII 
Italians, des Vereinigten Konigreichs und lrlands 
wurden ab 14. Februar 1973 bzw. 24 Juni 1972 
freigegeben. In Danemark war zwischen dem 22.6. 
und 9. Oktober 1972 die alte Bandbreite von 
4,5% wiederhergestellt warden. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin Ober die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten arfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung Ober einstweilige ,,Leitkurse" 
( .. central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fUr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein fUr das SAEG geltende Regelung 
Obernommen. 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Moglichkeit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
selbst vorzunehmen, da die Praise auch in 
Landeswahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Veriinderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in Landeswiihrung 
(und nicht auf die in RE) ausgedrOckten Preise, 
um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
VIII 
du Roya me Uni et de l'lrlande ont ete liberalises 
respectiv ment a partir du 14 fevrier 1973, du 24 
juin 197 . Au Danemark. l'ancienne marge de 
4,5% av it ete reintroduite entre le 22.6 et le 
9 octobr 1972. 
Depuis le,21.12.1971 la question se pose de savoir, 
si la con!1 ersion en UC doit continuer a se baser 
sur les p rites declarees aupres du FMI. En effet, 
a la conf rence de Washington on n'est parvenu 
qu'a un a cord sur des cccours centraux,, («central 
rates») p ovisoires. Seul les Etats Unis d'Ame-
rique ontlentretemps declare la nouvelle parite du 
dollar. Ce le-ci est entree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cett publication nous avons employe les 
cccours c~ntraux» (a partir du 21.12.1971 ). Nous 
avons donne la preference a cette solution pour 
les raison suivantes: 
Cantin er a employer les parites declarees au 
FMI eO ete inadmissible a l'egard des produits 
non so mis aux montants compensatoires, de 
sorte ue dans une meme publication on se 
serait t ouve en presence d'une juxtaposition 
troubla te de deux taux de conversion diffe-
rents. 
En ada tant les cccours centraux», nous suivons 
la regl qui vaut, de fac;:on generale, pour 
l'OSCE. 
Entin, les prix etant indiques egalement en monnai~s nationales, ii est loisible a chaque 
utilisateLr d'effectuer lui-meme des conver-
sions q~i lui paraitraient plus appropriees. 
I 
! 
Representrtlon 
Les pourc~ntages de variation donnes dans les 
tableaux de revolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au meme mois de l'annee pre-
cedente _; se referent aux prix exprimes en 
monnaie n~tlonale et non en UC afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
lites de leur propre marche. 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen; 1) 
- Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft; 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angetuhrten 
Praise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen be-
rucksichtigt werden sollten : 
Neben den AbschOpfungen und Erstattungen, die 
im Handel mit Drittlandern angewandt werden 
und wie Einfuhrzolle bzw. Exportsubventionen 
wirken, gibt es auch Regelungen, die die im 
innergemeinschaftlichen Handel praktizierten 
Preise erhohen bzw. senken. Es handelt sich um 
das als Folge ·wahrungspolitischer MaBnahmen 
(insbesondere: Festlegung von neuen ,,Leitkursen" 
- und damit De-facto-, aber nicht De-jure-Pari-
tatsanderungen - und in einigen Fallen Freigabe 
der Wechselkurse) eingetuhrte ,,Grenzausgleich-
system" 2). Sein Ziel ist, Wettbewerbsunterschiede 
bzw. -verschiebungen und Verfalschungen tur 
die Gemeinschaftsintervention, soweit diese 
. wa,hrungsbedingt sind, auszugleichen. 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs ergibt sich 
daraus, daB bei Abwicklung des AuBenhandels 
auf der Grundlage der tatsachlich geltenden 
Wechselkurse. 
die in RE festgesetzten MO-Preise uber die 
Paritaten umgerechnet werden 
1) vgl. Tabelle ,,Festgesetzte Praise" in ,,Agrarstatistik" (1972-4) 
oder in ,,Agrarstatistisches Jahrbuch". 
2) Oem Grenzausglelch unterliegen alle Erzeugnisse, fur die 
lnterventionspreise festgesetzt warden, sowie die von ihnen 
abhiingigen Produkte. 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 1) 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme•>) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contra, la presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fornir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur revolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions : 
En dehors des prelevements et restitutions, 
qui sont appliques dans les echanges avec les 
pays tiers et qui agissent comme des droits 
a !'importation OU des subventions a !'exporta-
tion, ii existe des reglementations qui ont pour 
effet, dans les echanges intracommunautai-
res d'augmenter ou de diminuer les prix pratiques. 
II s'agit du systeme des «montants compensa-
toires» 2) introduit par suite des mesures de 
politique monetaire (notamment: fixation de 
nouveaux «cours centraux» et par la - de fait 
mais non de droit - changements de parite et, 
dans certains cas, liberalisation des cours de 
change). Son but est de compenser des differences 
et changements de la concurrence ainsi que des 
distorsions liees a !'intervention communautaire, 
pour autant qu'ils sont dus a la situation monetaire. 
La necessite de cette compensation resulte du 
fait que lors des echanges exterieurs sur la base 
des cours de change effectifs: 
- les prix reglementes, fixes en UC, sont con-
vertis a l'aide des parites 
1) cl. Tableau •Prix fixes• dans le cahier •Statistique Agricole• 
(1972-4) ou dans l'Annuaire de Statistique Agricole. 
2) Sent soumis aux montants compensatoires tous les produits 
pour lesquels des prix d"intervention ont ete fixes, ainsi 
que les produits qui en dependent. 
IX 
die in Landeswahrung umgerechneten MO-
Preise bei (faktischen) Paritatsanderungen 
gegebenenfalls systemwidrig nicht 
entsprechend geandert werden 1). 
Das Ziel wird durch Ausgleichsbetrage erreicht, 
die entsprechend der jeweiligen Hohe der Wech-
selkurs- (Paritats-)anderungen und -schwan-
kungen festgelegt sind. Durch sie werden im Falle 
einer Aufwertung (oder steigender Wechselkurse) 
die lmporte belastet, die Exporte subventioniert; 
im Falle einer Abwertung (oder sinkender Wechsel-
kurse) werden die lmporte subventioniert, die 
Exporte belastet. 
Ebenso wie diese .. Wahrungsausgleichsbetrage" 
wirken die .. Beitrittsausgleichsbetrage". die 
bis zum 1.1.1978 im Handel zwischen den alten 
und den neuen Mitgliedslandern angewendet 
werden. lhr Ziel ist der Ausgleich der Unterschiede 
im Agrarpreisniveau zwischen den neuen und 
den alten EG-Landern, und damit die Beseitigung 
des Wettbewerbsvorteils, den jene Lander wegen 
ihrer z.T. erheblich niedrigeren Agrarpreise in 
der EG sonst hatten. 
Aber auch der Vergleich der hier veroffentlichten 
Preise in RE mit den festgesetzten Preisen in RE 
bringt seit der Festlegung von .. Leitkursen" 
Probleme mit sich. Sie sind darin begrOndet, 
daB die Umrechnung der in RE festgesetzten 
Preise in Landeswahrung immer noch Ober die 
.. alten" (bis zum 17. Dezember 1971 geltenden) 
Paritaten erfolgt. Da in dieser Veroffentlichung 
bei der Umrechnung der tatsachlich beobachteten 
Preise in RE jedoch die Leitkurse verwendet 
werden, ergibt sich fi.ir ein Land, das im Rahmen 
des Smithsonian Agreement faktisch aufgewertet 
(abgewertet) hat, ein niedriger (hoherer) Preis 
in RE als derjenige, der sich bei Umrechnung 
Ober die alten Paritaten ergeben hiitte. 
'l Da die EWG-fixierten Preise in RE festgelegt warden, und 
da die Umrechnung der RE in Landeswahrungen iiber die 
Paritaten erfolgt. impliziert jede Paritatsanderung eines 
Landes an sich eine Anderung der administrierten Preise 
in seiner Landeswahrung: bei einer Aufwertung miiBten sie 
um den vollen Satz der Paritatsanderung fallen, bei einer 
Abwertung um diesen Satz steigen. 
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- les p 1ix reglementes convertis en monnaie 
nationr,le ne sont pas, en cas de changement 
(effeclf) de parite, modifies en consequence 
(a l'en ontre du systeme) 1). 
Le but es atteint au moyen des montants compen-
satoires ui sont fixes en fonction du niveau des 
modifications et fluctuations du cours du change 
(modifica ions de parite). Par ces montants, les 
importati ns seront grevees en cas de reevalua-
tion (ou 'augmentation des cours de change) 
et les e portations seront subventionnees; en 
cas de d valuation (ou de baisse des cours de 
change) I s importations seront subveritionnees, 
les export tions grevees. 
Les ccmo tants compensatoires adhesion», qui 
seront ap liques jusqu'au 1.1.1978 dans les echan-
ges entre es anciens et les nouveaux pays mem-
bres, agis ent comme les ccmontants compensa-
toires mo etaires». Leur but est la compensation 
des differ nces de niveau entre les prix agricoles 
des nouv aux et des anciens pays membres et 
par la l'e 1imination de l'avantage concurrentiel dont dispo~seraient autrement les nouveaux mem-
bres a ea se de leurs prix agricoles qui sont 
en partie c nsiderablement bas. 
Mais la co paraison des prix publies ici en UC 
avec les p ix fixes en UC suscite des problemes 
depuis la fixation de cccours centraux». Ces 
problemes resultant du fait que la conversion 
en monnai nationale des prix fixes en UC con-
tinue d'etr effectuee au moyen des «anciennes» 
parites (en\ vigueur jusqu'au 17 decembre 1971). 
Eta!1t donn
1
e cependant que dans cette publica-
tion la con~version en UC des prix effectivement 
observes st effectuees au moyen des cours 
centraux, i resulte pour un pays qui, dans le 
cadre du S'11ithsonian Agreement a en fait reevalue 
(devalue) sa monnaie, un prix en UC plus bas 
(eleve) que ,celui auquel on serait parvenu a l'aide 
des anciennes parites. 
'l Vu que les prix fixes suivant les rilglements CEE son! ex-
primes en UC, vu egalement que la conversion en UC est 
effectuee au moyen des parites, chaque changement de parite 
d'un pays impiique un changement des prix administres 
en monnaie nationale: en cas de reevaluation ils devraient 
tomber en fonction du taux plain de changement de parite; 
en cas de devaluation ils devraient augmenter en fonction 
du taux de changement. 
Land I Pays 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/ BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRLAND 
DAN MARK 
Austauschverhaltnlsse zwischen den Wahrungen aufgrund der "Leitkurse" bzw. Paritaten 
Rapports etablis sur la base des cccours centrauxn ou des parites 
Stand am I Situation au 19.3.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Ffr = 100 Lit= 100 FI= 100 Fb/Flx = 100 £ = 
OM r> 100,0000 61, 15869 0,5380396 96,42501 6,981228 815,2481 
Ffr r> 163,5091 100,0000 0,8797435 157,6636 11,41494 1333,005 
Lit r> 18585,99 11366,95 100,0000 17921,55 1297,530 151522,0 
FI r> 103,7075 63,42617 0,5579876 100,0000 7,240059 845,4737 . 
Fb/Flx r> 1432,413 876,0449 7,706948 1381,204 100,0000 11677,72 
£ r> 12,26620 7,501850 0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 
£ r> 12,26620 7,501850 0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 
Dkr r> 223,0960 136,4426 1,200345 215,1203 15,57484 1818,786 
100 £ = 100 Dkr = 
815,2481 44,82376 
1333,005 73,29091 
151522,0 8330,941 
845,4737 46,48561 
11677,72 642,0613 
100,0000 5,498174 
100,0000 5,498174 
1818,786 100,0000 
Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltiiten *) 
Dautschland (BR) France Italia 
Zaltraum I Ptrlode 
DM-100~~ ~~-100 OM Fir~ 100~~ ~~-100Ffr Lit-100~€ ~~-100Li! 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aoat 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Taux Og KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,000~ 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1961 403,226 24,800~ 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,782 
Kurse/Taux Og WJ 1960/1961 413,534 24, 181 s 
1962-17.11.1967 400,000 25,000~ 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g August/aoat 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,322 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,347 l 1 
Kurse/Taux Og KJ 1969 393,852 25,390 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,525 ~ 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,322 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,581'1 63134,2 0,158393 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,756 62725,0 0,159426 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,358 62519,1 0,159951 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,972 62834,4 0,159148 
1972 349,872 28,581 63134,2 0,158393 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 1973 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 
14.2.1973 
19.3.1973 339,687 29,438 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1973 345,601 28,935 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 341,836 29,253· 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,970 28,820' 
Ab/A partir du 19.3.1973 339,687 29,438! 
*) Ab 21.12.1971: ,,Leltkurse" lilr gewlsse Under. 
Mille 1972 wurden die aul Grund dieser Leitkurse cerechneten Umrechnungskurse revidiert unc , in dieser Reihe zum ersten Male in der 
Nr. 10/1972 veroflentlicht. Oiese Revision beruht aul einer Neuberechnung der zustandigen Oi1 ektion .. Allgemelne Statistik"", die die Kurse 
zunachst au! Grund der von den Landern erklarten Aul- oder Abwertungssatze ermittelt hatte. Nachdem im Mai 1972 die neue Goldparitat 
des US- Dollar mit dem !WF vereinbart worden war, ging sie von den Leitkursen aus. (Vgl. Reih I! .. Allgemeine Statistik"" Nr. 7-8/1972, Seite 
18.) Wegen der geringlUgigen Auswirkungen dieser Berichtigungen wurde au! eine ROckrec hnung mit diesen neuen Umrechnungsku-
sen bis Dezemb~r 1971 verzichtet; sie werden vielmehr erst ab Juli 1972 angewendet. 
NB: Bei Paritiitsanderungen wahrend eines Jahres wurden die Angaben !Or das betreflende Jal r mi! einem pro rata temporis gewogenen 
Wechsetkurs umgerechnet. 0gWJ = Gewogener Ourchschnitt Wirtschaltsjahr Juli-Juni. 
Frankreich: Der Einlachheit halber wurden die Kurse nicht In •• anciens francs"" ausgedrOckt. 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,3 ~8 Lire IOr einen US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire !Or einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen lies Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) delinlert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
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Taux de conversion bash sur les parltes declarees au FMI •1 
Ncderland UEBL/BLEU United Kingdom Irland Dan mark USA 
Fl-100~~ ~~- 100FI Fb-100~~ ~~-100Fb r-100~~ ~~-100£ £-100~~ ~~-100£ Dkr-100~~ ~~-100Dkr s-100~~ ~~-100$ 
380,000 5000,00 2,0000 35,7143 35,7143 280,00 690,714 14,4778 100,00 100,00 
362,000 27,6243 
365,484 27,3610 
365,205 27,3819 
374,230 26,7215 
362,000 27,6243 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 
l l 750,000 13,3333 
38,2937 261,140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 
36,4319 274,485 36,4319 274,485 697,374 14,3395 
39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,828 13,1956 108,571 92,1056 
358,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,778 13,2841 103,041 97,0487 
361,707 27,6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100,258 99,7427 
356,875 28,0210 4929,19 2,02873 754,128 13,2604 104,520 95,6755 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,828 13,1956 108,571 92,1056 
120,635 82,8947 
115,033 86,9316 
119,181 83,9060 
113,099 88,4181 
120,635 82,8947 
'I A partlr du 21.12.1971: •cours centraux• pour certalns pays. 
Les taux de conversion calcules sur la base de ces cours centraux ont ete revises au milieu de 1972 et publies pour la premiere fois dans 
le No 1011972 de la presente serie. Cette revision s"appuie sur les calculs de la Direction responsable ·Statistiques Generales• qui avail 
d"abord determine les taux en employant les pourcentages de reevaluation ou de devaluation annonces par les pays. Apres la declaration, 
en mai 1972, de la nouvelle parite or du dollar US aupres du FMI, elle a pris comma point de depart les cours centraux. (Voir: serie •Statis-
tiques Generales•, l'fo 7-811972, p. 18.) En raison de I' incidence minime de ces rectifications, l'on a renonce a recalculer jusqu a decembre 
1971 les conversions a I' aide de ces nouveaux taux; ceux-ci n·ontete utilises qu'a partir du mois de juillet 1972. 
NB · En cas de changement de parite au cours d"une annee. la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appllquant 
un taux de change ponder& •pro rata temporis•. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
Italia: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US. mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la polilique agricole commune la definition de l'Unite de compte a ete donnee par les reglements du Conseil numeros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653168 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC= 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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Mehrwertsteuersatze / Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG 
Regelsystem 1) 
-g~ Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersatze Giiltigkeitsdauer der Steuersatze jcf Periode d'application des taux 
seiVdepuls seit/depuis 
1.1.1968 1.7.1968 
~ 
!!!. ErmaBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst- 10% 11 % ,, 
leistungen c 
.. 
:c Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung u 
"' unterliegende Landwirt die Moglichkeit, von sei-:;
CD ner Mehrwertsteuerschuld (iiber die abzugs-
0 fiihige Vorsteuer hinausl den sogenannten Aul-
wertungsteilausgleich in Hohe von 3% seiner 
Umsatze abzuziehen. 
seit/ seit/ seit/ seit/ 
depuis") depuis•1 depuis"'') depuls .. ) 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
ErmaBlgter Satz: alle Erzeugnisse auBer 6% 7% 7,5% 7% 
Wein 
CD 
u Mittlerer Satz: Wein 13% 15% 17,6% -+ c !!! 
LL 
·1 Diese Satze bezpgen sich auf Preise ein-
schlieBlich MWSt. 
··1 Diese Satze beziehen sich auf Praise aus-
schlieBlich MWSt. 
seit/depuis vom/du 1.1.1975 
1.1.1973 bis/au 31.12.1976 
ErmaBlgter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .,risone"I, 1% 3% 
"' 
Rohmilch ~ 
- Risone, Frisch- und Trockengemiise, Kartof- 3% 
feln, lrisches und getrocknetes Obst, Olsamen 
liir Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kase 
• Alie iibrlgen nicht hier aufgeliihrten Produkte. 6% 
seit/depuis seiVdepuis seit/depuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
,, 
:ii 
i ErmaBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 4% -+ -+ ,, 
CD 
z Normalsteuersatz: Blumen, Zierpflanzen, 12% 14% 16% 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
seiVdepuis 
CD 1.1.1971 
:i 
C" 
·c;, 
a; 
m ErmliBigter Satz: alle Erzeugnisse 6% 
2' seit/depuls seiVdepuis 
& 1.1.1970 1.1.1971 
.0 
E 
CD )( ErmaBigter Satz: alle Erzeugnisse 4% 5% :i 
..J 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
des produits agricoles dans .les pays de la CE 
Regime normal 1) 
Produits lmposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres mout de vin, 
services 
Depuls le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis 
au regime normal peut dl!duire de sa dette fiscale 
TVA (outre la TVA payee sur les achatsl un mon-
tant compensatoire partial de reevaluation qui 
s'eleve A 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux redult: tous les produits sauf de vin 
Taux lntermedlalre: vin 
•1 Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise 
··1 Ces taux s'appllquent aux prix hors TVA. 
Taux redult: 
- Cereales (sauf semences et •risone•I, lait A 
l'etat natural 
-
Risone, legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits lrais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, muls, beurre et fro-
mages 
-
Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinieres 
Taux redult: tousles produits 
Taux redult: tousles produits 
N.B. Die An~aben betreffen die Landwlrtschaft in engerem Sinne, also nicht z.B. 
die Forstwlrtschaft. Nur die wlchtlgsten Erzeugnlsse werden belspielhaft 
aulge!Uhrt. 
N.B. Les donn6es concernent !'agriculture au sens restraint et non p. ex. la sylvl-
culture. Souls les produits les plus importants ont 6t6 mentionn6s A titre d'exem-
ples. 
• > Oas .. Regelsystem" !Ur die Landwirtschaft ist eln verelnfachtes System gegen-
iiber den iibrigen Wirtschaftszwelgen. 
'> Le •r6glme normal• en agriculture est un r6gime simplifi6 par rapport A celul qul 
est applicable aux autres secteurs 6conomlques. xv 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
in den Uindern der EG dE s produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Cl> 
u 
c 
e 
u. 
"O 
c 
IU 
~ 
i 
:z 
Pauschallerungssystem 
Erzeugnisse, die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus-
gleich der Pauschalierungssatz von 5% auf 
8% erhoht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier, GeflUgel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft ausschlie8/ich MWSt 
und zahlt die seine Einkaufe belastende MWSt. 
Als Ausgleich erhalt er im Laufe des lolgen-
den Jahres aufgrund von Belegen eine Ruck-
erstattung in Hohe der angegebenen, auf 
seine Verkaufe zu berechnenden Satze. 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und ,,risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch- und Trockengemuse, Kartof-
feln, frisches und getrocknetes Obst, Olsamen, 
fur Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kase 
- Alie ubrigen nicht hier aufge!Uhrten Produkte 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu-
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkaufe be-
lastende MWSt. Seine Verkaufe unterliegen 
seit Ein!Uhrung der MWSt einem Satze von 
6%. Davon erhiilt der Landwirt vom Kaufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur die angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-
gleichsbetrag. Oen Rest schuldet der Kaufer 
demStaate. 
Die meisten Erzeugnisse 
XVI 
Gultigkeitsdauer der Steuersatze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
seit/depuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seitldepuls 
1.1.1973 
1% 
3% 
6% 
seitldepuis 
1.1.69 
4% 
seit/depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5% 
4,7% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
seit/depuis 
1.1.1973 
4,44% 
seit/depuis • seit/depuis • ab/A partir du 
1.1.1971 1.1.1971 1.1.1975 
5% 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
5,5% 6% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
Regime forfaltalre 
Produits imposables au taux forfaitaire 
La plupart des produits sauf entre autres 
mout de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux lorfaitaire aete releve 
A titre de compensation partielle de reevalua-
tion, de 5% A 8%. 
Produits vegetaux 
Produits animaux 
CEufs, volailles et pores livres a des 
groupements de producteurs 
• L'agriculteur vend hors TVA et paie la TVA sur 
ses achats. En compensation, ii re~oit au 
cours de l'annee qui suit, sur justification, 
un remboursement egal aux pourcentages in-
diques, applicables au chillre d'aflaires de 
sesventes. 
- Cereales (sauf semences et urisone• ), lait A 
l'etat nature! 
- Risone, legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous Jes autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pepinieres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. 
Depuis !'introduction de la TVA ses ventes 
sont frappees d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 cependant, l'agriculteur ne rei;oit 
sur cette taxe, de la part de l'acheteur, que 
le montant forfaitaire compensatoire calcule 
successivement aux taux indiques de 5% 
puis de 5,5%. Le montant restant est du par 
l'acheteur A l'Etat. 
La plupart des produits 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Landern der EG 
CD 
u 
c 
~ 
u. 
Besteuerbare Erzeugnlsse und Steuersatze 
ErmilBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmiiBlgter Satz: Handelsdunger, Vieh-
futter, Schadlingsbekampfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebauden 
• Diese Satze bezogen sich auf Preise eln-
schlieBlich Steuern 
•• Diese Satze beziehen sich auf Praise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
ErmilBlgter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fiir die Landwirtschaft 
(Diingemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvleh, Pharmazeutika, 
tierarztlicne 01enst1e1stungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Gerate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Giiltigkeitsdauer der Steuersatze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seit/ seitl 
depuis • depuis • 
1.1.1968 1.12.1968 
6% 7% 
13% 15% 
16'1'3% 19% 
seit/depuls 
1.1.1973 
0% 
1% 
6% 
12% 
seit/depuls 
1.7.1968 
5,5% 
11 % 
seit/ seit/ 
depuis •• depuis •• 
1.1.1970 1.1.1973 
7,5% 7% 
17,6% -+ 
23% 20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agrlcole dans les pays de la CE 
Produits imposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de biitiments 
d'exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prix taxes com-
prises. 
.. Ces taux s'appliquent aux prlx hors TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fa(:on; cre-
dits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
- Aliments des animaux simples et composes 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, services 
veterinaires 
Taux normal: Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plu-
part des services 
'>Das MWSt-System bestand tur bestlmmte nlchllandwlrtschaftliche Guler berelts vor 1) AntArleurement au 1·1·1968, le rAgime de la T.V.A. exlstait pour un certain nombre 
dem 1.1.1968; es war jedoch nlcht au! die Landwlrtschafl anwendbar. de produits (non agrlcoles}, mals aucun agrlculteur ne pouvait Aire assujetti au rAgime 
de la T.V.A. 
XVll 
noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
"OUl 
c ... 
caca 
....IQ. 
in den Uindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersatze 
Nullsatz: Tierarztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmaBlgter Satz: Handelssunger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
-g Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungs-i mittel, Dienstleistungen 
i 
z Normalsteuersatz: Bau und Unterhal-
e> 
" 
.8 
E 
., 
)( 
" ....I 
tung von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz +:t ErmaBlgter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Garate 
ErmaBlgter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971: 6%, vorher: 
18%) 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebiiuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Benzin, Schadlingsbekampfungs-
mittel 
ErmaBlgter Satz: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tierarztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Handelsdiinger, Schiidlingsbekam-
pfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, gewisse Dienst-
leistungen (Transport) 
XVlll 
Giiltigkeitsdauer der Steuersatze 
Pl!rlode d'application des taux 
seit/depuis seit/depuis seit/de1 uis 
1.1.19 3 1.1.1969 1.1.1971 
0 
4% 
12% 
4% 
12% 
12% 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
14% 16°/c 
14% 16°/c 
4% 
14% 401c 
seit/depuls · 
1.1.1971 
6% 
14% 
18% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
10% 
i 
I 
La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
Produits imposables et taux 
Taux tero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, ani-
maux d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal +:t Taux reduit: Electricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a 
fac;:on 
Materiel agricole 
Taux redult: Aliments des animaux, 
semences, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
18%) 
Taux lntermedlalre: Construction et 
entretien de bAtiments d'exploitation, 
fuel-oil, petrole 
Taux normal: Materiel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Taux reduit: Aliments des animaux, car-
burants, semences, animaux d'elevage, 
electricite, eau, certains services (travaux 
de culture et de recolte, services vete-
rinaires) 
Taux normal: Materiel agricole, engrais, 
antiparasitaires, construction et entre-
tien de batiments d'exploitation, cer-
tains services (transports) 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerpreise - Prix a I~ production 
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971 1 72 1 73 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. Proc:tukldeflnltlon ~ I~ 1 0.flnltlon du prodult ! j Praise - Prix I 1 oo kg 11! 2. Handelsstufe und Frechtlege "'0 ohne MWSt ! ~ c E Stade de commercialisation et point ~ ~ ~ :! delivralson =• ·c ~ :::> 0WJ 0Kj J F M A 
1972 32, 11 33,18 33,08 33,44 H,79 34, 14 
1. Futtergerste 
-
DM 
Ourchschnittsqualitat, 1973 34,32 34,68 34,&5 34,69 deutsche StandardmaBe 02 t 
.!! 2.ERZEUGERPREISE, lrei 1972 8,982 9,483 9,455 9,557 9,657 9,758 
" nachste Verladestation RE ! - UC ~ 197} 9,809 9,912 10,026 10,212 
( Vormonat • 2,3 • 1,0 
- 0, 1 • 0, 1 Verlnderung II\% gegenOber mola pr6c»dent 
Variation on% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat +03, 7 
mtm1 mola de !'an"" pr6cl!dente 
• 3, 7 
+ 2,5 • 1,6 
1 Orge de mouture, 1972 45,02 46,04 50,41 50,21 49,92 50,45 
-
Fir 
moyenne des qualites 
11 1973 47,31 46,56 46, 73 46,88 commercialisees 
!l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 8, 106 8,269 9,076 9,040 8,988 9,083 c franco organisme stockeur RE ~ 
-
UC 
... 
1973 8,517 8,382 8,413 6,440 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegeniiber ( mola p-nt 0,0 - 1,6 • 0,4 • 0,3 
Variation en% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mots de l'annft prtddente - 6,2 - 7,3 - 6,4 - 1, 1 
~ 6 167 6 362 6 217 6 255 6 2'0 6 350 1. Orzo vestito Lit 
qualita media, 1973 6 729 6 963 7 025 7433 buona- mercantile 21 .. 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1972 RE 9,815 10,077 9,848 9, 907 9,868 10,032 
.!! I.co partenza azienda j 
-
UC 
1973 10,647 11,029 11, 127 11, 773 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mola pr6c»dent • 2,2 + 3,6 + 0,9 • 5,8 
Variation on% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me mo11 de l'annn pr6cl!dente , 8, 1 +11,3 +12,8 +17, 1 
1972 31,9'; 33,60 ll,60 34, 10 34,50 35,05 
1. Ooorsneekwaliteit 
-
FI 
17 % vocht 
31 1973 35,80 35,40 34,60 
2 TELERSPRIJZEN, t al boerderij 1972 RE 8,;l53 9,538 9,538 9,680 9,193 9,950 
-l! 
I 
I---
UC 
197l 10, 162 0,049 9,822 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegonube! mols p.....,ent + 1,8 - 1, 1 - 2,3 
Vertatlon on% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat 
+ 0,3 mtme mola de !'an"" pr6cl!dente • 6,5 • 3,8 
1972 450,5 458,8 461,2 460,4 458,5 467,8 
1. Qualite salne, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 197l 476,5 461,3 458,3 463,B ~ 41 
"' 2. PRIX A LA PRODUCTION, ;g 
d6part lerme 1972 RE 9, 139 9,429 9,479 9,462 9,423 9,614 
-! UC 
~ 1973 9,793 9,481 9,419 9,m 
;I Vonnonat 
Verlnderung In% gegenOber ( moll p-nt + 1,0 
- 3,2 - 0, 7 • 1,2 
Variation en% par repport au ( glelchem VorjahreSmonat 
mtme moll de l'ann6e pr6cl!dante + 3,2 + 0,2 0,0 - 0, 9 
1972 4ZO,O 430,0 420,0 420,0 420,0 420,o 
1. Oualite moyenne, 
-
Fix 
standard luxembourgeois 1973 430,0 430,0 '430,0 430,0 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
" g d6part lerme 1972 RE 8,521 8,837 8 632 8,6}2 8,632 8,6}2 I - UC 
.3 81837 8,837 8,837 8,837 
( Yormonat 
Vr.lnderung ln%gegenOblr moll p- o,o 0,0 0,0 0,0 
Varfallon., % par rapport 111 ( glelchem Vorjahresmonat 
mtme moll de l'ann6e pr6c6dente + 2,4 + 2,4 • 2,4 • 2,4 
N.8. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte DarsteDung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la prhente 16rle contlent Ja description d6tallll!e det caract6rfstlques 
d6tennlnantes des prlx. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Scite - Sources voirderniOra page. 
M J J 
34,28 34,31 33,04 
9,798 9,823 9,443 
50,57 48, 17 47,70 
H,12 
9, 105 8,673 8,588 
8,484 
• 0,5 
- 6,8 
6 516 5 993 5 97l 
10,321 9,493 9,461 
. 
. 
415,9 466, 1 
-
9,781 9,579 
-
420,0 420,0 430,0 
8 6}2 B 632 8,8l7 
A s 0 
31,83 31,81 32, 18 
9,098 9,092 9, 198 
45,05 45,05 44,93 
8, 111 8, 111 8,089 
6 297 6 539 6 700 
9,974 10,357 10,612 
32,95 ll,85 3l,80 
9,353 9,609 ,595 
435,8 444,5 448,l 
8,957 9, 138 9,213 
4JC,O 430,0 430,0 
8,Bl7 8,837 8,837 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
32,66 33,55 
9,335 9,589 
46,24 47,31 
8,325 8,518 
6 700 6 580 
10,612 10,422 
33 BO I 35 15 
9,595 9,978 
456,l 471,7 
9,378 9,694 
430,0 430,0 
8,8l7 8,837 
5 
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HAFER - AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
1 73 
M J J A s 0 N D 
HAFER 
AVENA 
1 . Produkldeflnltlon 
• 
0.flnltlon du prodult 
... 
I ! .~ 
! f H 
2. Handelsstuft und Frachtlago ~ "'0 ohne MWSt ] ~ § E Stadt do commercialisation tt point ~ ~ ".., de llvralson ;; ·2 ~ ::i 0Wj 0Kj 
1972 DM 30,92 31,64 1. Durchschnittsqualitiit, -
deutsche StandardmaBe 1973 
l! 2. ERZEUGERPREISE, lrei 02 
. 
niichste Verladestation 1972 8,649 9,043 :;; RE J - UC 1973 
Verlnclerung In% gegenObor 
( Vormonat 
mols pr6c6dent 
Variation on% par rapport au ( gleichem Vorjlhrasmonat 
m6me mol1 do l'ann6a prt.,.dento 
1972 Fir 38,83 38,09 ....___ 
1. Moyenne des qualites 1973 commercialisees 11 
• l 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 6,991 6,858 ~! RE - UC 
... 
' 
1973 
vormonat 
varlndarung In% gegenOber ( mol1 pr6c6dent 
Varl:Jtlon en~ par rapport au ( glalchem Vorjlhrasmonat 
mtme mols do l'ann6a prtc6dente 
1972 5 829 5 929 
1. Qualita media, - Lit 
buona-mercantile 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1972 RE 9,2'7 9,391 
~ - UC 
1973 
Vormonat 
V1rlnderung In% gegenUber ( moll pr6c6dent 
Variation an% par rapport au ( gltlchtm Vorjlhrasmonat 
mtma mols de l'ann6a prt.,.dente 
1971 28,40 J0,50 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
16 % vocht 1973 
2 TELERSPRIJZEN, 31 l! 8,658 
. al boerderij 1972 RE 7,958 
'C 
-i UC 
z 1973 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenuber mols pr6c6dent 
Variation on% par rapport au ( glalchem Vorjlhrasmonat 
mtme mols dt l'ann6a prt.,.dente 
.!fil._ Fb 387,0 396.4 1. Oualite saine. loyale, 
marchande - normes CEE 197l 
1! 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart lerme 1972 RE 7,851 81 147 
-! UC 
J! 1973 
0 ;z Vonnonat 
Verlnderung In% gegonOber ( mola p.-on1 
Variation on% par rapport au ( glolctiem Vorjlhrasmonat 
mtme mols de l'ann6a p,..,.donto 
1972 400,0 410,0 
1. Oualite moyenne, - Fix 
standard luxembourgeois '973 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ 
.8 depart lerme 1971 RE 81115 8,426 E .....__ 
= 
UC 
~ 
_, 
vonnonat 
Vr.lnderUngln%gegonOber ( molap-
Variation on '!lo par rapport au ( glalchom Vorjahrasmonat 
mtme rnola de l'ann6a llrtC'dantt 
Preise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
31,47 31,69 32,05 3241 32J5 32 26 31.25 
33,98 34,64 34,60 34, 76 
8,994 9,057 9, 160 9,263 9,246 9,220 9,218 
9,712 9,~1 10,011 10,133 
• 4,0 • 1,9 • 0, 1 • 0,5 
+ B,O • 9,J • 8,0 • 8,5 
39,26 38,04 37,35 39,54 38,90 38,21 37 81 
45,04 44,81 43,48 45, 79 47,04 
7,069 6,849 6,725 7, 119 7,004 6,879 6,807 
8 109 8,068 7,828 8,244 8,469 
• 4,7 • 0,5 • 3,0 
• 14,7 • 17,8 • 16,4 
5 783 5 877 5 840 5 743 5 844 5 628 5 £03 
6 493 6 963 7 196 
9, 160 9,309 9.151 9.097 9.257 8, 914 8 e15 
10,284 11,029 11,398 
. 3,8 • 7,2 • 3,3 
• 12,3 +18,5 +23,1 
29,50 29,80 30,20 31,55 
35,40 34,35 34, 15 
B,}74 8,459 8,573 8,956 . 
10,049 9, 751 9,694 
• 1,0 3,0 • 0,6 
• 20,0 • 15,3 +13, l 
388, 1 381,5 380,0 397,3 400,5 391,8 . 
461,l 454,6 450,8 465,4 
7,976 7,841 7,810 8, 165 8,231 8,051 . 
9,501 9,343 9,165 9,565 
• 3,9 • 1, 7 • 0,8 • 3,1 
• 19, 1 +19,1 +18,6 +17, l 
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 410,0 
410,0 410,0 410,0 410,0 
~.121 s,111 8,221 8,211 8,121 8,211 8,4Z6 
8,416 S,416 8,416 8,416 
0 0 o,o 0,0 0,0 
• 2,5 • 1,5 • 1,5 • 1,5 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt eln1 detallllerte Darstellung der pralsbestlmmenden Merkmale. 
Le supplllment au cahler n°1/1972 de la prtsente drla contlent la description dttalllte det caract6rlsUque1 
d1Uermlnant11 des prlx. 
Ouenenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir dernil!tre page. 
A s 0 
30,39 30, 10 30,62 
81686 R,603 8,752 
l6 85 l6,54 37,77 
6,635 6,579 6,800 
5 701 5 889 5 986 
9,030 9,328 9,481 
28,95 30, 15 31,45 
R,218 8,558 8,928 
385,0 388,3 394,2 
7,912 7,980 8, 102 
410,0 410,0 410,0 
8,126 8,426 8,416 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
31,44 32,66 
8,986 9,335 
39,40 43,02 
7,014 7,745 
6 191 6 748 
9,8U6 10 688 
32,00 34,70 
--
--9,C84 9,850 
4C8,8 m,o 
8,401 9, 146 
410,0 410,0 
8,426 8,426 
7 
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HARTWEIZEN - BLE OUR 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
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J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. Produkldefinitlon ~ ~ .~ ~ 06finitlon du produit ~ J ii Preise - Prix I 100 kg Q. 2. Handelsstute und Frachtlage C>O sans TVA .., 
.! c E c Stade de commerciallsation et point 2 ... !I ~ i de livralson .., ~§ 0Wj 0Kj J F M A M 
l1. 1972 78,60 79,83 81,99 79,78 80,40 80,66 80,68 Moyenne des qualites - Fir 
' 
commercialisees 1973 81,40 81 ,88 82, 71 83,14 83,68 
11 2· PRIX A LA PRODUCTION, 
11 
franco organisme stockeur 1972 RE 14, 151 14,373 14,762 14,364 14,476 14,512 14,526 
~ 
UC 
1973 14,656 14, 742 14,891 14, 969 15,066 
I Verindarung In% gegenUber ( Vonnonal molsp-ent + 1,0 • 0,6 • 1,0 • 0,5 • 0,6 
Variation en% par rapport au ( glalcllenl Vorjahrasmonat 
m6me mols de l'ann6e pnlc6dente - 0,1 • 2,6 • 2,6 • 3, l • 3, 1 
1972 10 116 10 184 10 454 10 ~8} 10 460 10 J12 10 153 
1. Qualita media, 
,______ Lil 
buona-mercanlile 197} 10 856 10 861 11 067 11m 
21 
2. PREZZI ALLA 
. PRODUZIONE 1) 1972 RE 16,099 16,131 16,559 16,605 16,569 16,334 16,082 ~ I. co partenza azienda - UC 17, 195 17,203 17,529 17,976 
Vormonal 
VarllndeNng In% gogenOber ( mola pnlc6dent • 1,9 0,0 • 1,9 • 2,5 
Variation en% par rapport au ( glelcllem Vorjahrasmona1 + 3,8 • 3,6 • 5,8 tlO, l 
m6me moil de l'enn61 pnlc6dante 
') Entgegen der entsprechenden Angabe im .. Katalog der prelsbestimmenden Merkmale" (Beilage zu Nr. 1/1972 dieser Reihe, 
S. 17, Ziff. 8) istab Nr. 5/1972die Produktionspramie Im Praise elnbegriffen. 
Contrairement A !'indication correspondante du ·Catalogue des caract6ristiques d6terminantes des prlx• (suppl6ment au 
n°1/1972de la pr6sente s~rie, p. 17, chiffre 8) la prime l la production est lncluse dan$ IS prlx ii partirdu n° 5/1972. 
N.B. Die Bellage zum Hett 1/1972 dleSer Reihe enthllt elne detallllene Darstellung der prelsbeaUmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr6sente s6rle contJent la description d6talll6e des caract6rlstlque1 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir dernil\re page. 
J J 
78, 56 86,60 
14, 144 15,592 
9 586 ·~ 625 
15, 174 15,245 
A s 
79, 18 79, 12 
14,256 14,245 
9 649 10,031 
15, 283 15,888 
BLE OUR 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
81,06 81, 11 80,63 
14,594 14,603 14,517 
10 265 10 l90 10 657 
16,159 16,457 16,880 
9 
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MAIS MAIS 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
19 3 
M J J A S 0 N D 
MAIS 
GRANOTURCO 
1. Produktdeftnltion 
l 0.flnltlon du produ~ ~ 
·i 
.c 
.I i j 
2. Handolsstufe und Frachttage .. ohne MWSI ~ c .!I Stade do commerclallsa!lon at point 2 ~ ~ .c do llvralson ,m 3:: 0Wj 0Kj 
1972 44,23 46,66 
,...___ Fir 
1. Moyenne des qualites 
1973 commercialisees 11 
g 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 7,963 8,400 franco organisme stockeur RE 
e -IL UC 
1973 
Vorlnderung In 'II. gegonOber 
( Vormonal 
mofsprtc6dant 
Variation en% par rapport au ( gfelchem Vorjlhrasmonat 
mime mols de l'IM6e prtctdonte 
197Z 5 847 6 042 ,...___ UI 
1. .. rbrido• e •nostrano• 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!I I.co partenza azienda 197Z RE 9,305 9,523 
J - UC 1973 
Vormonat 
Vorlnclerung In 'II. gegenOber ( moil p-nt 
Vartatlon en 'II. par rapport eu ( gtalchem Vorjlhrasmonat 
mime mols do l'IMH prtcadanto 
Preise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
11,82 45,25 15,89 46,48 17,35 47,60 48,68 
47,61 48,23 48,31 4A,31 49,20 
8,070 8, 147 81262 8,368 8,525 8,570 8,765 
8,57Z 8,683 8,698 8, 702 8 858 
+ 0,3 • 1,3 • 0,2 0,0 • 1,8 
+ 6,2 • 6,6 • 5,3 • 4,0 • 3,9 
5 791 5 797 5 797 5 855 6 043 6 155 6 241 
6 336 6 426 6543 6 733 
9,173 9, 183 9, 183 9,m 9,57Z 9,750 9,885 
10,036 10, 178 10,364 10,665 
• 1,8 • 1,4 • 1,8 • 2,9 
• 9,.i. +10, 9 +12,9 +15,0 
N.B. Die Benage zum Heft 111972 dleser Reihe enthlH elne datallllarta Dantellung dar prelsbesUmmandan Markmal6. 
Le supplement au cahler n" 1/1972 de la pr6senta a6rle contlent la descrtpUon d6talll6e dea caract6rtstlqu11 
dlltermlnant11 d11 prtx. 
Ouellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir deml6re page. 
A s 0 
17,61 16,80 15,03 
8,57Z 8,426 8, 107 
6 l62 6 362 5 903 
10,077 10,077 9,350 
N 
46,47 
8,367 
5 912 
9,112 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
D 
17,48 
8,548 
6222 
9,855 
11 
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REIS RIZ 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
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REIS 
RISO 
1. Produktdeflnlllon ~ ! 1 l)jfinltlon du prodult ! J i Prelse - Prix I 100 kg 2. Ha!ldefsstulo uncl Frachttago 
.§ "' ohne MWSt 
" 
c 
c Stade de commercialisation et point ~ !I 1 l de livraison 0 ~ 0WJ 0Kj J F M A 
1972 
Fir 67,86 76 39 68,96 68,91 76,02 72,o6 1 .• Rend•, moyenne des 
qualites commercialisees 1973 76,50 76,50 85, 16 106,32 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
ll franco organisme stockeur 1972 RE 12,218 13 753 12,416 12,407 13,687 12,974 ~ - UC 1973 13, 773 13, 773 15,333 19,142 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber ( mols prtc6dent + 2,D 0,0 + 11,3 • 24,8 
Variation en "Wt par rapport au ( gfeichem Vorjahresmonat 
memo mots do ra.nnn prtudonte + 10,9 • 11,0 + 12,0 + 47,5 
1972 8543 8 976 8 420 8 458 8 810 9 191 
-
Ut 
1. •Comune• 1973 10 168 11 325 11 083 10 525 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1972 RE 13,596 11,217 13,337 13,398 13,955 14,558 
~ - UC 16, 105 17, 938 17,555 b6,671 
Vormonat 
Ver In do rung In% gegenObor ( mols pr6c6dont + 8,8 +11,4 - 2, 1 - 5,0 
Variation on% par rapport au ( gfelchem Vorjahresmonat 
memo mots do l'ann6o prtaldonto +20,8 +33,9 +25,8 +14,5 
N.B. Die Benage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Markmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la presente stria contlent la description d6talllte dea caract6rl1tlque1 
dtHermlnantea de1 prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernil)re page. 
M J J 
73,08 73,08 73 08 
107,80 
t3, 158 13, 158 13, 158 
19,I09 
+ 1,4 
+47,5 
9 476 9 549 9 495 
15,010 15, 126 15,039 
A s 0 
73,26 73 30 77 00 
13, 190 13,197 13,863 
8 408 s 408 8 553 
13,318 13,318 13,517 
RIZ 
RIJST 
sans TVA. 
N D 
75 00 75 00 
13,503 13,503 
9 013 9 }16 
11,276 11,803 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC/100 kg 
16 
15 
14 t----+--+--
13 
ci> 11 
.2 
~ 
Qi 
~ 
0 
w 
..... 
10 
..0 
al 
ti 
~ 
al 
~ 
ci> 
0 
...J 
9 
1 71 1 72 19 3 
JFMAMJ JASOND JFMAMJ J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Produkldellnltlon ! h l D6ftnltlon du produH ! I c .'!I H Praise - Prix I 100 kg 2. Handelsslulo und FrochUago . 2' g ohne MWSI ~ Stade de commerclallsatlon et point .I . 2 ... de llvratson ! l ;~ 0WI 0Kj J F M A 
1972 39,35 40,06 39,20 39,65 40,00 40,80 1. lnlandswelzen, 
- OM 
EWG-Standardquali)iit 
1m 42, 10 42,?i 42,00 42, 15 
I 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PR El SE, 1972 RE 11,007 11,450 11,204 11,m 11,432 11,661 Paritat Dortmund - UC 1973 12,033 12, 104 12, 153 12,408 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gogenQber mols prtc6clent + 2, 1 + 0,6 
-
0,8 • 0,4 
Verlatlon on% par rapport au ( glelcharn Vorjahresmonat 
mtme mol1 de l'annn prtc6dente + 7,4 + 6,8 ' 5,0 • 3,3 
1972 i 51,85 57,35 57,22 57,65 57,94 1. Qualite moyenne, standard 56, 85 I 
-
Fir 
de qualite lran~ais 
1973 60,JJ 60, 72 61,06 61, 16 (decret P.S. 75) 11 
10, 236110,416 ll 2. PRIX DE GROS, 1972 10,326 10,302 10,380 10,432 
c depart organisme stockeur ,___ RE !! UC 
... 
1973 10,862 10,932 10,993 11,011 
( Vonnonat 
Verlndorung In% gegonQber molsp- + 0,7 + O,& + 0,6 • 0,2 
Verlatlon en% par rapport au ( glalcharn Vorjahreomonat 
mime mols de l'annn pr6c6dente • 5,2 • 6, 1 • 5,9 • 5,6 
1. Nazionale, buono mercantile. 1972 6985 6 995 7318 7 150 7 100 7 031 ,___ Ut 
Kg 77178, 1973 7 205 1 215 1 221 corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1972 11, 116 11,080 11,592 11,J26 11,246 11, 137 
.! base Milano RE 
"ii >--- UC 
= 11,412 11,523 11,431 197l 
Vormonat 
Vorlnderung In% gogonQber ( mols pr6c6dent 
• 1,5 
• 1,0 
- 0, 1 
Vartallon on% par rapport au ( Glalchem Vorjahreomonat 
mime mols di l'annn pr6c6dente 
• 1,5 + 1, 7 • 1,1 
1. Voor broodbloem, 1972 l7,60 38, 15 l7,95 l7,85 l8,l5 JB,80 
16 % vocht, 75 Kg/hi, >--- FI 
EEG-Kwaliteit 197l 41,60 40,85 40,45 41, 10 
2. GROOTHANDELSVER- 31 J KOOPPRIJZEN, 1972 RE 10,536 11,000 10,77l 10,744 10,886 11,014 
I lranco Fabriek 
,....__ 
UC 
1973 11,809 11,590 11,482 11,661 
' Vormonat Verlnderung In% gogonQber moll prtc6clent • 0,5 - 1,8 - 1,0 • 1,6 
Verlatlon on% par rapport au ( gtelchem Vorjaflresmonat 
mime moll di l'annn prk6dente • 9,6 • 7,9 • 5,5 • 5,9 
1972 507,6 51,,: 513,0 479, 1 516,0 525,0 
1. Saine, loyale, marchande, 
..___ Fb 
normesCEE 1973 559,5 558,0 558,0 558,5 !! 41 
"' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ;g 
depart negoce 1972 RE 10,298 10,662 10,543 9,946 10,605 10,790 
!I 
..___ 
UC 
!Z 11,499 11,468 11,468 11,478 
"' ;g ( Vormonat 
Vorlnderungln'!C.gegonQber mollp- • 3,0 - 0,3 0,0 • 0, 1 
Vartallon en% par rapport IU ( gtalcharn Vorjahresmonal 
mime moll di l'ann6o prtc6denta • 9, 1 +16,5 • 8, l • 6,4 
..___ Fix 
!!' j RE I ..___ UC 
.3 
( Vormonat 
Vo.lndorung ln'!l.-'lber mollp-
Variation on% par rapport IU ( glalclllm Vorjahresmonal 
mlmomolldol'ann6o ~ 
N.B. Die Bellage zum Hert 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllarta Dantellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr611nt1 16rl1 contlent la description d6talll6e d11 caract6rlstlqu11 
d6termlnant11 d11 prhc. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernlltre page. 
M J J 
41,27 41,50 41,50 
11,795 11,861 11,861 
58,63 58,66 59,95 
62, 13 
10,556 10,561 10,794 
11, 186 
• 1,6 
• 6,0 
6 950 6 783 6 833 
11,009 10,744 10,823 
39,20 l9,20 J8,70 
43,00 
11, 128 11, 128 10,916 
12,206 
• 4,6 
• 9, 1 
530,0 528.,0 528,0 
10,893 10,851 10,851 
A s 
38,00 38,40 
10,861 10,975 
56, 13 56,83 
10, 106 10,232 
6 850 6 850 
10,850 10,850 
37, 15 37,90 
10,546 10,758 
508,0 5·2,0 
10,440 10,523 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
,, N D 
39, 15 40,05 41,25 
11, 190 11,447 11,790 
57,25 58,44 59,89 
10,308 10,522 10,783 
6 900 7 OOO 7 100 
10,929 11,Z14 11,246 
JB,60 40,05 41,40 
10,957 11,369 11,752 
515,0 ;25,5 543, 1 
10,646 10, 100 10,250 
15 
di 
.2 
~ 
Qi 
.s:: 
u 
w 
RE-UC/100 kg 
14 
13 
12 
11 
GERSTE - ORGE 
Gro~handelspreise - Prix de gros 
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JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
GERSTE 
ORZO 
1. Produktdeflnlllon ! i e 1 D6flnlllon du prodult ! J ~, H Prelse - Prix I 100 kg 2. Handelsstufo und FrachUago . !!' ~ ohne MWSI ~ Stade do commercialisation 11 point .!I 2 .. de llvralson ~ l ~§ llWJ 0Kj J F M A 
1972 37,96 38,58 38,20 38,30 39, 10 39,80 
1. Auslandsfuttergerste, - DM 
Qualitiiten unterschiedlich 1973 39,35 38,85 38,55 39, 15 
l 2. GROSSHANDELS- 05 
~ ABGABEPREISE, 1972 RE 10,618 10, 169 10,918 10,946 11, 175 11,375 
J Paritiiten varilerend - UC 1973 11,m 11, 104 11, 154 11,525 
Vorlndorung In.% gogonOber 
( VOnllOn&I 
molsp.-ent + 0,6 
-
1,3 
-
0,8 • 1,6 
Verttllon on% par rapport tu ( glelchtm VorJahresmonat 
mtme mol1 de l'annh pnic6dente + 3,0 + 1,4 - 1,4 - 1,6 
1. Orge de mouture, 
197l 52,22 53,20 )5,46 55,26 54,97 55,50 
-
Fir 
moyenne des qualites 1973 54,10 53,45 53,62 53, 77 commercialisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1 ;72 9,402 9,578 9,985 9,949 9,897 9,992 depart organisme stockeur RE 
! 
,____ 
... 
UC 
1973 9,759 9,623 9,&54 9,681 
Verlndarung In'% gegenOber 
( Vormonat 
molsp.-ont o,o - 1,4 • 0,3 • 0,3 
Vertallon on% par rapport au ( glelchtm Vorjahresmonat 
memo mols de l'annh pnic6denta - 2,3 
-
3,3 
-
2,5 
- 3, 1 
1972 6 210 6 320 6 184 6m 6 162 6 087 ,____ Lit 
1. ·Estero• 1973 6 562 6 577 6 611 6747 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 2f 
.!I 
I. co partenza grosslsta 1972 RE 9,883 10,010 9,954 9,938 9,761 9,641 
! >----- UC 
197J 10,394 ~0,418 10,rn 10,687 
Vorlnderung In% gogenOber 
( Vormonat 
inola pnic6dont • 0, 7 • 0,2 • 0,5 • 2, 1 
Verttllon en% par rapport au f glelchtm Vorjahresmonat 
mime mols de l'annh pnic6dente • 4,4 • 4,8 • 7,3 +10,8 
1972 35, 10 35,!li 35,95 36,10 36,45 37, 15 1. Zomergerst (inlands), 
doorsneekwaliteit, >----- FI 
65/66 Kg/hi 1973 38, 10 37,00 36,20 36,&5 
31 
l 2.GROOTHANDELS-
i VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 9,835 10,105 10,205 10,276 10,M 10,546 fob Rotterdam >----- UC 197} 10,815 10,503 10,276 10,404 
' Vonnonat Vorlndorung 1n % gogenOber mol1 p.-en1 • 2,8 - 2,9 - 2,2 • 1,2 
Vertatlon en% par rapport au ( glelchtm Vorjahresmonat 
6,0 2,2 0, 7 - 1,3 mime mola de l'annh pnic6dento • • -
1972 474,3 481,7 487,0 484, 1 482,2 491, 1 
1. Orge d'ete, saine, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1973 502,3 485,4 "80,0 482, 1 
" 
41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,611 9,900 10,009 9,949 9,910 10,093 . depart negoce RE 
-J UC 1973 10,323 9,976 9,81iS 9,908 i ( VOnllOn&I 
Vorlnderung In% gogenObor mola p-nt + 1,0 - 3,4 • 1, 1 • 0,4 
Verttllon en% par rapport au ( gltlchem Vorjahresmonat 
mime mola de l'annh pnic6dento + 3, 1 + 0,3 - 0,5 - 1,8 
1972 529,0 51318 513,8 513,8 523,8 513,8 
-
Fix 
1. Oeuxil!me qualitll 197} 523,8 523,8 523,8 495,2 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
.8 depart nllgoce 1972 RE 10,731 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 E 
-
= 
UC 
~ 10,765 10, 7&5 10, 7&5 10, 177 .... 
' VOnllOn&I v .. 1nc1erung In 'K.gogenObor mo1a p- 0,0 0,0 - 5,5 
Verttllon tn % per rapport au ( gltlchem Vorjahresmonat 0,0 0,0 0,0 
- 5,5 memo mola di l'ann6o prjc6danta 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dieter Reihe enthllt elne delallllerte Dar1tellung der prelsbestfmmenden Merkmale. 
Le 1uppltment au cahler n°1/1972 de la pr611nte 16rle conUent la description dtUalll6e des caract6rt1Uqu11 
d6termlnantes des prtx. 
Quellenverzetehnls slehe letzte Selle - Sources voirderniltre page. 
M J J 
39,90 38,85 38,75 
11',404 11, 104 11,075 
55,61 53,22 52,75 
54,01 
10,014 9,'.i82 9,497 
9,m 
• 0,4 
- 2,9 
6 227 6 236 6 245 
9,864 9 877 91892 
37,50 37,05 33,70 
37,55 
10,645 10,517 9,566 
10, &59 
• 2,5 
• 0, 1 
501,0 490,3 . 
10,197 10,077 
-
51J,8 513,8 513,8 
10,765 10,765 10,765 
A s 0 
37,75 37,75 37,55 
10,790 10,790 10,733 
51,94 51,94 51,92 
9,351 9,351 9,330 
6 281 6 284 6 186 
9,949 9,953 9,957 
33,80 35,15 35,30 
9,595 10,006 10,020 
452,0 460,1 473,0 
9,189 9,458 9,711 
513,8 523,8 523,8 
10,765 10,765 10,765 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
37,95 39, 10 
10,847 11, 176 
53, 13 54,20 
9,566 9,758 
6 180 6 516 
9,947 10,311 
35,85 37,05 
10, 177 10,517 
481,0 497,3 
9,885 10,110 
-
. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC/100 kg 
12 .... 
11 
10 
9 
en 
.2 
~ 
Qi 
.c 
0 
w 
...... 
.c 8 
<11 
Ui 
00 
<11 
------
~-~ 
:::? ., .... , 
en 
' 
.... , 
-0 
...I 
' 
~ 
7 
72 73 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
HAFER 
AVENA 
1. Proclultldaflnltion I ! l !Mllnltlon du prodult ! I l Praise - Prix I 100 kg ] 2. H111dalsstufe und Frechtlago ~ ohne MWSt Stada de commorclatlsatlon II point .§ . 2 do llvralson ~ ~ .c .. 0Wj 0Kj J F M A 3: 
1. Auslandsfutterhafer, 1972 DM 34,05 35,58 35,00 35, 10 Y,,00 Y.,65 
-Qualitiiten unterschiedlich 1973 40,95 39,95 38,30 39,80 
) 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1972 RE 9,525 10, 169 10,003 10,032 9,718 9,903 I Paritiiten variierend ,...._.. UC ~ 1973 11,704 11,418 11,082 11, 717 
vormonat 
Verlndetung II\% gogonQber ( motap.-ont • 3,5 • 2,4 • 4, l + 3,9 
Variation on% par repport au ( gtolchem Vorjahresmonot 
• 13,8 m6me mola do 1'1nnn pr9.,.dento • 17,0 + 12,6 + h,9 
1972 42, 74 43, 72 43,75 42,53 41,84 44,o3 
,...._.. Fir 
1. Moyenne des qualites 1973 50,99 50, 76 49,43 51,H commercialisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS 1972 7,695 7,87Z 7,877 7,657 1,m 7,927 RE 
~ -1973 UC 8,900 9, 180 9, 139 9,315 
Vorlnderung In% gogonQber 
( Vormonat 
molsp-.nt • 4 1 • 0,5 • 2,6 + 4, 7 
Vart•tlon on% par repport au ( glolchem Vorjahrasmonot 
m6me mots do """'" P*6donta • 16,5 + 19,4 + 18, 1 +17,S 
1972 5 700 . . 
1. Avena nazionale, ,...._.. Lit 
51153 kg, umldita 15 %, 1973 
impurita3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 RE 9,028 ~ base Milano 
-j UC 
1973 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gogenQber mola p.-ont . 
Variation on% par repport au ( glotchom Vorjahresmonat 
m6me mola da l'annh p,..,.donto 
1. lnlandshaver, 1972 30,80 32,40 31,20 31,00 32,05 33,25 
doorsneekwaliteit, 
-
FI 
50151 Kg/hi, 17 % vocht 1973 37, 10 35,65 JS, 75 37,40 
2. GROOTHANDELS· 31 t 9, 197 . VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 8,630 8,857 8,800 9,098 9,439 
"C 
fob Rotterdam 
-i UC 
z 1973 10,531 10, 120 10, 148 10,617 
( Vormonat 
Verlndarung In% gogonQbor mots p.-ont + 1,5 • 3,9 + 0,3 + 4,6 
. Variation on% par repport au ( gtolchlm Vorjahresmonot 
m6me mots do """'" pr9.,.danta 
+ 18,9 + 15,0 + 11,S +12,S 
1972 414,4 122,5 413,0 405, 1 406,2 120,2 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normes CEE 1973 486,0 478,3 476,0 490,2 ,. 41 i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1972 RE 8,407 8,683 8,488 8,326 81348 8,636 
! - UC 
!l 1973 9,988 9,830 9, 783 10,075 i ( Vormonat 
Vorlnderung In% gogonQber mots p-.m • 3,3 • 1,6 • 0,5 • 3,0 
Variation on% par repport au ( glatchem Vorjahresmonot 
m6mo molado """"' p-.nte • 17,7 • 18, 1 + 17,1 + 16, 7 
1972 522,6 m,8 523,8 523,8 523,8 523,8 
-
Fix 
1. Deuxieme qualite 1973 523,8 523,8 523,8 504,8 
!!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
& depart negoce 1972 RE 10,602 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 E 
l1 - UC 
" 
10, 765 10, 7G5 10, 7G5 10,375 
... 
( vormonat 
ve..-n;ln%_.c)bor moiap- 0,0 0,0 • 3,6 
Variation on% per _,i IU ( glelchem Vorjahresmonal 
m6mo moil do""""' ~nta 
0,0 0,0 0,0 . 3,6 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dle11r Reihe enthllt tine detallllerte Darstellung der prelsbeatlmmenden Mark.male. 
Le suppltment au cahler n° 1111n de la prtsante s6rle conUent le description d6tall16e des caract6rlstlques 
dttermlnantes des prlx. 
Ouellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources volr derni6re page. 
M J J 
35,76 34,92 34,75 
10,221 9,980 9,932 
43,39 42,70 42,30 
52,99 
7,812 7,688 7,616 
9,541 
+ 2,4 
+21, l 
. 
32,55 32,20 30,40 
38, 75 
9,210 9, 111 8,629 
11,000 
+ 3,6 
+19,0 
439, 1 417,0 . 
9,024 8,570 . 
523,8 523,8 523,8 
10,765 10,765 10,765 
A s 
34,75 35,65 
9,932 10, 189 
42,80 42,49 
7,706 7,650 
5 700 5 700 
9,028 9,018 
30, 10 32, 10 
8,511 9, 112 
410,0 113,0 
8,426 8,188 
523,8 523,8 
10,765 10,765 
0 
36 00 
10,289 
43,72 
7,872 
5 700 
9,028 
33,55 
9,521 
. 
421,0 
8,652 
523,8 
10,765 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
36 80 39 55 
10,518 11,304 
45,35 48,97 
8, 165 8,817 
5 700 
9,028 
34, 10 36,55 
9 680 10 }75 
1 
I 
I 
132,I 470 3 
8,887 9,666 
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MAIS 
GRANOTURCO 
1. Produktdeflnltlon I i ! l lltflnltlon du prodult ! I H Prelse - Prix I 100 Kg ! 2. Hendelsstuft uncl FrachUago go~ ohne MWSt Stade da commerclallsatlon tl point .I . 2 ... dallvralson ~ l a"' ~5 0WJ 0Kj J F M A 
1. Auslandsmais, 1972 
----
DM 37,07 36,80 35, 15 }8,}0 35,70 36,40 
Qualitaten unterschledlich 
1973 38,25 38,25 38, 15 38,~ 
] 2. GROSSHANDELS- OS ABGABEPREISE, 1972 10,369 10,518 10,046 10,946 10,20} 10,403 j Paritiiten variierend RE 
----
UC ~ 1973 10,m 10,933 11,038 11,305 
Vormorlll 
Verlndarung In% gegenQber ( molsp-ent o,o 0,0 - 0,3 + 0, 7 
Vartatton en% par rapport au ( glelcllem VorJahrasmonat 
- 0, 1 mtme mola da l'ann6t p""6dante + 8,8 • 6,9 + 5,5 
1972 Fir 50,2} 51, 77 49,46 49,89 50,53 51, 12 1. Moyenne des qualites 
---- 54,31 54,39 54,41 commercialisees 1973 53,69 11 
f! 
2. PRIX DE GROS, 
9,044 9,204 
c depart organisme stockeur 1972 RE 9,321 8,905 8,982 9,098 
e 
,____ 
UC .. 
1973 9,667 9, 778 9, 793 9, 796 
Vtrlnderung In% gegenubor 
( vormonal 
molsp-nt + 0,2 + 1,2 • 0, 1 0,0 
Variation on% par rapport au ( glelchom VorJahmmontl 
mtmo mols da l'annh prjc6dento • 8,6 + 8,9 • 7,6 • 6,i. 
1972 5 912 6 100 6 018 5 969 5 985 6 0'8 
1. Nazionale comune, 
-
Lit 
glallo/colorito, 
1973 6 385 6 450 6 663 umlditA 15 %, lmpuritA 2 % 22 
~ 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 RE 9,409 9,662 9 533 9,455 9,480 9,564 base Milano j 
-
UC 
1973 10,113 10,216 10,553 
Vormonat 
Vtrlnderung In% gegenQber ( mol1 p-ont • 0,6 + 1,0 • 3,3 
Variation on% par rapport au ( gtalchtm VorJahrasmonat 
mtme moll dt l'annh prktdonto • 6, 1 t 8, 1 • 11,3 
1. Noordamerikaanse 
1972 35,35 36,50 34,70 34,90 35,50 36,40 
-
FI 
maalmais 1973 37,45 37,20 37, 70 38,50 Ill/IV 31 j 2. GROOTHANDELS- 1972 RE 9,905 10,361 9,850 9,907 10,077 10,m VERKOOPPRIJZEN - UC 
1973 10,631 10,560 10, 702 10, 929 
( Vormorlll 
Verlnderung In% gegenQbtr mols prtc6dtnt - 1,2 - 0, 7 • 1,3 + 2, 1 
Vartatlon en% par rapport 111 ( glatcham Vorjlllresmonat 
mtme moll dt l'ann6t p""6dentt + 7,9 + 6,6 + 6,2 + 5,8 
1972 Fb ,____ 525,0 536,7 524,8 527,4 533, 1 5'8,4 
1. Mais US-YC Ill 1973 551, 7 559,6 575,6 576,2 ~ 70 
"' 2. PRIX DE GROS DE VENTE Ji 1972 RE 10,651 11,0}0 10,786 10,839 10,956 11,065 
! - UC 
.!l 1973 11,338 11,501 11,830 11,842 
"' Ji Vormorlll 
Verlnclerungln%-Obtr ( mollp- + 0,5 . 1,4 + 0, 1 + 0, 1 
Vartatton on% par rapport 111 ( glalcham VorJahresmonat 
mtmo moll dt l'ann6t p""6dentt • 5, 1 • 6, 1 + 8,0 + 1,6 
1972 
-
Fix 5't3,3 542, 1 542,9 542,9 542,9 542,9 
1. Mais US-YC-111 1973 551,9 561,9 561,9 590,5 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, so j depart n6goce 1972 RE 11,022 11, 141 11, 158 11, 158 11, 158 11, 158 ~ - UC 
.3 11,548 11,548 11,548 10,081 
( Yormorlll 
Vt!'lncltrung ln%-'lbtr moll p- + 2,6 0,0 0,0 • 5,1 
Variation on% por -rt 111 ( g1t1ct1tm Vorjlhresmonat 
mtmo mo11 dt rtnn6t p""6danto + 3,5 + 3,5 • 3,5 + 8,8 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthlll elne d1tallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le supplliment au cahler n° 1/19n de la pr6sente 16rl1 contlent la description d6talll61 des caract6rlstlques 
dlitermlnantes des prlx. 
auellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir demi~ra page. 
M J J 
36,65 36,65 36,65 
10,475 10,475 10,475 
51,99 52,24 53,32 
55,28 
9,360 9,405 9,600 
9,953 
+ 1,5 
+ 6,3 
6 145 6 200 6 225 
9,733 9,820 9,860 
36,95 36,80 36,70 
~.JO 
10,489 10,446 10,418 
11,553 
• 5, 7 
tl0, 1 
5}8,6 5}8,9 5't1,5 
583,0 
11,069 11,069 11, 129 
11,982 
• 1,2 
+ 8,2 
5}8, 1 5'8, 1 5'8, 1 
11,059 11,059 11,059 
A s 0 
36,65 
- -
10,475 
- -
53,69 52,88 51, 11 
9,667 9,521 9,202 
5 981 
. 9 473 
36,65 36 85 36 75 
10,404 10,460 9,850 
532,8 534,4 536,8 
10,950 10 983 11,032 
538, 1 538, 1 547,6 
11,059 11,059 11,254 
MATS 
MAIS 
sans TVA 
N D 
37,60 }8,25 
10,747 10,m 
52,55 53 56 
' 
9,461 9,643 
6 090 6 344 
9 646 10,048 
37 70 37 90 
10,702 10,758 
545,2 549,0 
11 205 11 283 
51•7,6 547,6 
11,254 11,254 
21 
SPEISEKARTOFFELN - POMMES DE TERRE 
,-
RE-UC/100 kg 
~:ii~1ii ~{~~f~'.tef i i~,;;j';0it~(i;.~~~~i.;(:A~f\~.·~ ~;;, 
SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
t. Produktdeftnl!Jon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
I !~ l Dolftnltlon du produ" ! I H Prelse - Prix I t 00 Kg . 2. Handelsstulo und FrochUaga ~~ ohne MWSI ] Stadt do commerclallsatlon et point .I . 2 ... 
do llvrtlson ! l ~§ fllWj 0Kj J F M A M J 
1972 10,56 n,62 11, 14 11,05 10,36 10,62 10,8} 11, 18 
1. Gelbfleischlge, lange und - DM 
runde, festkochende Sorten 197} 19,94 20,26 21,61 23,00 
1 2. ERZEUGERPREISE, 03 
I frei Verladestation 1972 RE 2,954 },89} }, 184 }, 158 2,961 },0}5 },095 }, 195 - UC 197} 5,699 5, 791 6,152 7,036 
Yormonat 
Yorlnclenmgln,'!l.gegenOber ( mo1s,-n1 + 14,8 + 1,6 • 6, 7 +10,6 
Yartatlon en '!lo par ropport 111 ( glelchem Yorjlhrosmonat 
... mt mols do l'annH p,...dtnta + 79,0 + 83,3 +108,6 +115,0 
1972 Fir 20 91 40,46 17 50 18 00 18 00 19,00 74,00 61 00 1. Bintje norme 1, -
±40mm 197} 44,00 i,o,oo 62,00 78,00 165,00 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ dllpart M.l.N. Rungls 1972 RE },765 7,285 }, 151 ,,241 },241 ,,421 n,m 10,98} 
I! - UC ... 197} 7,922 7,202 ll, 163 H,043 29, 107 
( Yormonal 
Yorlndorung In '!lo gegonQbtr mols prtc6dtnt + 10,0 
- 9 1 • 55 0 +15,8 +lll,5 
YartetlOn en '!lo par ropport 111 ( glelchem Yorjahrasmonal 
+310,5 +123,0 
... mtmolsdtl'annH p,...denta + 151,4 • 122,2 +244,4 
1972 3 102 4 533 2 899 2 700 2 770 2 963 3 363 43" 
-
Ut 
1. Comunl, tonde e lunghe 1 593 8 553 9 183 11 597 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1973 
I.co partenza azlenda 1972 RE 4,9'7 7,180 4,592 4,277 4,387 4,69} 5,}27 6,86} 
.! j ,_____ UC 
197} 12,027 13,m H,5"5 18,369 
Yormonat 
Yorlnclenmg In '!I. gegonObtr ( moil p-ent • 12, 7 • 12,6 • 7,4 +26,3 
Yartatlon en '!I. par ropport 111 ~ glelchem Yorjlhrosmonat 
... momolsdtl'annH p-enta • 161,9 .216,8 +231,5 +291,4 
Jfil_ R 10,60 15 50 9 35 9 00 9 '° 10, 35 15, 75 -1. Kleiaardappelen 'l 
2. PRODUCENTEN· 197' 27,00 26, 15 32, 70 39,ltO 
PRIJZEN 31 
l 1972 RE 2,970 4,400 2,654 2,555 2,640 2,938 4, 471 -J - UC 197} 7,664 1,m 9,282 11,m 
Yormonat 
Yerlndtruf1U In '!1. gegonObtr ( moil prtc6dtnt + 9, 1 - 3, 1 + 15,0 +20,5 
Yartatlon en'!I. par rapport 111 ( glelchem YorjlhrtSmonal 
+ 188,8 + 100,6 + 151,6 .200, 1 
... mtmoilcltl'annMP-denta 
-
1972 100,0 192,2 91,25 90,6 81, 1 97,7 136,5 167,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres varl6t6s 197} '86,7 342,5 "50,2 572,2 !I molns Jmportantes 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 RE 2,029 },960 1,875 1,862 1,667 2,008 2,805 },451 
l franco march!! - UC 197} 7,947 7,039 9,152 11, 760 i ( Vormonal 
Yorlncltrung In '!lo gegenObtr moil prtc6dent - 0,1 - 11,4 + 31,4 • 27, l 
Yartatlon en '!lo par rapport 111 ( glelchem Yoriatnsrnonll 
mtmomoildel'annM~ + }2},8 • 278,0 +455, l +485, 7 
1972 280 m 
- - - - - -1. Binlje - Fix 
- - -2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
1973 
!!' franco cave du 
.8 consommateur 1972 RE 5,680 6,844 - - - - - -E 
-
. UC 
- - -" 
" 197} ... 
( Vormonal 
-Yt:-lndtrung In '!I. gegenObtr moil prtc6dtnt - -
Variation en '!lo por rapport 111 ( glelclllm Yoriatnsrnonll 
- - -
... mtmoildel'annM -
1) Dlese ab Nr. 811972 elngefUhrte Reihe entsprlcht nlcht den in der Bellage zu Nr. 111972 beschriebenen preisbestimmenden Merkma!en. 
Cette s6rie introduite a partlr dun• 8/1972 ne correspond pas aux caract6rlstlques d6crites dans le suppl6ment au n• 111972. 
N.B. Dte Bellage zum Heft 1/1972 dl11er Reihe enthllt elne d1tallllerte Daratellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppltment au cahler n• 1/1972 de la prtsente strte conUent la description dttalll6e des caract6rlstlques 
d6termlnant11 des prtx. 
Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir demi&re page. 
sans TVA 
J A s 0 N D 
18, 11 15,50 15,}4 15,61 16,}} 17,}7 
5, 176 4,4}0 4,484 4,462 4,667 4,915 
68 00 40,00 40,00 4',00 47,00 40,00 
12,24} 1,202 7,202 7,742 8,462 7,202 
4 515 5 446 6 142 5 648 6 047 67'5 
1 167 8,626 9,728 8,946 9,576 10,668 
-
16 25 18 40 21 '° 22.30 24, 75 
-
4,61} 5,223 6,046 6,330 1,11l6 
217,9 216,8 227,9 284,8 }04, 1 '89,} 
4,478 4,456 4,684 5,m 6,250 8,001 
- -
m m m 
-
- -
6,8'4 6,8'4 6,844 
-
23 
TAFELWEINE VIN DE TABLE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND TAFELWIJN 
1. Pradukldellnltlon ~ ~ ~ 06finmon du prodult ! I s. ii! Pre_1se - Prix I hi c s~ c 2. Handelsstufe und FrachUage c>O ausschlieBlich indirekte Steuern hors taxes indirectes 0 ~ § E N Stade de commerciatisation et point ~ l " c Ci!Wj I 0Kj I I I I I I I I I I o I I dellvralson ~~ J F M A M J J A I N D 
Kat. A Ill - cat. R Ill • Cat. R Ill - kat R Ill 
1. Rhelnpfalz (ro1) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
"' 
,____ RE 
UC 
Yorlnderung In% gogenOber 
( Yormonat 
moltprtctdent 
Vartatlon en% par rapport au ( glolchem Yorjahrasmonat 
mime mois de l'annff prK6dente 
1 Rhelnhessen (rot) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
"' 
,____ RE 
UC 
Verlnderung in% gegenUber 
' Vormonat 
mols pr6c6dent 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6m1 mots d1 l'1nn6e pr6c6dente ____ ..__ __ 
---- '--· ----
--·--
Kat. A 11 - cat. A II ·~ Cat. A II - kat A II 
--- ·- ·-
1 Rheinplalz (we1B) 
,____ DM ---- -- --· -- ----
2 FaBweine ab Winzerkeller 
an Grollhandel - ohne FaB 07 
RE 
"' 
~-
UC 
Vormonat 
Verlndarung In% gegenUber ( moia pr6ctdenl 
' 
Variation en% par rapport au 
' gleichem Vorjahresmona1 
m6mo mo1s de r ann6e pr6ctdenta 
~ 
1. Rheinhessen (weiB) 
-
OM 
2 FaBwe1ne ab Winzerkellcr 
an GroBhandel - ohne Fall 07 
RE 
-
"' 
UC 
( Vormonat 
Verindaruno in"' gegonObor mot1 prtclldent 
Variation en"' par rapport au ( glelchem Vorjahrnmonat 
mtme moll di l'ann6e pr6c6dente ', 
Kat A 111 
- cat A Ill .' c at. A Ill - kat. A 111 
1 Mosel (weiB) ,____ OM 
2 FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 ' 
"' 
,____ RE 
UC 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber ( moll pr6ctdent 
Variation en% par rappon au ( gfelchem Vorjah'83monat 
mime moisde l'annte prtctdente 
1 Rhelngau (v.1eill) ,____ OM 
2 Fallwcine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
,....__ RE 
"' UC 
Yo,lnderung In% gogenuber ' Vormonat mot1p-.n1 
Variation en% por rapport au ( glolchom Yorjahrasmonal 
mtmornoltdel'annn ~donto 
Quellenverze1chms siche letzte Se1te - Sources vo1r dem16re page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kai. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Produktdeflnlllon 
Dfflnltlon du produit 
& 
FRANCE 
f ~ 
! ~ i c I c 2. Handolsstul• und Fracht11g1 0 ausschlieBlich lndirekte Steuer 0 E N ~ Stade de commercialisation et point ~ ~ ~ dellvralson c 0Wj 0Kj J F M :::> 
1. Rouge 1 O 5: Bezlers 1972 
,___ Fir 71,'iO 74,97 71,93 71,'iO 70,35 
2. Du producteur ou de la 1973 94,29 98,28 96,92 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
= 
l'ache1eur 1972 RE 12,855 13,498 12,951 12,855 12,666 
lJ - Depart cave ~ UC 
1973 16,976 11,694 11,m 
Vonnonat 
VorlndeNng In% gogonilber ( mol1 p-.n1 + 8.9 • 4,2 - 1,4 
Vartatlorun % parrapport au ( gltlchom Vorjahresmonat 
mlllll mols dt l'ann6• prklldtnto • }1 1 • 37,6 • 37,8 
1. Rouge 10·5: Montpelller 1972 70,56 74,}4 71, 19 71,61 70, 14 
......_ Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 88,20 94,40 93,87 
cooperative au negoce 11 
- En vrac. recipient de 1972 12,704 13,}84 12,817 12,893 12,628 
= racheteur RE lJ 
- Depart cave - UC 
1973 15,880 16,996 16,000 
Verlnderung 1n % gegenOber 
( Vonnontt 
molsp-.n1 + 4,6 • 7,0 - 0,6 
Variation en% par rapport au ( glelchom Vorjahramonat 
mlllll mols de l'IMff prtc6dentt + ZJ,9 • 31,8 • 33,8 
1 Rouge 10 5: Narbonne 1972 71,72 74,87 71,61 71, 19 70,67 
-
Fir 
2 Du producteur ou de la 1973 88 95 96,08 cooperative au negoce 11 93 17 
- En vrac recipient de 
1972 12,91} U,480 12,893 12,817 12,m = racheteur RE lJ 
- Depart cave 
..,_.__ 
UC 
1973 16,014 16,883 11,299 
Vonnonat 
VorAnderung In% gogenilber ( mol1 prk6dont + 6,4 • 5,4 • 2,5 
Variation on% par rapport au ( gtalchtm Vorjahramonat 
m6m1 mots de l'ann61 pr•ctctente + 24,2 • 31, 7 • 35,9 
1. Rouge 9 5: Carcassonne 1972 
~ Fir 64,70 66,79 64,32 - 62,}2 
2 Du producteur ou de la 1973 77.71 80,56 82,46 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 11,649 12,025 11,580 . 11,220 
= l'acheteur RE lJ 
- Depart cave 
..,_.__ 
UC 
1973 1},991 14,504 14,846 
( Vormonat 
Verlnderung in% gegenUber mol1 plic6dent + 5,7 • 3, 7 • 2,4 
Variation en% par rapport au ( glolc~om Vorjahramonat 
mime mol1 de l'IMff prtctdento + 20,8 - • 32,3 
1. Rouge 9 5: Nimes 1972 63,94 66, 12 64,}2 63,46 62,99 ,___ Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 76,00 81,99 82,46 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 11,512 11,905 11,51!0 11,426 11,341 
= l'acheteur ,___ RE u 
- Depart cave UC 
197' 13,683 H,762 H,816 
( Vormonat 
Verlnderung In"' gegenUber mola pr6c6dlnt + 5,4 • 7,9 • 0,6 
Variation on% par rapport au ( gltlchom Vorjahresmonat 
mlmo mols do l"IMff prtc6donta + 18,2 • 29,2 • 30,9 
1. Rouge 10"5: Perplgnan 1972 Fir 70,93 73,82 72,24 69,93 71,93 
2. Du producteur ou de la 1973 88,83 89,67 93, 14 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de racheteur 1972 12,780 13,291 n,006 12,590 12,951 = - Depart cave RE :..; ,___ UC 
1973 15,993 16, 144 16, 7b9 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUblr ( molt prtc6dent + 9 2 • 0,9 • 3,9 
Variation en"' par rapport au ~ glelchem Vorjahresmonat 
mime moll de rannn prtctdenta + 2},0 • 28,2 • 29,5 
Ouellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources volr dernllllre page. 
Pre1se - Prix I hi 
A M J J 
70,"6 71,51 71,82 71,72 
107,6 123,5 
12,686 12,875 12,931 12,913 
19,373 22,235 
+11,0 +14,8 
+52,7 +72, 7 
70,"6 70,56 11, 19 71,30 
101,9 122,1 
12,686 12,704 12,817 12,8}7 
18,m 21,983 
• 8,6 +19,8 
+44,6 +73,0 
71,61 72,24 12,n 72,03 
103,0 121,6 
12,893 13,006 13 102 12 969 
18,545 21,893 
• 7,2 • 18, 1 
+43,8 • 68,3 
63,27 63,84 63,56 6J,75 
87,50 105, 7 
11,391 11,494 11,m 11,478 
5, 765 19,031 
• 6, 1 • 20,8 
+38,3 • 65,6 
62,99 63,"6 6J,65 63,65 
85, 79 111, 1 
11,341 11,426 11,460 11,"6o 
5,446 20,003 
• ~.o • 29,5 
+36,2 • 75, 1 
69,62 69,09 70,56 72 98 
93, 77 116, 9 
~2,535 12,439 12,704 n,140 
~ 6,883 21,0H 
• 0, 7 • 24, 7 
+34, 7 +69,2 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
71,'iO 74,03 82,53 86,42 86,62 
12 855 13,}29 14,859 151559 1~-~Q<; 
71, 19 n 61 82 00 84 53 84,32 
12,817 1},25} 14,764 15,219 15, 181 
70,88 74.24 82,22 85.10 8)~ 
12 762 13 366 14.803 15 }22 15,048 
64,32 66,31 74,39 76,95 73,53 
11,580 11.9}9 nm H.85" 1},2}9 
63,94 66,31 74,}9 73,53 72, 11 
11,512 11,939 13,m n,2J9 12,933 
71 93 70,35 81,90 8}48 81. 1B 
12,951 12 666 14,746 15,030 14 652 
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TAFELWEINE VIN ~E TABLE 
Correspondant a la cat R I Entsprechend der Kat R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I ITALIA 
TAFE .. WIJN 
OverE enkomstig kat. R I 
0 
0 
u 
u 
0 
0 
1. Produkldoflnltlon 
~flnl!lon du prodult Preise - Prix I hi 
2. Handetsstulo und FrochUago ausschlleBlich lndirekte Steuern hors taxes indirectes 
Stade do commercialisation ot point 
do nvratson 
1. Rosso 10°-11°: Astl 
2. Dai produttore al grosslsta 
- Sfuso: in recipienti 
dell'acquirente 
- F.co cantina produttore 
197Z 
--- Lit 
1972 RE 
,...___ UC 
1973 
Vorlndarung 111. 'II. gaganOber 
Vorfatlon on 'II. par rapport au ( glalcham VorJahresmonat 
mime mols do l"annh p,..,.danta 
1. Mefiot comune rosso 
11.s·-12°: Treviso 
~ Dai produttore al grossista 
- Sfuso: in recipienti 
dell' acquirente 
- F .co cantina produttore ~RE UC 
1973 
Vormonat 
( mols prtcadent Vorlnderung In 'II. gaganuber 
Variation en% par rapport 1u 
1. Rosso 10 Verona 
J glelchem Vorjahrnmonat 
\ mlma mols do l"ann6a pr6c6donta 
197Z 
- lit 
21 1973 
0 N D 
9 OOO 9 OOO 9 000 9 OOO 9 OOO 
10 OOO 12 500 H 500 H 500 
14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14.256 
15,839 19,199 22,967 n,967 
+ 11, 1 + 25,0 + 16,0 0,0 
• 11, 1 + 38,9 + 61, l + 61, l 
8 600 8 198 8 198 8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 8 '~5 9 190 9 671 10 452 
11 800 13 400 h OOO H 138 2 Dai produttore al grossista 
- Sfuso: in recipienti 
delracquirente 
- F.co cantina produttore ~ ~~ 1-~--1-13_,_11_1-+-1_2~.~-6_.+-12~,_98_6-+-1_3~,1-~-+-13~,_15_2+-13~,_15_2-+-1_3~,1_52-+_13~,_15_1+-1~3~.1~51-+_13=.;2_1+-14~,5_56--+~15~,_l18_+--1_6,~5._55~ 
1973 18,6~ 21,320 22,270 22,394 
+ 12,9 + H,I + 4,5 + 0,6 1 
Vorrnonat 
Vorlndarung In 'II. gaganOber \ mola prtctdant 
1--~~~~~~~~~~~~-+~~--+-~~-+-~~-+--~~+-~-..,1--~--t~~-t-~~-+-~-+--+--~~----~~1--~--< 
Variation en% par rapport au ) glelchem Vorjahresmonat 
\ mime mols do ron• prtctdonta • 44,8 + 64,2 + 69,3 • 70,3 
1. Rosso 10° · Reggio E. 8 305 7 400 7 500 7 650 7 650 7 680 7 750 7 650 7 750 7 8Kl 8 630 10 912 11 500 
2. Dai produttore al grossista 
- Sfuso in recipienti 
dell'acquirente 
- F.co cantina produttore ~ RE o-~-+-1_i._15_5--+-1_1_,1_22-+_11_,_ss_o-+-1_2_,1_18__,__12_,_11_8-+--12_,_16_5 ...... 1_2,_2_75-+_12_,_11_1-+--1_2 ,~2_75 ...... _12~4-+-2 +1_i_,6_69-+~11_,~~4+--1-s,_2 __ 15 
1973 UC 18,215 18,215 18,215 18,215 
+ 55,4 • 53,3 • 50,3 + 50,3 
I Vormonat 
varlndarungln'll.gagonuber \1-mo,..,..1s_P_rtc6d...,.,...,•n,..•,----------t--o,_0_1-o-,_o---1t--o-,o--t--O-,O-t--_,r---t---t----t---;--r----+----t---t 
Vartatlon on 'II. par rapport au ( glalchom Vorjahresmonat 
mime moll do l"ann6a prtc6dente 
10 833 10 500 10 500 10 500 10 500 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 ocP 11 OOO 11 OOO 11 OOO 1972 
- lit 
1 Rosso 9• -11 · Teramo 
2. Dai produttore al grossista ·· 
- Sfuso. in recipienti 
delracquirente 
- F.co cantina produttore 
1973 
~RE 
UC 
1973 
13 500 13 500 15 OOO 15 OOO 
17 159 16,632 16,632 16,632 16,632 17, 424 
21,383 21,383 23,759 23,759 
• 22, 7 0,0 + 11, I 0,0 
17,423 17,42 17,423 17,423 17,423 
Vormonat 
Verlnderung in% gegenOblr ~ mola p~ent 
Vartatlon on 'II. par rapport au Jt-g1=-o=-1cha:--m-:V""or°"j'°'ah,..res_m_o-nat-:------r---t-----1t----t----t----t----t---t-----1t--+t---+---t---~ 
I mlmemolsdol"annhp,..,.danta + 28,6 + 28,6 + 42,9 + ,2,9 
1. Rosso 11'-12': Matera 
2. Dai produttore al grossista 
-Sfuso: in recip;enti 
dell'acquirente 
- F.co cantina produttore 
1972 
- Lit 
1973 
~RE 
UC 
1973 
9 275 8 800 8 800 9 050 9 050 9 050 9 050 9 050 9,050 9,051 9 050 9 050 9 050 
2 750 H 950 H 950 H 950 
14,691 13,939 13 939 14 335 14 335 14 335 14 335 14.m 14.m 14,335 19,403 
20, 195 23, 6aJ 23, 6aJ 23, 6aJ 
• 4, 1 • 17,3 0,0 0,0 
Vormonat 
Varlndorung In 'II. gaganOber ( moll prtc6dont 
Vortatlon on 'II. par rapport au Jt-gl:-a:-lcham:--:yc::o"'rJ"'ah'"'resmo==na1::-------r---t--9---1t----t--65-2-;----+----t---t-----11----+t---+---+---~ 
\ mlmomoladol"annh p,..,.danta ' 44•9 ' 69• 'fi5,2 + ' 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources volr dernlflre page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R II 
1. ProcMttdeftnillon 
o.nn111on du produll 
G 
c 
!TALIA 
~ ~ 
.I 
= I 2. Handelsstulo und Frachttago "' ausschlieBlich indlrekte Steuern 0 c N 
.! Stade de commerclallsaUon et point 2 ~ ! .c de llvralson ~ 0WI 0Kj J F M 
1. Rosso 13': Brindisi 1972 9 604. 8 970 9 295 9 295 
,___ lit 
2. Dai produttore al grossista 197J l1 125 16 250 16 !llO 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 
, 1972 15,212 14,209 14,m 14,72J 
- - {co magazzino RE . 
-u rossista UC 
197J 11,621 25, 739 26, 768 
Vonnonat 
+\O VorlnderUng In .,,,~onuber ( moll p"'*9n1 . + .O.J + 46, 1 
Vllllatlon on% par rapport au ( glotchom Vor)lhmmonat 
mame motad• rann61 p~ +24,0 , n,8 +81,8 
1. Rosso 13' Bari 1972 10 700 10 500 10 500 10 500 
,___ Lit 
2. Dai pr9duttore al grossista 197} 18 200 19 llO 19 liJ{) 
- Sfuso: in recipienti 21 
delracquirente 
1972 16,948 16,6}2 16,6J2 16,6}2 
- F.co cantina produttore RE 
-
-u im UC 28,828 30,570 31,045 
( Vormonat 
Vorjlxjerung'ln % gogonuber mol• p-nt + 4,0 + 6,0 + 1,6 
vittauon on% par rapport au ( glolchom Vorjahmmonat 
mamo mol• do rann61 p,. .. denta +13,3 +83,8 +86, 7 
1. Rosso 11'-13': 1972 . 11 J75 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
Catanzaro >---- Lit 
197} H OOO 15 OOO 6 OOO 
2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso · in recipienti 
1972 18,017 17,424 17,424 17,424 delracquirente RE 
-
- F.co cdnlina produttore UC u 
197J 22, 175 23, 159 25,343 
( Vormonat 
YorlnderUn; In% gogonuber moll lric'dent + 12,0 + 7, 1 + 6, 7 
Variation on% par-" au ( glllchom Vorjalnlmonat 
mtmomolldol"ann61 p- + 21,3 +36,4 +45,5 
1 Rosso 12'-13' Sassarl 1972 . 16 9'.11 15 500 15 500 15 500 
,___ Lit 
2 Dai produttore al grossista 197} 20 OOO 23 OOO 23 OOO 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1972 RE 26,848 24,552 24,552 124,552 
-
- F.co cantina produttore >---- UC u 
197} 31,679 36,430 36,430 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gogonQber moll p- 0,0 + 15,0 0,0 
Variation on% par rapport au ( glotc:hem Vor)lhmmonat 
+ 29,0 + 48,4 + 48,4 mtmo mota do l'ann61 p,...donto 
1. Rosso 14': Lecce 1972 12 J48 10 J60 10 5JO ~o J&o 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1973 - - -
- Sfuso: in recipienti 21 
delracquirente 1972 . 19,558 16,410 16,680 ~6,410 
- F.co cantina produttore RE 
- UC -
u 197} - - -
Vorlncllnlng In% gogoniiber h~- - -.~ - -Variation on% par -"au glllchom Vorjahmmonat ,. 
mamo moll do rann61 p,. .. danta - - -
-
lit 
RE 
>---- UC 
( vormonat 
Vorlnclorung In% gogonQber moll p-
Vartmlon on% par rapport au ( glelc:ham Vorjahmmonat 
mime mola do l'ann61 lric*clenta 
auellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir dernllllre page. 
Preiss - Prix I hi 
A M J J 
9 295 9 295 9 OJ5 9 OJ5 
16 !llO 
14,m 14,m 14,J11 14,J11 
26, 768 
0,0 
+81,8 
10 500 10 500 10 500 10 500 
19 600 
16,6}2 16,6J2 16,6J2 16,6}1 
31,045 
0,0 
+86, 7 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
11 500 • 
17,424 17,424 17 424 17,42} 
21, 119 
+ 9,4 
+59, 1 
15 500 15 500 16 500 16 500 
23 OOO 
24,552 24,552 26, U5 Z6, U5 
36,430 
0,0 
+ 48,4 
10 640 10 J60 
-
10 500 
-
16,854 16,410 
-
16,6J1 
-
-
-
VIN DE TA~LE 
Correspondant a la cat. R II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
9 OJ5 9 750 10 465 10 660 11 115 
14,J11 15,44} 16,576 16,885 17,605 
10 500 10 750 - - -
16,6J1 17,027 
- - -
11 OOO 11 500 12 OOO 12 500 12 500 
17,42l 18,215 19 007 19 799 19 799 
17 OOO 17 OOO 19 OOO 20 OOO 20 OOO 
26,927 26,927 J0,095 J1,679 J1,679 
11 060 12 600 15 960 15 960 17 500 
17,518 19,958 25,280 25,280 27,719 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
C Al ITALIA omspondente alla cat. 
1. Produktdeflnlllon ! i O.!ini!lon du produit J .c G A i c 2. Handelsstute und Frachtlage " ausschlieBlich indirekte Steuem 0 c 
"' Stade de commercialisation et point .! 2 ! ~ .c de llvralson ~ llWI 0Kj J F M 
1. Bianco pianura 9°-10°: 1972 
-
. 
- -Trevlso 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 . . -
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1972 RE - . - -= u - F.co canlina produttore ,..___ UC 
1973 . . 
-
Vonnonat 
Verlnderung in% gegenUber ( molsp-.nt . . . 
Vartatlon en% par rapport ou ( g!elchem Vorjahr11S1nonat 
mtma molsde l"annh pr6c6dente . . . 
1. Bianco 9°,5-10'.5: Forli 1972 7 952 7 310 n10 n10 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 10 970 13 120 13 870 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 
12,595 
= - F.co cantina produttore 1972 RE 11,539 11,833 11,833 
u - UC 
1973 11,376 20, 781 21,969 
Verlnderung In"' gegenUber 
( Vonnonat 
molsp-ent • 12,6 • 19,6 • 5, 7 
I Variation en% par rapport ou ( glalcham Vorjahr11S1nonat m6me mols de l'ann6e prtctdente • 50, 1 • 15,6 +85, 7 
11. Bianco 10·-11 ': Viterbo 1972 8 875 8 500 8 500 8 500 - Loi 
2. Dai produttore al grossista 1973 11 500 11 500 13, 150 
- Sfuso · in recipienti 21 
dell'acquirente 
1972 14,057 13,464 13,164 13,164 
= 
- F.co canlina produttore RE 
-u UC 
1973 18,215 18,215 21, 779 
Vormonat 
Verlnderung In'% gegenUber ( mola proc:tdent • 15,0 li,O • 19,6 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me mola de rannn prtc•dente • 35,3 • 35,3 • 61,8 
1. Bianco S. Severo 10° - 11 · 1972 8 001 7 535 7 535 7 623 
Fogg la - Lit· 
1973 9 600 11 915 13,625 2. Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 
1972 12,673 11,936 11,936 12,075 dell'acquirente RE 
- - UC u 
- F.co mercato all'ingrosso 1973 15,206 18,873 21,581 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegenOber mols prtc6dent • 3,8 • 24,1 •H.~ 
Vartatlon en% par rapport ou ( glelcham Vorjahr11S1nonat 
mime mols de l'ann6e plicjdente • 27,4 • 58, 1 • 78, 7 
1. Bianco di Martina 1972 8 824 7 975 1 975 8 162 
Franca 10·-12 Taranto 
.....__ Loi 
2 Dai produttore al grossista 1973 13 200 4 856 13 625 
- Sfuso: in reclpienti 
21 
dell' acquirente 1972 RE 13,977 12,632 12,632 12,929 
-
- F co magazzino produttore 
.....__ 
u UC 23,531 21,581 1973 20, 908 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenuber ( molsp-ent • 9, 1 • 12,5 • 8,3 
Variation en tx, par rapport au ( glelcham Vorjahr11S1nonat 
mlma mols de l"IMH prjc;jdente • 65,5 • 86,3 +66,9 
-
Loi 
,..___ RE 
UC 
( vormonat 
Va,lnderung In% geganOber mola p-ent 
Variation an% par ._rt au ( glak:ham Vorjah'1ISlnOnat 
mtme mots de l"annH pr6c6dente 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir derni6re page. 
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Preise - Prix I hi 
A M J J 
- - - -
-
- - - -
. 
. 
. 
n20 noo n2o 7 580 
13 550 
11,m 11,722 11,753 12,006 
21,462 
• 2,3 
+82,6 
8 500 8 500 8 500 8 500 
H850 
13,164 13,4M 13,464 13,164 
23,521 
• 8,0 
• n,1 
7755 7 755 1 755 7755 
13, 150 
12,284 12,284 12,284 12,283 
21, 779 
• 0,9 
+11,3 
8 195 8 206 8 195 8 228 
13 150 
12,981 12,999 12,')80. 13,033 
21, 719 
• 0,9 
+67,8 
YIN DI TABLE Corres~ondant a la cat. A I 
TAFEL~IJN 
Overeerkomstig kat. A I 
i 
hors taxes indirectes 
I 
A s 0 N D 
- - - - -
- - - -
. 
7 530 7 6 0 8 830 9 590 9750 
11,927 12, 17 13,986 15, 190 15 443 
9 OOO 9 I 00 9 OOO 10 OOO 10 OOO 
14,255 14, 55 14,255 15,839 15,839 
7 755 8 44 . 9 250 9 250 
12,283 11, 41 . 11,651 11 651 
8 250 8 50 8 250 12 100 12 100 
13,067 13,l67 13,067 19, 166 19, 166 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kai. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produkldeflnl!lon 
0.flnltion du produrt 
LUXEMBOURG 
~ i 
" ! c ii I . c 2. Handelsstul1 und FrachU1g1 "' ausschlleBlich indirekte Steuern 0 ~ c 
... Stade do commercialisation ot point ! ~ 2 " d1 llvr1ison ; 0Wj 0Kj J F M A 
1. Elbllng, blanc 9' -1 O' ,5 1972 . 1 787 1 720 1 720 1 750 1 750 
-
Fix 
2. De la cooperative au 1973 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 
negoce; en vrac 51 
< 
- Recipient de l"acheteur 1972 RE . 36, 726 35,349 35,349 35,966 35,'l66 
- Depart cave 
- UC 
1973 41,1~ 41,1~ 41, 104 41, 104 
( Vorrnonat 
Vorlndorung In. 'II. gogenubor mols p-ent 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon on 'II. par rapport au ( glolchorn VorJahmmonot 
mime mols de r1nn6a pr6c6dento • 16,3 • 16,3 • 14,3 • 14,3 
1. Rlesllng-Sylvaner, blanc 1972 1 992 1 950 1 950 1 950 1 950 
9'.5-10',9 
-
Fix 
2. De la cooperative au 197' 2200 2200 2200 2200 51 
negoce; en vrac 
40,076 40,076 40,076 - Recipient de racheteur 1972 RE 40,939 40,076 < 
- Depart cave 
,____ 
UC 
1973 45,m .s,m 45,m 45,m 
Vormonat 
Verlnderung In 'II. goganiiber ( mols p-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon on 'II. par rapport au ( gl11chorn Vorjahmmonat 
mime mols de rann6o pr6c6donta • 12,8 • 12,8 • 12,8 • 12,8 
Quetlenverzeichnls siehe letzte Salte - Sources voir derni6ra page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
1 750 1 750 1 750 
35,'l66 35,966 35, 966 
1 950 1 950 1 950 
40,076 40,076 40,076 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
tiers taxes indirectes 
A s 0 N D 
1 750 1 750 1 750 2 OOO 2 OOO 
35,'l66 35,966 35,'l66 41, 104 41, 104 
1 950 1 950 1 950 2200 2200 
40,076 40,076 40,076 45,214 45,214 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
FRANCE 
VIN DE OUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) KWALITEIT~WIJN (b.g.v.) 
1. Produktdeflnltlon ~ ~ ~ I a.nn111on du produit ~ j i ·i ereise - Prix I hi ~ ' c 
'"0 ausschlieBlich indirekte Steuern hers taxes in di rectes 0 2. Handelsstufe und Frachttage 
.i 3 E 
"' Stade de commercialisation 81 point 1 l - ~ de llvralson 0 ~§ 0Wj "Kl J F M A M J J A s 0 N D 
1. Corbleres (v.d.q.s.) 1972 96,36 108,48 97,56 97,44 97,68 98, 16 99,36 99,36 99,60 101,40 107,40 120,Q( 139,51 111 00 
rouge 12° ,____ Hr I 
1973 165,72 183,0 183,0 183,0 184,0 ' 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 
= 
- Recipient de l'acheteur ~ RE 17,349 19,531 17,565 17,543 17,587 17,673 17,889 17,889 17,932 18,256 19.337 21 605 25 127 25,926 
u - Depart cave UC 
1973 29,8l? 32, 948 32, 948 32, 948 33, 128 
Verlnderung In"' gegenUber 
( Yonnonat 
molsp-.nt + 15 1 • 10,4 0,0 0,0 • 0,5 I 
Yartatlon an% par rapport au ( glelchem Yorjlhresmonat I 
m6m1 molt de l'ann6e pr6ddente + 69,9 • 87, 7 • 87,3 +86,4 +85, 1 i 
1. COies de Provence (v.d.q.s.) 1972 95,91 104 42 97,87 98 33 97,41 96 49 9545 94 lO 96 03 95 80 97 75 1 1 33 129 38 133.40 
rose 11°.5 ,____ Fir 
2. Du producteur ou de la 11 1913 150,31 
164,68 165,37 169,63 
cooperative au negoce 1972 17,268 1'7,621 17,704 15,538 17,372 17, 185 16,978 17,290 17,Z'tP 2 ,845 23,294 24,018 = - Recipient de l'acheteur RE 18,800 17,599 u 
- Depart cave 
~
UC 
27,062 29,650 29,m 30,541 1973 
Verlnderung In% gegenUber 
( Vormonat 
molsp-.nt 
+ " • • 9,6 • 2,6 
Variation an% par rapport au ( gl1tcham Vorjahrnmonat 
• 67,5 
m6m1 mols d1 l'ann61 pr6c6d1nt1 • 53,6 +71,4 +17, 1 i 
1. COies du RhOne (a.o.c.) 1972 191,9 205,6 214,0 211,2 203,0 196,9 193,7 188,4 193, 1 188,6 1'Jl,O 211,4 225, 1 ~~~~·!_ rouge 12' >---- Fir 
2. Du producteur ou de la 1i 1973 263,6 
264, 96 255, 7 
cooperative au negoce 
1972 34,550 3?,017 38,529 38,025 36,549 35,451 34,875 33,920 34, 766 3l,964 35,649 39, 142 40,522 
= 
- Recipient de l'acheteur RE 42. 796 
u - Depart cave ~ UC 1973 47,460 47, 704 46,037 
Vormonat 
Varlnderung In% gogenuber ( mole prjt*dent + 10,9 . 0,5 
- ~ ·-Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
+30, 1 
m6m1 mols de rann6~ prtc6d1nt1 + 23,2 • 25,5 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1972 86,87 97,22 88,89 91,67 91,67 88,89 91,67 91,67 91,67 
-
94,44 1p2,?8 116,67 119,11 
blanc 11•5 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 33,} 152,8 152,8 155,6 155,6 
cooperative au negoce 11 
-
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 15,640 17,504 16,004 16,505 16,505 16,004 16,505 16,505 16,505 
-
17,003 8,5G5 21,006 21,504 
u - Depart cave - UC 1973 24,000 27,510 27,510 28,015 28,015 
Yormonat 
Verlnderung in% gegenUber ( mola prtc6dant + 11,6 • 14 6 0 0 • 1,8 0,0 I 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonat 
+75,0 +69, 7 
I 
mtme mo11 de rann6e prtc6dente + 50,0 • 66, 7 • 66, 7 
1. Bordeaux (a.o.c.) 233,3 244,4 261, 1 244,4 244,4 355,6 I 366,7 419,4 1972 294,7 233,3 255,6 277,8 - ,338,9 
rouge 11°5 - Fir I 
1973 455,6 444,4 433,3 416, 7 400,0 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 
1972 42,004 53,059 44,003 47,009 44,003 44 003 42,004 46,019 50,016 - 64,016 1,017 66,022 75,510 - Recipient de l'acheteur RE 
-
- Depart cave - UC u 75,024 72,018 1973 82,028 80,011 78,013 
Vonnonat ' 
Verlnderung In% gegenOber ( moll prtc6dent + 8,6 - 2,5 - 2,5 - 3,8 - 4,0 
Variation en% par rapport au ( glalcham Vorjlhresmonat 
rn6me mob de l'annte prtc6dente + 86,\ • 70,2 • 77,3 +70,5 +71,5 
1. Muscadet (a.o.c.) 1972 138,2 208,8 158,9 163,} 165,4 
- -
174,3 2oS 9 217,0 243.1 271 1 
-
276 3 blanc 11"5 - Fir 
2. Du producteur ou de la 
197} 300,0 I 11 
cooperative au negoce 
1972 21,882 31, 593 28,609 29,401 29,779 
- Recipient de l'acheteur RE - - 31,382 37,611 39,070 4},877 48,810 - 49, 746 
"' 
- Depart cave - UC 
1973 54,013 54,013 54,013 
( Vormonat 
Va,lnderung In% gogenuber mola p-ent 0,0 0,0 
Variation en% par rapport au ( glelchlm Yor)lhresmonat 
m6me moll de l'annh prtc6donte 83, 7 +81,4 -
Ouellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources volr derniflre page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produkldeflnltlon 
~flnltlon du produH 
. 
ITALIA 
~ i 
" ! i j c 2. HandelSS1ult und FrachUago . .. ausschlieBlich lndirekte Steuem 0 .. c N Stadt de commercialisation II point ~ ~ 2 " do livralson ~ 0Wj 0Kj J F M 3: 
1. Barbera: Astl 1972 16 525 14 500 1, 750 15 50C 
rosso 1 a qualitil 12' -13' >---- Li: 
1973 21 11) 23 OOO 23 500 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
22,968 
= 
dell'acquirente 1972 RE 26,m 2','6, 24,552 
(J - F.co cantina produttore >---- UC 
197' 33,421 36,430 37,222 
vormonat 
Vtrlndlrung In% gogonuber ( moi1 p-ent • 4,2 • 9,0 • 2,2 
Variation en% par rapport 111 ( gletchlln Vorjlhresmonat 
m6mo mols do l'onllH pr6.,.dento • '5,5 +55,9 +51,6 
1. Dolcetto delle Langhe 1972 28 455 26 OOO 26 OOO 28 OOO 
tlplco dell' Albese: Cuneo ,__ Loi 
rosso 1973 34000 35 OOO 35 OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti ~ RE 45,071 ,1, 184 ,1, 184 44,352 (J dell'acquirente UC 
- F.co cantina produttore 1973 53,854 55,438 55,'38 
( Vormonat 
Vtrlndorung In% gogonuber mols p-nt 0,0 • 2,9 0,0 
Variation en% par rapport au ( glolchtm Vorjlhresmonst 
mime mots de l'annff prtc6dente • 30,8 +34,6 +25,0 
1. Barbera tlplco dell' Albese: 1972 18 682 16 OOO 16 OOO 17 OOO 
Cuneo, rosso 
-
Lit 
1973 27 500 30 OOO 30 OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
~ 29,591 25,344 25,344 26,928 dell'acquirente RE = UC (J 
- F.co cantina produttore 
1973 43,558 47,518 47,518 
( Vormonat 
Voran&irung In% gogonuber moll p-nt 0,0 • 9, 1 0,0 
Variation en% par rapport ou ( glolchom Vorjlhresmonat 
mime moll d1 l'ann61 prtc•dente • 71,9 +87,5 +76,5 
1. Borgogna di Colllna: 1972 23 896 2}250 23 250 23 250 
Bolzano, bianco 12' ,__ Lit 
1973 29 OOO 29 500 32 OOO 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienli 
1972 37,850 '6,828 l6,828 dell'acquirente RE . 36-828 
= 
- F.co cantina produttore >---- UC (J 197} '5, 934 46, 726 50, 686 
( Vormonat 
Verlnderung In% gogonuber mola p-ont • 7,4 • 1, 7 • 8,5 
Variation en% par rapport ou ( glolchom VorJlhresmonat 
m6mo mola de l'annH pr6.,.donto 
+24, 7 +26,9 +37,6 
1. Merlot superlore: Trevlso 1972 10 634 9894 9 964 9 9o5 
rosso 12' - Lit 
197' 15 roo 18 Ofll 19 235 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1972 16,844 15,672 15,783 15,690 
= dell'acquirente 
-
RE 
(J 
- F.co canlina produttore UC 24,551 28,fll6 30,467 1973 
( Vormonat 
Varlndorung In% gogonuber moi1 p-nt • 5,5 • 16,5 • 6,5 
Variation on% par rapport ou ( glolchtm Vorjlhresmonat 
m6mo moil de l'tMh pr6.,.dentt +56, 7 +81,3 +94,2 
1. Cabernet: Trevlso 1972 14 010 11 799 147'2 14 456 
rosso 12'.5 ,__ Lit 
1973 17 "8) 19 838 21 275 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti ~ RE 22, 191 18,690 23,3'6 22,898 (J dell'acquirente UC 
- F.co cantina produttore h973 27,687 31,422 33,698 
( vormonat 
Verlnderung In% gogeniiber mol1 p-ont • 4,8 • 13,4 • 7,2 
Variation en% par rapport au ( gletchlln Vorjlhresmonat 
m6mt mola do l'annh p,...dento +48,1 • 34, 7 +'7,2 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources volr derni&re page. 
Preise - Prix I hi 
A M J 
15 50I 15 600 15 750 
2HOO 
24,552 24,711 24,947 
38,0H 
• 2,1 
+54,8 
28 OOO 28 OOO 28 OOO 
35 OOO 
44,352 4,,352 "·352 
55,438 
0,0 
+25,0 
17 OOO 17 OOO 17 OOO 
30 OOO 
26,928 26,928 26,928 
47,518 
0,0 
+76,5 
23 250 23 250 23 250 
33 OOO 
'6,828 36,828 36,828 
52,270 
• 3,1 
+41,9 
9 870 9 694 9 576 
18 213 
15,634 15,355 15,169 
20,m 
- 5,3 
+84,5 
14 088 1l 973 1l 526 
20 125 
22 316 22.133 21 425 
31,877 
- 5,4 
,,2,9 
J 
15 750 
24,946 
28 OOO 
,,,350 
17 OOO 
26,927 
23 250 
'6,826 
9 424 
14,927 
12 282 
19,454 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
16 OOO 16 JOO 19 250 18 750 20 250 
25,343 26,m 30,491 29,699 32,075 
28 OOO 29 OOO 
-
30 OOO 34 OOO 
44,351) 45,934 
-
47,518 53,854 
17 500 20 00( 
-
23 500 27 500 
27,718 31,67< 
-
31,ZZZ 4J,5'.i8 
23 250 23 25( 24 750 25 750 27 OOO 
36,826 36,821 39,202 40, 786 42, 766 
9 576 9 571 11 268 14 171 14 688 
15, 168 15, 16! 17,848 22,446 23,265 
12 65( 12 65( 14 763 16 525 16 675 
20,031 20,03 23 l84 25 742 26.412 
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QUALITATSWEIN (b A) YIN DE out .. , ..... , ... 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) ITALIA KWALITEIT! WIJN (b.g.v.) 
1. ProdukldeftnJllon f i 0.linl!Jon du prodult "' Preise - Prix I hi ! j c G ii c 
2. "' ausschlieBlich lndirekte Steuem ,hors taxes indirectes 0 Handelsstul1 und Froch!lage c N Slade do commercialisation et polnt J! 2 ~ l "' -dollvralson ~ 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Lambrusco di Sorbara: 1972 . 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
- - -
t - -
Modena 
-
Lil ~ 
rosso 197} 21 833 22 SOO 22 500 22 500 l 21 2. Dai produttore al grossista I 
= - in recipienti 1972 RE 19,BOO 19,800 19,BOO 19,800 19,800 19,800 19,800 
- -
. . . 
-
u dell'acquirente ....__ UC 
- F.co cantina produttore 197J 34,582 35,&38 35,&38 35,&38 
Vonnonat 
Vorlnderung In.% gogonQbor ( mol1p-nt . + 3, 1 0,0 0,0 
Variation on% par roppor1 eu ( glolchlm Vorjahrosmonat 
+00,0 + 00,0 + 00,0 m6mo mol1 do l'ellnH p...,.dento + 74, 7 
1. Sanglovese: Forll 1972 20 J94 20 IX'O 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 18 500 18 OOO 1B ()() 1B OOO 2 900 25 OOO 25 m 
rosso 
-
ltl 
2. Dai produttore al grossista 197J 26 150 27500 27 500 27 SOO 
- in recipienti 21 
= 
dell'acquirente 1972 RE J2,J03 31,6BO 31,680 J1,6BO J1,680 J1,680 29,J04 28,511 28,511 28,511 3 ,6B8 39,5911 40, 126 
- F.co cantina produttore ....__ u 1973 UC 41,420 43,558 43,558 43,558 
Vormonat 
Vorlndorung In% gogoniiber ( molsp-nt + 3,2 + 5,2 0,0 0,0 
Variation on% par roppor1 au ( glolchom Vorlahresmonat 
+37,5 + 37,5 • 37,5 
mime mols de rannH prtc6dente • J0,8 
-
1. Albana: Forll 1972 24 299 24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 2Z 125 21 500 21 50< 21 500 25 BOO JO OOO 29 166 
bianco 
....__ ltl 
2. Dai produttore al grossista 
- in recipienti 
21 1973 27 750 32 500 32 500 32 500 
= 
dell'acquirente 1972 RE . 38,4BB JB,016 38,016 JB,016 JB,016 JB,016 35,045 34,054 34,05 34,054 40,865 47,51B 46, 197 
u - F.co cantina produttore 
....__ 
UC 
1973 43, 954 51,478 51,478 51,478 
Vormonat 
Vorlndorung in% gogonQber ( meta pr6<:6dent - 4,9 • 17,1 0,0 0,0 
-Variation on% par roppor1 eu ( gloichom Vorlahrosmonat 
mlrM molade l'ann6e prtc6dente • 15,6 + 35,4 • 35,4 • 35,4 
1. Chianti classlco: Siena 1972 17 381 16 400 lJ 400 16 400 16 466 16 500 16 500 16 500 17 ooc 17 400 B 260 19 750 21 OOO 
rosso 12°,S >---- lil 
2. Dai produttore al grossista 1'i73 21 OOO 
. 27 OOO 27 OOO 
21 
- in recipienti 
1972 dell'acquirente RE 27,5JO 25,978 25, 978 25,978 26,082 26, 136 26, 136 26, 136 26,927 27,561 B,923 31,283 J3,26J 
= 
- F.co cantina produttore >----u UC 
1973 33,2&3 . 42, 766 42, 766 I 
( Vormonat 
Verlndorung In% gogonQbor mols pr9cjdont 0,0 . . 0,0 
Variation on% par roppor11u ( gloichom Vorjahrosmonat 
• 28,0 . • 64,6 + 64,0 mtme mols do l'IMM P,.°'dente 
1 Castelli: Roma 1972 14 463 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 2~ I 375 14 BOO 16 125 (Frascati -Grottaferrata) ....__ l1I 
bianco 12' 1973 17 OOO 17 500 18 200 19 250 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1972 22 9CMI 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22 572 22 572 22 57' b2,769 23,112 25,541 
= dell'acquirente 
RE ....__ 
u 
- F.co cantina produttore UC 26 927 21,n9 28,828 J0,491 1973 
Vonnonat 
Vorlndorung in% gogonuber ( moil p-nt + 5,4 + 2,9 • 4,0 • 5,8 
Variation on% per roppor1 eu ( gloichom Vorjahrosmonat 
memo mob do l'annh P .. °'dento • 19,3 +22,8 +27, 7 +64,0 
-
Lit 
..___ RE 
UC 
( Vormonat 
Vorlndorung In% gogonQber mols p-ont 
Var!aUon on% par roppor1 au ( glolcllem Vorjahrosmonat 
memo moia do l'annh p-donto 
Quellenverzelchnis slehe letzte Selte - Sources volr dernlt\re page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produktdaflnitlon 
D6flnl!lon du prodult 
~ 
LUXEMBOURG 
§ i 
" J c ~ I c 2. Handelsstult und FrachHage "' ausschlleBlich lndirekte Steuern 0 .... j § Stadt dt commercialisation at point ~ ;: de llvralson ~ 0Wj 0Kj J F M A 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1973 2517 z c;oo z 500 z c;oo z 500 blanc 10°-11' - Fix 
2 De la cooperative au 19H 2 600 2 600 2 600 2fll0 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l"acheteur 1972 RE 51, 729 ·51,JBO 51,JBO 51,JBO 51,JBO 
" 
- Depart cave - UC 
197l 53,435 53,435 53,435 53,435 
Vormonat 
Verlnderung In"" gegenuber ( mota prtctdtnt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation en% par rapport au ( glolc/\em Vorjlllresmonat 
mtmo mols di rannte prtciidente . 4,0 + .\,0 . 4,0 + 4,0 
1. Riesling, Marque Nationale, 1972 2 833 z 800 z 800 z 800 z 800 blanc 10 .5-11',5 . ,...._._ Fix 
2. De la cooperative au 197l 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 
negoce; en vrac 51 
" 
- Recipient de l"acheteur 1972 RE 58,224 57,545 57,545 57,545 57,545 
- Depart cave - UC 
61,656 61,656 61,656 61,656 
( Vormonat 
Vorlndorung in"" gegenuber mols p.-ent 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vertatlon II)"" par ropport au ( glolchom Vorjlllresmonat · -- ·· · 
mtmo moil di r..- pr6cedente . 7, 1 • 7, 1 • 7, 1 + l,1 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr demlltre page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
z 500 z 500 z 500 
51,380 51,lBO 51,380 
z 800 z 800 z 800 
57,545 57,545 57,545 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes indirectes 
A s 0 N I D 
z c;oo z c;oo 2 c;oo z 600 2600 
51,380 51,38 51,lBO 5l,4l5 
z 800 2 BOO z 800 l OOO 
57,545 57,545 57,545 61,656 
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WEICHWEIZENMEHL FARINE DE BLE TENORE 
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WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produkldeflnltlon I ! Deflnltlon du prodult ! I= .. J H Prelse - Prix I 100 Kg ,; 2. Hendelsstulo und FrachHago 
.I ~ I~! ohne MWSt ~ Stade do commercialisation II point ~ dellvralson ~ ;~ lilWJ 
"Kl J F M A 
1972 58,64 58,90 57,64 57,n 57,96 58,22 
1-- DM 
1. T. 550 197} 61,64 62, 17 62,43 
j 2. ERZEUGERPREISE, 04 
j frei Empfangsstation 1972 RE 16,403 16,835 16,474 16,500 16,565 16,640 >--- UC A 1973 17,618 17, 769 18,064 
( vormonat 
Vorllnderung In.% geganQber mola pr6c6clont • 1,3 • 0,9 • 0,4 
Variation on% par rapport au ( glelcllem VO<jahr9Stnonat 
• 6,9 7,7 • 1, 7 
memo mola do l'anMo p....,.dento • 
1972 BB,38 92,29 B6,50 91,00 91,00 91,00 
>--- Fir 
1. Panifiable, type 55 
1973 95,00 95,00 95,00 95,00 2. PRIX DE GROS, 11 
~ franco utilisateur 1972 15,912 16,616 15,574 16,38\ 16,384 6,384 RE 
e I--
.. UC 17, 104 1973 17, 104 17, 104 17, 104 
vormonat 
Vorlnderung In% gegonDber ( mols pr6c6clant o,o 0,0 0,0 0,0 
Variation on% par rapport au ( glolchem VO<jahr9Stnonat 
memo mols de l'annn prtc6danto • 9,8 • 4,4 • 4,4 • 4,4 
1972 9 BOO 9 923 9 BOO 9 800 9 BOO 9 800 
-
Ut 1. Tipo 0 
no oso 10 275 10 350 (ceneri 0,60 - gluline 10-11) 1973 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1972 15,597 15,717 15,523 15,523 15,523 5,523 . I.co Milano RE j I-- UC 
1973 ns,918 16,274 16,393 
Vormonat 
Vorlnderung In% goganDber ( mola prtc6dont 0,0 • 2,2 • 0, 7 
Variation on% par rapport au ( glelchem Vorjllhr9Stn0nat 
mime mola do l'ennH pr6c6danta • 2,6 • 4,8 • 5,6 
t- FI 
'l! RE .. 
---
'C 
i UC 
z 
( Vormonat 
Varlnderung In% gogonQber mola pr6c6clant 
Variation on% par rappor1 au ( glalcllem Vorjahr9StnOnat 
mime moll de l'lnnff p....,.dente 
1972 B31 B\1 B31 B31 831 831 Fb 
1. Farine panifiable, type 00 197} 862 862 862 862 ~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i franco utilisateur 1972 RE 16,859 17,284 17,079 17,079 17,079 ~7,079 
-!! UC 
!!£ 17 .716 17, 716 17, 716 7 716 .. I Vormonat 
Verlndarungln%gegonQber ( molapr6c6dent 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation on% par rappo11 au ( glaJchem VO<jahr9Stn0nat 
memo moll de rannn p....,.dento 3,7 • 3, 7 • 3, 7 • 3, 7 
-
Fix 
I!' 
.8 RE ! - UC 
3 
( vormonat 
Vo'8ndlrungln%gegon0ber molapr6c6dent 
Vartallon on% par rappo11 au ( glalchlm VOljahnlsmonat 
mime molade l'annM )ric6dento 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dl111r Reihe enthllt elne detal!Uerte Darstellung der pr1lsb11Ummend1n Merkmale. 
Le 1uppltment au cahler n° 1/1972 de la pr6sent1 16rl1 contlant I• description d6tallh)e dea caract6rlst1que1 
d6tarmlnantea des prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir deml6re page. 
M J J 
58,30 58,39 58,70 
16,663 16,68B 16,77B 
91,00 91,00 91,00 
95,00 
16,381 16,384 16,384 
17, 104 
0,0 
• 4,4 
9800 9 BOO 9 925 
15,523 15,523 15,721 
831 831 8)1 
862 
17,079 17,079 17,079 
17 716 
0,0 
• 3, 7 
FARINE DE BLE TENORE 
MEE,L VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N D 
58,84 59,57 59,'lll 60,59 60,86 
16,81B 16, 142 16,019 15,847 16,079 
95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
1?, 101 17, 104 17, 104 17, 104 17, 104 
10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 
15,91B 15,918 15,91B 15,918 15,91B 
831 862 862 862 862 
17,079 17,716 17,716 17,716 17,716 
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40 
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J A S 0 N D J F M A M J 
ZUCKER - SUCRE 
.... 
J A S 0 N D J~ F M A M J J A S 0 N D 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
1. Produkldollnltlon h 1 0.flnltlon du prodult J I c! H Prelse - Prix I 100 Kg . 2. HandelssMo und Fr11:hUag1 . n ohne MWSt ] .I Stade do commorclallsatlon ot polnl ! l 2 ... dollvralson i§ ewi 0Kj J F M A M 
1972 93, 73 'li,30 94, 19 ~4, 15 94,04 94,04 94,28 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK· 1973 97, 15 97,29 97,06 
J VERKAUFSPREISE, 04 ab Fabrik 1972 RE 26,219 27,239 26, 920 26, 909 26,877 26,877 26, 946 
J - UC 1973 27, 767 27,807 28,084 
( Vonnonat 
Vorlnclorung 111. 'II. gogonObor moll p-0111 • 0, 1 • 0, 1 • 0,2 
Vortatlon on 'II. par rapport au ( glelcllarn Vorjahrosmonat 
mtmo moil dt l'ann6o p-dtnlo • 3, 1 • 3,3 • 3,2 
1972 125,58 127,61 125,58 125,5 125,58 125,58 125,5B 
-
Fir 
1. Cristallis6 n• 2 1973 129,63 129,6 129,63 129,63 
2 PRIX DE GROS, 11 
3 departusine 1972 RE 22,610 22,975 22,610 22,610 22,610 22,610 22,610 c 
-! UC ... 1973 23,339 23,339 23,339 23,339 
Vonnonat 
Vorlndorung In 'II. gogonObor (moisp-.nt o,o 0,0 0,0 0,0 
VarlaUon on 'II. par rapport au ( glelcllarn Vorjahrosmonat 
mtmo moll do l'ann6o prt .. donto • 3,2 + 3,2 • 3,2 • 3,2 
1972 21 421 21 832 21 634 21 634 21 634 21 634 21 634 
-
Ut 
1. ·Crlstallino• 1973 22 090 22 090 22 090 22 090 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1) 22 
I.co partenza Milano 1972 RE 34,091 34,580 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 
.I 
J - UC 
1973 34, 989 34, 989 34, 989 3'1,989 
( Vonnonat 
Vorlnclorung ln'll. gogonObor moil p- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varlatlon on 'II. par rapport au ( glolcllarn Vorjahrosmonot 
mtmo molado l'ann6o ~onto +2, 1 • 2, 1 • 2, l + 2,1 
1972 85,'li 87,l2 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 
-
FI 
1. Witte .Melis" 1973 88,64 88,64 88,64 88,64 88,64 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l! al labrlek 1972 24,084 24,787 24,413 24,413 24,413 24,413 24,413 ~ RE 
I 
,...__ 
UC 
1973 25, 162 25, 162 25, 162 25,162 25, 162 
( Vonnonat 
Vorlndorung ln'll. gogoniibor moil p- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vortatlon on 'II. par rapport au ( glelchem Vorjahmmonot 
mtmo moll dt l'ann6o p-dtntt • 3, 1 • 3, 1 • 3, 1 • 3, 1 • 3, 1 
1972 1 134 1 145 1 134 1 134 1134 1 134 1 134 
-
Fb 
1. ·Cristallise• 1973 1 171 1 171 1 171 1 171 1 171 ,. 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i depart usine 1972 RE 23,006 23,5}2 23,306 23,306 23,306 23,306 23,306 
} 
.....__ 
1973 UC 24,066 24,066 24,066 24,066 24,066 l Vonnonat 
Vtrlndorungln'll.gogonllbor ( molsp-.nt 00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vitiation on 'II. par rapport au ( g!elchem Vorjahrosmonat 
• 3,2 • 3,2 
mtmomoildo rann6o p- + 3,2 +3,2 +3,2 
,...__ Fix 
I!' 
.§ RE I ,._ UC 
" ... 
( Vonnonat 
Vr.lndorung ln'll.-Obor moil p-.nt 
Vortatlon II) 'II. par rapport au ( g!elchom Vorjahresmonat 
mtmomolldol'ann6o ~ 
1) EinschlieBlich der Produktionssteuer von 3300 Lit und der Abgaba von 2300 Lit an den CIP (lnterminlsterieUer PreisausschuB). 
Y compris l'impOt de fabrication de 3300 lires et la majoratlon CIP de 2300 !ires par 100 kg net. 
N.B. Die Bell1ge zum Heft 1/1972 dl111r Reihe enthlH eln• detallllerte Daratenung der prelsbe1Umm1nd1n Merkm1l1. 
Le auppltment 1u c1hl1r n• 111112 de la prt11nt1 s6rl• conUent la description d6talllt1 d11 cuact6rlstlque1 
d•t1rmln1nt11 d11 prlx. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources volr dernil!re page. 
J J 
94,44 'li,87 
26, 992 27,ltOl 
125,58 129,63 
22,610 23,339 
21 634 21 634 
34,268 34,268 
86,00 88,64 
24,413 25,162 
1 134 1 134 
23,306 23,306 
A s 0 
96,54 96,48 96,96 
27,59} Z?,576 27,?U 
129,63 129,63 129,63 
23,339 23,339 23,339 
Z2 090 22 090 22 090 
l4,989 34,989 34,98~ 
88,64 88,64 88,64 
25, 162 25, 162 25, 16, 
1 1l4 1 152 1 171 
23,306 23,676 24,061 
SUCRE 
SUIKER 
sans TVA 
N D 
96,U 96,43 
27,476 27,562 
129,63 129,63 
23,m 23,339 
22 090 22 090 
34,989 34,989 
88,64 88,64 
25, 162 25, 162 
1 171 1 171 
24,066 24,066 
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KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
1. Produkldellnlllon I u ! DtflnlUon du produn ! J Praise - Prix I 100 Kg ~ 2. lllnde!sstu!• und FrachU1g1 ohne MWSI Stade de commercialisation at point .! ' 2 '! delMaJson ~ l ~c GrNJ 0Kj F .. J 3: :::> J .. A J 
1972 187,4 211,4 m,4 180,0 188,0 100,0 203,0 205,8 209,6 
1. •Forastero•, 
,____ OM 
Feuchtigkeit 7 -8 % 1973 
m,o 244,5 266,3 322, 9 
1 2. EINFUHRPREISE, 02 
J 
cil Hamburg 1972 RE 52,420 60,422 49,845 51,446 53, 732 54,304 58,01! 58,81 59, 008 
------
UC 
1973 69,45• 69,883 77,054 :6,058 
Vormonat 
- 1, 7 + 0,6 
Vorlnderung In"' gegenuber ( mol1pr6c6dent + 8, 9 +21,3 
Vlllallon en '!I. par rapport su ( glelc:hem Vorjahresmonat • 39,3 + 35,8 + 41,6 +69,9 
mime moil de l'ann6t p""6dente 
1972 301,0 329,3 264,0 280,0 299,0 301,0 316,0 322,0 327,0 
------
Fir 
1. ·COie d'Ivoire•, lermente 1973 389,0 383,0 408,0 '99,0 637,0 
2. PRIX DE GROS, 11 
g depart entrepOt 1972 RE 54, 193 59,288 47,532 50,m 53,833 54, 193 56,891 57, 97 58,874 c 
------
~ UC ... 1973 70,037 68,:67 73,458 89,842 m,688 
Vormonat 
Verlnderung In"' gegenuber ( molsp-nt 
-
2,0 
-
1,5 + 6,5 + 22,3 + 27, 7 
Variation en '!I. par rapport su ( gltlc:hem Vorjlhresmonat 
mlmt moil dt l'ann6t p,.cedente + .lo7,3 • 36,8 + 36,5 + 65,8 +101,6 
1972 64 508 69 692 61 700 63 OOO 64 JOO 66 300 67 30( 68 BOC 69 800 
,____ Ut 
1. ·Ghana• (Accra) 1973 74 100 74 500 78 OOO 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
~ 
I.co vagone Milano 
--1lli. RE 102,663 110,~7 97, 733 101,218 102,485 105,020 106,rll• 108,971 110,558 1 UC 117,369 1973 118,002 124,972 
Vormonat 
- 2, 1 
Vorlnderung In"' gegenuber ( mol1 pr6c6dent + 0,5 + 5, 9 
Variation en '!I. par rapport su ( glelchlm Vorjlhresmonat + 20, 1 + 16,6 + 21,9 
mime mols de l'anMI p..cedente 
1972 166,0 164,8 175,9 188,5 186,5 199,4 200,8 203,1 
-
FI 
1. Verschillende typen 1973 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I al pakhuis 1972 RE 46,515 46, 700 49, 932 52,657 52,941 56,£1)3 57,000 57,653 ------ UC 1973 
Vormonat 
Verlndtrung In"' gegenuber ( moil p-
Variation en '!I. par rapport su ( glolchem Vorjahresmonat 
mime moll de l'ann6t p..cedanto 
1972 3,148 3696 2 702 2 919 3 024 3 150 3430 3m 3 864 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1973 4480 4 648 5 164 6 lrll 
"' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 f depart entrepOt Anvers 1971 63,864 75,960 55,531 59,991 61, 149 64, 738 70,493 72,119 79,413 RE 
-! UC 
~ 1973 92 ,073 95,525 108, 185 116,£1)0 .. j Vormonat 
Verlnderungln'!l.gegenOber ( moilp- - 2,4 
+ 3,8 + 13,3 + 17,0 
Vlllallon en '!I. par -rt su ( glelchlm Vorjahresmonat 
mime moil de l'ann6t p-t• 
+ 65,8 + 59,2 + 74,1 + :6,6 
-
Fix 
!!' 
.8 RE ! - UC 
" 
_, 
( vormonat 
Vt!'lnderung In '!I. g-Qber moll p-
Vlllallon en '!I. par rapport 1U ( glelchem Vorjlhresmonat 
mtrnemolldel'IMM ............ 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dl111r Reihe enthllt 1lne detallllerte Dantellung der prelsbestlmmenden M1rkmal1. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr61ent1 16rle contlent la description d6talll•e de1 caract6rlsUque1 
d6termlnantes de1 prtx. 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir demi6re page. 
38 
sans TVA 
A s c N 0 
m,a n5,6 21 J,8 2~,3 247,3 
63,966 61,m 68,~25 68, 111 70,683 
337,0 m,o 3 5,0 m,o 397,0 
rll,675 64,276 67 517 67,877 71,477 
70 900 74 100 76 600 76 500 75 700 
i 
111,301 117, 369 121,319 121, 171 119,901 
215, 1 
61,059 
4 032 4 149 368 4110 4 591 
81,865 87,315 8~,771 90,634 94,37' 
PFLANZENOL 
OLIO VEGETALE 
1. Produktdeftnlllon I l Dllflnlllon du prodult ! j l ~ H Prelse - Prix I 100 Liter - litres ') 
~ 2. Handelsstufo und Frech«age .I !!' ~ ohne MWSt Stade de commercialisation et point ~ ~ 2 .. dellvralson .c -:al c 0Wj 0Kj J F M A 3:::> 
1972 136,5 131,9 138,2 134,5 133,6 133,6 
>--- OM 
1. Speiseol 1973 129,9 129,9 129,9 129,9 
1 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1972 38, 182 37, 700 39,49 38,44 38, 184 38, 184 
J 
RE 
>--- UC 
1973 37, 128 37, 128 l7,586 38,241 
Vonnonat 0,0 0,0 Verlnderung In% gegenQber \ mols p""6dent o,o 0,0 
Variation en% par rapport au ( glelcllem Vorjahresmonat 
- 6,0 - 3,4 
- 2,8 memo mo11 do l'armn prtddente - 2,8 
1972 319 l03 317 301 302 306 
-
Fir 
1. Huile d'arachide 1973 336 337 337 341 
2. PRIX DE GROS, 11 
8 rendu grossiste 1972 57,m 54,553 57,0H 54, 193 54,373 55,093 
c 
-
RE 
e UC IL 61,3!li 1973 60,495 60,675 60,675 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gegenuber mols prtddent • 9, 1 • o, s o,o + 1,2 
Vert!tlon en% par rapport au ( gfelchem Vorjlhresmonat 
mime mols do l'annn prtc6dente + 6,0 • 12,0 + 11,6 +11,4 
1972 32 254 lO 889 31 751 31 202 31 019 31 019 
-
Lit 
1. Olio d'arachide alimentare 
1973 
'' 4Rq 35 045 35 136 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza raffineria 1972 51,m 48,926 50,297 49,424 49, 134 48,989 
. RE ~ - UC 
= 53,04 1973 55,508 55,652 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gegenOber mols prtddent • 1 ,9 + 4,6 + 0,3 
Variation en% par rapport au ( glelchem VorJlhresmonat 
• 5,5 + 12,3 + 13,l mime mols de l'ann6e pr6c6denta 
1972 167,3 164,0 167,2 163,2 158,3 158,5 
1. Geraflineerde 
-
FI 
grondnotenolie 1973 182,3 180, 7 171, 1 172,5 
2. GROOTHANDELS- 34 
'2 PRIJZEN, 1972 RE 46,879 46,554 47,463 46,327 44, 936 44, 993 . al labriek 
"' -i UC 51, 748 51,294 48,569 48,967 z 1973 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenQber mols prtddent • 0,8 - 0,9 - 5,3 + 0,8 
Variation en% par rapport au ( gfelchem Vorjlhresmonat 
• 9,0 
mime mol1 de l'armn pr6c6dente 
• 10, 7 + 8, 1 • 8,8 
1972 2425 2343 2 265 2 190 2 275 2 205 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffinee 1973 2 600 2 554 2 463 
:!! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 ~ 
ID lranco acheteur 1972 49,838 48, 153 46,550 45,009 46, 756 45,317 RE ~ - UC ~ 53,435 !l 1973 52,490 50,619 
.. ;g ( Vormonat 
- 1,4 - 1,8 
- 3,6 Verlnderung In% geganQber molsp-
Variation en% par rapport au ( gtalchem Vorjahresmonat 
•14,8 • 16,6 • 813 memo moi. de l'ann61 prtc6dente 
-
Fix 
I!' 
.8 RE I - UC 3 
( vonnonat 
Vo'8ndenmg ln%gegenQber mols p-
Vertatlon on% par rapport au ( gtolchem Vorjahl'8SlllOl18I 
memo mo1a de rannn lric6denta 
'> Spezifisches Gewlcht bel der Umrechnung I Poids sptciflque retenu pour la conversion: 915 g ,. 1 I. 
N.B. Die Sellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/19n de la prtsente 16rle contlent 1• description d6talll61 dH caract6rl1Uqu11 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir dem"re page. 
M J J 
131,8 130,9 130,9 
37,67( 37,41 37,414 
302 300 300 
341 
55,093 54,373 54,013 
61,3!li 
0,0 
+11,4 
30 927 lO 287 lO 104 
48,~9 47,972 47,683 
159,9 158,5 lfj),6 
45,390 44, 992 45,589 
2 331 2470 2522 
47,906 50, 763 51,832 
A 
129,9 
37, 128 
lOO 
54,013 
29 921 
47,m 
163,8 
46,497 
2 335 
47,~9 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sans TVA 
s 0 N D 
129,9 129,9 129,9 129,9 
37, 128 37, 128 37, 128 37, 128 
2~ 2~ l02 l08 
53,653 53,653 54,373 55,454 
29 921 lO 195 31 476 32 849 
47,393 47,827 49,856 52,031 
162,0 164,7 170,4 180,9 
45,~6 46, 752 48,370 51,351 
2329 2 281 2 282 2 636 
47,865 46,879 46,899 54, 175 
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973 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J, F M A M J J A S 0 N D 
MARGARINE 
1. Produkldeftnltlon I h ~ Do!flnlllon du produH J I H Preise - Prix I 100 Kg ... ,, 2. Handelsstute und FrachHage !!' g ohne MWSI 
c Stade de commarclallsallon et point .I ~~ ~ ~ l de llvralson =a:i ·c fllWj 0Kj J F M A 3: :::> 
1972 215 211 217 215 212 210 
1. Spitzensorte 
,___ DM 
1973 110 210 210 110 2. WERKSVERKAUFS· 02 j PREISE 
J 
frei Empfangsstalion 1972 RE 00, 141 60,308 62,021 61,m 60,592 60,020 
- UC 
1973 60,021 60,022 60,76, 61,822 
Vonnonat 
Verlndenlng In% gegenliber ( mol1p.-ent o,o o,o o,o 0,0 
Vertallon en% par rapport au ( gltlchem Vor)ahrasmonat 0,0 
mtmo mol1 de l'annh prjc»denta • 3,1 • 2,1 • o,q 
1972 365 354 368 353 353 353 
,___ Fir 
1. Ordinaire 1973 353 369 369 353 
2. PRIX DE GROS, 11 
ll rendu grossiste 1972 65, 716 63,736 66,256 62,556 63,556 63,556 c ,____ RE 
~ UC ... 
1973 63,556 63.556 66,436 66,'36 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gegeniiber mols p.-enl 0 0 00 • 4 5 0,0 
Vartatlon en% par rapport au ( glolchem Vorjahrasmonat 
• ,,5 
mtme mol1 de l'annh pr6c6donto • 4, 1 0,0 • 4 5 
1972 \6 983 .. 958 46 900 46 500 46 500 46 500 
---
Lit 
1. Per consumo diretto 1973 '2 OOO \2 OOO 12. OOO 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1972 RE 71,773 71,110 74,290 73,656 73,656 73,656 
.! 
~ ,...__ UC 1973 66,52' 66, 515 66, 525 
Vormonat 0,0 Vorlnderung In% gegenOber ( mols prjc»dent o,o 0,0 
Varta!ldlun % par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mtme mol1 de l'annh prOc»dante 
• 10,, • 9,7 • 9,7 
,___ FI 
t RE I ,___ UC 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenObor ( mol1 p.-ent 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonel 
mtme mola de l'annh pr6c»dente 
1972 mo I 2830 2830 2830 2830 2830 
-
Fb 
1. Qualite standard 2830 2830 2830 2830 ;!! 1973 
.. 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 
58, 162 158, 162 I franco detaillant 1972 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 RE 
-! UC 
J! 1973 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 .. 
I Vonnonat 
Varlnderung In% gegenOblr (mo1ep- 0 0 0 0 o,o o,o 
Variation.,"' par rapport au ( g!tlchem Vorjahrasmonat 
0,0 mime moll de l'lllMe p,...dente o,o o,o o,o 
,____ Hx 
I? 
.8 RE ! ,...__ UC 
" ... 
Vonnonal 
Vo,lndefung In% gegonObor ( moll p-nt 
Vartallon., % par npport au ( g!tlchem Vorjahnosmonat 
llllmemOlldll'ann61 ..,...._nte 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/19n dleser Reihe enthllt •lne detallllerte Darstellung der prelsb11tlmmanden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la prbente 16rl1 contlent la description d6taltl61 des caract6rlstlqu11 
d6termlnant11 des prlx. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Seite - sources voir dernil)re page. 
M J J 
210 210 210 
60,020 60,020 60,022 
353 353 353 
369 
63,556 63,556 63,556 
66,m 
0,0 
• ,,5 
\6 500 46 500 \6 500 
73,656 73,656 73,656 
2830 2830 2830 
2830 
58, 162 58, 162 58, 162 
58,162 
o,o 
o,o 
MARGARINE 
sans TVA 
A s 0 N D 
210 210 210 210 210 
60,022 60,022 60,012 60,011 60,022 
353 353 353 353 353 
63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 
46 500 \2 OOO \1 OOO \2 OOO \2 OOO 
73,656 66,515 66,525 66,525 66,515 
2830 2830 2830 2830 2830 
58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 : 58, 162 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
I 
Gute Oualitat - Bonne qualite 
RE- UC/100 kg 
Cl 
.!2 
~ 
Qi 
.s:: 
u 
w 
.0 
110 
100 
90 
80 
al 70 
ti 
(!:! 
al 
:::i! 
Cl 
.9 
60 
,.. 
t--+---+---+--+--t----+-----<---+---__, _ _,. ___ -- - ··-- ---·~----1---------l~· 
1 71 1 2 
·' .. 
...... 
........ 
973 
JFMAMJ JASOND JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASO ND 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltiit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Proclulrtdeflnilion I .ii 
.c 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
1 Dolflnltlon du produtt cl t i Preise - Prix/ 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii ' 2. Handelsstule und FrachUage ' 0 ohne MWSI t .! c Stade de commercialisation et point 2 ~ ~ l .c de llvralson .. 0Wj 0Kj J F M·. A ~ 
1972 295,0 336,9 292,6 298, 1 306,0 311,0 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 372,4 369,4 364,5 356,7 1973 
j 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise lrei Markt 1972 82,519 96,292 83, 628 85,200 87,458 88,887 .c RE § ,_____ UC A 1973 106,439 105,582 105,468 105,009 
( Vormonat . 0,7 • 0,8 . 1,3 - 2, 1 
Verlnderung II\% gegenQber mols p-nt 
Variation en% par rapport au ( glalcllem Vorjahresmonat 
• 17,3 • 23,9 • 19, 1 • 14,7 
memo mols de l'ann68 pnlcldenta 
1972 506,0 574,0 496,0 494,0 509,0 538,0 
1. Boouls •R• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1973 670,0 662,0 654,0 644,0 
SUR PIED, 11 
11 prix rendu marche ~ RE 91,102 103,345 89,302 88,941 91,642 96,864 c I! 
... 
UC 
1973 120,629 119, 189 117,749 115,948 
( Vormonat 
Vorlndarung In% gegonQbor mola p-nt • 2,0 . 1,2 
-
1,2 - 1,5 
Variation on% par rapport au ( glolchom Vorjahrasmonat 
mime mols de l'annt. prtctdente • 35, 1 • 34,0 • 28,5 +19, 7 
1972 52 337 58 608 50 967 51 672 52 694 54 006 
1. Buoi la qualitll - Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 67 550 67 944 68 628 68 425 
VIVO, 21 
~ 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 83,293 92,8l1 80, 732 81 ,849 83,468 85,54& 
~ mercato - UC 
1973 106, 994 107,619 108, 702 108,300 
( Vormonat 
Verinderung In% gegonQbor mols pnlc»dont + 1,6 • 0,6 • 1,0 - 0,3 
Variation on% par rapport au ( glalchom Vorjahrasmonat 
mime mols do l'ann68 pnlc»danta +32,5 +31,5 +30,1 +26, 7 
1972 306, 1 3H,6 313,4 320, 1 315, 1 334,6 
1. Slachtkoeien. doorsnee - FI 
1 ste kwaliteit, 57160 % uit- 1973 336,0 347, 1 355,4 362,6 
slachting 31 
.., 
88, 964 90,866 91,185 94, 981 c 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 85, 772 92,H, . 
"C .....__ 
~ UC 11 1973 95,378 98,529 100,885 101, 929 z 
( Vormonet 
Verlnderung in% gegenilber mols prtc6dent . 4,6 . 3,3 . 2,4 • 2,0 
I 
Variation on% par rapport au ( glalchom Vorjahrasmonat 
mime mols do l'ann68 pnlcldanta • 7.2 • 8 4 . 9 3 • 8,4 
--
1972 3 999 4 358 3 950 4 063 4 110 4 538 
I--- Fb 
1. Genisses, rendement 55 %, 4 310 4438 4638 4 863 ;! 2. MARCHES DE BETAIL 1973 
OI SUR PIED, 
41 
1 pril< lranco marche ~ RE 81, 119 89,565 81, 180 83,502 86, 729 93,165 
!I UC 91,209 
.'Z 1973 88,579 95,lZO 99,944 
OI j Vormonat 
Verllndarung In% gegenQbor ( moil pnlcldant - 0,4 • 3,0 . 4,5 • 4 9 
Variation on% par rapport au ( gtalcllem Vorjahresmonat 
mime moil do l'annH pnlc»dento • 9, 1 • 9,2 • 9,9 • 7,2 
1971 3 967 4 481 3 001 3 996 4m 4 440 
1. Taureaux classe extra, I--- Fix 
rendement 55 % 1973 4 771 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ 
& depart ferme 1972 RE 80,400 92,093 78, 118 82, 125 87, 181 91,150 ! .....__ UC 
3 98,05' 
( Vormonet 
Vr.lnderung In% gegenQbor mol1 p-1 • 1.( 
Vartatlon on% par rapport au ( glalc:hlm Vorjahrasmonat 
mime mola do l'&nnM pnlcldonto • 25,' 
N.B. Die Sellage zum Heft 1111n dle11r Reihe enthllt elne detalltlerte Darstellung der prelsbestJmmenden Merkmafe. 
L• 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr6sente 16rl1 contlent la description d6talll6e des caract6rfsllquea 
d6termlnantet des prlx. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derni~re page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
328,0 33&,3 342,4 364,8 366,4 361,4 366,5 369,8 
m.0 
93,745 96, 118 97,864 104,267 104, 124 103,295 104, 753 105,696 
101,505 
- 3,3 
+ 5, 1 
578,0 583,0 585,0 593,0 601,0 612,0 636,0 657,0 
631,0 
-
104,065 104,90! 105,311 106, 766 108,206 110, 187 114,508 118,289 
m,ro8 
- 2,0 
• 9,2 
56 172 57 734 59 206 62 331 64 706 6~ 271 67 571 66 471 
88, 977 91,451 93, 778 98,728 102,490 104,969 107,0ZE 105,285 
349, 7 334,6 312,9 m,3 l14,0 315, 1 315, 1 321,2 
99,168 94, 981 91,660 92,341 89, 133 89,446 89,446 91, 177 
4 700 4 500 4450 4 570 1475 4 250 4 250 4 325 
96,594 92 ,484 91,456 93, 922 91,970 87,346 87 ,346 88,887 
4 668 4 66\ 4 574 4637 4 680 4673 4 674 4 725 
95,936 95,854 94,004 95,299 96, 183 96,039 96,060 97, 108 
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1 73 
J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produktdeflnltlon § 1 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
f o.!flnl!lon du produl! 
.I I ·i Preise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Poids vii ~ 2. Handelsstufe und Frechtlage 
"' 
ohne MWSI ] JI c Stade de commercialisation et point 2 1 ~ .c do llvralson .. 0 >:: 0Wj 0Kj J F M A 
1972 238,4 m,2 229,5 241,5 253,3 m.o 
,__ DM 
1. Kuhe Klasse B 1973 m,6 280, 1 281,8 282,5 
.., 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 j Preise frei Markt 1972 66, 686 75,513 65,593 69,023 72,395 75, 454 .c RE 
J ,__ UC 1973 76,200 80,0'j8 81,539 63, 165 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( molsprtcjdent + 4,8 • 2,4 + 0,6 + 0,2 
Vartatlon en% par rappart au ( glelchem VorJahresmonat + 19,2 • 16,0 + 11,3 + 7,0 
mtme mols do l'annee prtcedonte 
1972 Fir 380,0 426,0 368,0 383,0 404,0 429,0 1. Vaches •N• -
2. MARCHES DE BETAIL 11 
1973 470,0 m,o 476,0 m,o 
!! 
SUR PIED, 
76,699 prix rendu march6 1972 RE 68,417 66,256 68,957 72, 738 77,239 c 
-I! UC ... 1973 84,621 84,441 85, 701 85,341 
Varlnderung In% gegonuber 
( Vormonat 
molsprtcjdent + 6, l - 0,2 • 1,5 - 0,4 
Variation on% par rapport au ( glalchem Vorjahrasmonat 
mtme mols dt l'annn prttedonte +27, 7 +22,5 +17,8 +10,5 
1972 44 235 51 417 42 406 43 294 4' 944 46 990 
1. Vacche 1 a qualita - Ut 
2. MERCATI DI BESTJAME 1973 56 322 54 789 55 894 56 161 
VIVO, 21 
.! 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 70,399 61,441 67, 172 68,5 78 71, 192 74,m 
: mercato - UC 
1973 89,210 66, 782 88,532 88, 955 
Vormonat 
Verlndorung In% gegonOber ( mols prtcedont • 0,6 - 2, 1 • 2,0 • 0,5 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
+32,6 +26,6 t24,4 tl9,6 
mtme mols de l'annee prttedento 
1972 273,3 288,6 276,4 284,8 289, 7 301,5 
1. Slachtkoeien, doorsnee - FI 
2e kwaliteit, 54157 % uit- 1973 199,7 311,5 318, 1 m,9 
slachting 31 
"!! 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 76,581 81,923 79,019 80,845 82,231 85,586 . 
-c 
-. UC ~ 1973 65,074 66,414 90,297 92,227 
' Vonnonat Verlnderung In% gegonuber mols prtcjdont + 5,6 + j,9 • z, 1 + 2, 1 
Variation en% par rapport au ( glelchem VorJahresmonat 
mime mols de rannee prtcedente + 7,7 + 9,4 • 9,6 • 7,8 
1972 3 944 4 091 3 888 4 038 4 170 4488 
1. Vaches rendement 55 % - Fb 
.. 2. MARCHES DE BETAIL 1973 4 060 4 436 H13 4 763 
·;;, 
SUR PIED, 41 ;z prlx lranco marche 1972 RE 80,013 64,076 79, 906 82, 989 85, 701 91,237 ~ - UC 
" !fr 1973 83 441 91,209 94,806 97,669 i Vormonat 
Varlnderung In '!lo gegenOber ( mols p**'8nt + 5.1 • 9,3 + 3,9 • 3,3 
Variation en '!lo par rapport au ( glalchem Vorjahrosmonal 
mime mols de l'ann6t prtceclonta + 4,6 • 9,9 + 10,6 • 6, 1 
1972 3 212 3611 3 311 3 299 3 451 3 650 
1. Vaches classe A, - Fix 
rendement 53 % 1973 3 802 
12' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 dl!part ferme 1972 RE 66,380 74,439 68,047 67,801 JO, 925 75,0H ! - UC 
.3 1973 78, 138 
Yonnonat 
Vt..-unQln'!l.gegenOber ( molap- + 3,4 
Variation en '!I. par ,_rt au ( gltk:Nm Vorjahrosmonal 
mime molade I'..,,. ...-11 + 14,8 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la prtsente 16rl1 contlent la description d6talll6e des caract6rl1tlque1 
dtUermlnante1 des prfx. 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir derni~re page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
282,4 283,2 277,8 282,4 272,5 265, 1 257,2 261,0 
281,4 
80, 712 80, 941 79,401 80,m 77,666 75,771 n,513 74,599 
82,841 
- 0,4 
- 0,4 
453,0 443,0 441,0 439,0 437,0 431,0 436,0 443,0 
479,0 
81,560 79, 759 79,399 79,039 76,679 77,599 76,499 79, 759 
86,241 
• l, l 
• 5, 7 
50 322 51 889 52 722 55 576 58 263 58 022 56 539 56 011 
79, 711 82, 193 83,508 66,032 92,316 91,903 69,554 66,716 
317,2 199,9 186,5 263,6 275,7 276,6 276,2 283,8 
90,043 85, 132 81 ,327 81,913 78,161 76,574 76,403 80,561 
' 
4 630 4300 4 100 4 140 3 975 3 725 3 760 3663 
95, 155 88,373 84,263 85,085 61,694 76,556 77,686 79,392 
3 933 3 639 3638 3 723 3 759 3 569 3617 36/8 
80,831 78,899 74, 768 76,515 77,155 73,350 74,336 75.590 
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1 73 
J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdeflnltlon ~ ~ -~ 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l 0.flnltlon du prodult J I H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ~ 2. Handelsstulo und FrachUage go~ ohne MWSI Stade de commerclallsatlon et point .! ' ~! de llvralson ~ ~ =ci ·c ;t => 0Wj 01<1 J F M A 
1972 253,3 166,3 251, 1 161,1 256,4 245, 1 
-
DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1973 193,3 199,9 300,5 lOO, 1 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 j Preise frei Markt 1972 70,854 76, 114 72,224 74,653 73,281 70,223 RE ....____ UC 1973 83,831 85, 717 86,950 88,346 
( Vormonet 
Verlnderung In,% gegenilber mols p-nt + 0,4 • 2 ,3 + 0,2 • o, 1 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
+ 16, 1 
.,.ma mola de l'annh p"C<ldente 
• 14,8 + 17,2 • 22, 1 
1972 354,5 }65,7 355,8 362,0 356,6 I 348,0 
....____ Fir 
1. Classe ·B· 1973 411,C 410,7 430,4 440, l 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
!I rendu 1972 63,826 65,841 64,0fll 65' 171 64,204 62, 655 c RE 
~ -
... UC 75, 74~ 79,237 1973 74, 178 77,491 
Vormonal 
Vorlnderung In% gegenilber ( rnols p-nt + 4,1 + 2, l + 2,3 + 2,3 
Variation en% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonet 
mama mols do l"ennh prtc6dent1 + 15,8 + 16,~ +20, 7 +26,5 
1972 46 176 50 808 45 94' 46 957 47 395 47 397 1. Suini magroni 80-100 kg 
- Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 59 68 62 077 64 618 66 658 
VIVO, 21 
' prezzi I.co stalla o 1972 RE 73,466 80,476 72, 78~ 74,360 75,074 75,077 
.! mercato ! - UC 
1973 94,540 98,326 102,350 105,582 
Vormonet 
Vorlnderung In% gegenilber ( mols p"C<ldent + 5,6 + 4,0 + 4, l + 3,2 
Varlallon on% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonet 
mtmo mola do renn6e p"C<ldente +29,9 +32,2 +36,3 +40,6 
1972 214,l 225,0 216,7 230,3 219,0 211,5 
1. Slaehtvarkens 80-90 kg, - FI 
gemiddelde kwaliteit, 1973 265, 1 279,3 281,6 289,0 78 % uitslaehting 31 
l 2. AANKOOP BIJ DE 1972 RE 59, 993 63,869 61,514 65,375 62, 167 fll,038 . l PRODUCENTEN - UC 
z 1973 75,252 79,283 79,936 82,037 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gegenQber rnola p-ent + 5,1 + 5,4 + 0,8 + 2,6 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mama mola de l'annH prtc6dente + 12,3 + 11,3 + 28,6 +36,6 
1972 3 453 3604 3 463 3 550 3 444 3 363 
1. Pores de viande - Fb 
!I 2. MARCHES DE DETAIL 1973 4 19'.) 4 288 q50 4390 
l SUR PIED 41 prlx lraneo mareM 1972 RE 70,052 74,069 71, 171 72, 959 70, 781 69, 116 
-! UC 
!l 1973 86, 111 88, 127 89,401 9'.>,123 l Vonnonal 
Vorlnclerung In% gegenQber ( rnola p-nt • 3,0 • 2,3 • 1,~ • 0,9 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahrosmonet 
memo rnola de l"IMH prtc6denta • 21,0 • 20,8 + 26,3 • 30,5 
1. Pores elasse AA, 1972 3 556 3 711 3 586 3 620 3 fill 3 540 ,..___ Fix 
po ids inferieur a 100 kg, 
4 054 rendement 78 % 50 1973 
!!' 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
.8 depart ferme 1972 RE 72, 182 76,268 73,699 H,398 74,007 72, 75~ E 
-:: UC 
" 83,317 ... 
( vonnonal 
Ve•lnclerung In% gegenQber rnola p.-ent • 1,~ 
Varlallon en% par rapport au ( gtolcllom Vorjah...........S 
m0momoladel'enn6o ~nta • 13, 1 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dl111r Reihe enthllt elne detall!Jerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n" 1/1972 de la pr6sente 16rl1 canUent la description d6talll61 des caract6rl1Uque1 
d•Uermlnantaa d11 prfx. 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voirderniAre page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
153,5 254,8 255,0 268,8 185,4 288,0 282/ 292, 1 
301,6 
72,453 72,824 72,884 76,828 81,57} 82,316 80, 744 83,488 
88, 788 
,+ 0,5 
+19,0 
352,9 361,4 364,0 }63,0 375, 1 m,0 m,9 395,3 
462,5 
63,538 65,068 65,536 65,356 67,5}5 67,661 68,039 71, 171 
83,210 
+ 5,1 
+31, l 
46 662 46 112 46 932 48 814 56 995 58 709 56 586 56 535 
77,081 77,255 74,337 77,318 9'.),176 91,991 89,618 89, 547 
214,5 217,5 210,0 219,8 134,8 137,0 235,5 252,0 
fll,869 61, 741 59, 611 62,393 66,651 67 ,276 66,850 71,534 
3 520 3 644 3 450 3 480 3 775 3744 3 750 4 069 
72,343 74,891 70, 904 71,521 77,583 76,946 77,070 83,626 
3 530 3 fllO 3 743 3 767 3856 3866 3861 3959 
72,548 73, 987 76,926 77,419 79,248 79,454 79,371 81,}65 
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SCHWEINE - PORC 
Lebendgewicht von 100 - 125 kg - Poids vif 100 - 125 kg 
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F M A M J 
rg 
J A S 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewicht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produkldoflnitlon ~ .'!::II 
PORCS (poids vif 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
e. 06flnition du prodult f H . ! Preise - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Poids vii 
":" 2. Handelsstufe und Frachtlago ~ C>O ohne MWSI ,, 
.! § E c Stade de commercialisation et point j ~ i " ... de llvralson .., ~§ 0WJ 0Kj J F M A 
1972 253,4 265,9 252,4 261,2 255,8 m,o 
- OM 
1. Klasse C, 100-119 kg 
1973 292,7 298, 7 300, 1 3().\0 
,, 2. LEBENDYIEHMARKTE, 04 
c frei Markt . 
1972 70,882 75,999 72, 138 74, &53 73, 110 70,023 ~ RE - UC ~ 1973 83,659 85,374 86,834 88,317 
~ Vonnonat 0,2 • 2,0 Vorlndorung In% gogonObor mols pr6c6dont + + 0,5 o,o 
Variation on% par rapport au ( glolchorn Vorjahresmonat 
memo mola do l'ann61 prjc6donte • 16,0 • 14,4 + 17,3 + 22,0 
1972 339, 7 l51,0 m,2 348,4 342,8 334,2 
-
Fir 
1. Classe ·C· )973 398,4 407,6 m,1 m,9 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
ll rendu 
-1.ill. 61, 161 63, 195 !i0, 171 62, 727 61, 719 !iO, 771 c RE 
:t UC 75,276 77,041 1973 71,730 n,JB6 
Varlnderung In% gegenUber 
( Vonnonat 
molspr6c6dont + ~. 1 + 2,3 + 2,6 + 2,3 
Varl3tion en% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mem1 mols de l'ann61 pr6c6denta + 19,2 + 17,0 +22,0 +28,0 
1. Suini grassi 100-125 kg 1972 43,863 47 665 45 450 44 750 44 075 42 525 
-
Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 58 175 !iO 075 !iO 950 61 925 
VIVO, 21 1973 
prezzi I.co stalla o 
_!ill. 69,807 75,498 71,993 70,884 69,815 67,3!i0 . mercato RE ~ UC 
1973 92,304 95, 155 96,541 98,085 
Vonnonat 
Vorlndorung In% gogenObor ( mols prjc6dent • 4,2 • 3, 1 • 1,5 • 1,6 
Variation en% par rapport au ( gleichom Vorjahresmonat 
mama mols de rann6e pr6c6dente +28,2 +34,2 +38 3 +45,6 
1972 216,3 299,2 220,8 230,8 221,5 214,6 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, - FI 
80 % uitslachting 1973 269,6 281,9 284,2 293,4 
2. AANKOOP BIJ DE 31 ~ PRODUCENTEN 1972 RE !i0,!i09 65,062 62,678 &5,517 62,871 !iO, 918 . 
"C 
-i UC 80,6n 83,286 
z 1973 76,530 80,021 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gogonObor mols pr6c6dont + 4,0 + 4,6 • 0,8 • 3,2 
Variation on% par rapport au ( glelchom Vorjahreomonat 
mtma mola dt l'ann61 prjc6donto + 22,, + 22, 1 +28,3 +36, 7 
1972 3 228 3355 3 244 3 345 3 250 3188 
1. Pores demi-gras - Fb 
;!! 2. MARCHES DE BETAIL 1973 3 92( 4 ~o 4 zn ~ 256 
.. 41 
di SUR PIED, 68,952 prix franco marchtl 1972 RE &5 487 66, 670 68, 746 66, 794 &5,519 ;. 
- UC 
" !l 1973 80,563 83,285 86,585 87,469 .. 
di Vonnonat 
Vorlndorung In% gogenObor ( moilpr6c6dant + 2,5 • 3,3 + 4,0 + 1,0 
Variation on"" par rapport au ( glelchom Vorjahresmonat 
mime moil do l'ann6e prjc6donto + 21,0 • 21, 1 + 29,0 + 33,5 
-
Fix 
!!' 
" g RE E 
-
= 
UC 
" 
_, 
( vonnonat 
V"lndlrung ln""gegenOblr moil p-tnt 
Variation on"" par ,_rt au ( glalchtm Vorjahresmonat 
mime mob di I'.,,,,.. p-denlt 
N.B. Die B1H1ge zum Haft 1/1972 dl11ar Reihe enthllt elne datallllarta DarsteUung der prelsbestlmmanden Merkmala. 
La 1upplllmant au cahler n° 1/1972 de la pr6senta 16rl1 conUent la description d6talllta det caractl!rlstlques 
dlltermlnant11 dH prlx. 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seita - Sources voir derniltre page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
252, 1 252,8 253,6 268,4 285,7 288,5 283,0 292,2 
298,9 
72,052 72,253 72,481 76,714 81,658 82,459 80,887 83,516 
87,993 
- 0,4 
+18,6 
337,4 347,2 348,4" Y,8 14 361,6 361,6 364,6 382,6 
450,6 
!i0, 747 62,511 62, 727 62, 727 65, 104 65, 104 65,644 68,885 
81, 128 
+ 5,3 
+33,6 
43 525 43 075 42 550 45 300 54 m 55 525 54 925 55 950 
68,944 68,231 67,396 71, 752 80,060 87,948 86,997 88,621 
217, 7 220,0 211,5 224,6 243, 1 243,8 243,3 259,2 
61, 798 62,451 !i0,037 63,7% 69,007 69,206 69,064 73,578 
3 295 3 388 3 188 3 155 3 450 Hi6 3475 3825 
67, 719 69,630 &5,519 64,641 70,904 71,027 71,418 78,611 
51 

MASTHAHNCHEN 
POLLI 
1. ProdulttdeflnlUon I l 06flnitlon du produn j I 
! ~ 
H Preise - Prix I 100 Kg 
~ 2. Handelsstuft und Frachttage ' go~ ohne MWSt Stadt de commercialisation et paint .! ' ~~ dellvralson ~ l '" ·c 0Wj 0Kj J F .. A M J :r: ::> 
1. Jungmastgellugel, 1972 166,0 16B,G 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 
OualitatA - DM 
(Lebendgewlcht 1973 174,0 176,0 190,0 192,0 
j 1100-1400 g) 02 
.c 2. ERZEUGERPREISE, 1972 RE 46,434 18,018 47,444 47,444 47,444 47,444 47,444 47,444 ! ab Hof - UC ! 1973 49, 733 50,876 54,976 56,523 
Verlnderung In.% gegenuber 
( Vormonet 
molsprk6dent • 1,z • 2,3 + 6,7 + 1, 1 
Vartatlon en% par rappart eu ( glalchem Vorjahrasrnonat 
mtme mots de l'ennH prj .. danto + 4,8 • 7,2 + 14,5 +15, 1 
.l1I!_ Fir 306,0 298,0 1. Poulets d'elevage 1) 
301,0 308,0 308,0 309,0 305,0 
poidsvil 1973 311,0 l16,0 lZ1,0 331,0 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 
~ ensemble des circuit$ 1972 RE 55,09l 53,653 54, 19 55,454 55,454 55,634 54,913 
e '---
IL UC 
1973 55,994 56,69 57,794 59,595 
Vtrlndarung In% geganuber 
( Vormonet 
mol1p-nt + 0,6 • 1,f + 1,6 + 3, 1 
Variation en% par rappart au ( gtelchom Vorjahrasmonat 
mtme mots de l'ennn pr6 .. danta + 4,4 • 5,C + 4,2 + 7,5 
1972 40 250 41 644 34 734 36 m 39 523 36 970 40 121 41 flll 
1. Polli 1a qualit~. '--- Lit 
peso vivo 1973 39 468 47 780 54 330 57 025 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! I.co partenza azienda 1972 RE 64,057 65,961 55,019 ro,m 62,fll5 58,561 63,552 65,896 
! '--- UC 
1973 62,515 75,680 86,055 90,324 
( Vormonet 
Verlndorung In% gogenuber mots p-nt - 1,4 +21, 1 +13, 7 • 5,0 
V~aUon en% par rapoort au ( glelchom Vorjahresmonat 
mema moll de l'annte pr6c6dente +13,6 +25,0 +37,5 +54,2 
~ FI 145,2 m,1 144,2 145,2 146,2 146,2 145,2 147, 1 1. Slachtkuikens, 
levendgewicht 1973 154, 160,0 166,l 169,2 
2. INKOOPPRIJZEN 32 i 41, 156 
-! van slachterijen 1972 RE 40,687 40, 934 41,217 41,501 41,501 41,217 41, 757 
-I UC 1973 43, 942 45,569 47,207 48,030 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenQbor mol1 prk6dent • 3,6 • l,7 • l,5 • 1, 1 
Variation en% par rappart eu ( glalchtm Vorjahrasmonot 
mtme mol1 de l'ennn pr6 .. dente • 7, 1 • 10,6 • ll,7 +15, 1 
1972 2 345 2379 2 113 2588 2 530 2 575 2 540 2 400 
1. Poulets ~ rOtir, '--- Fb 
!! 
poids vii 1973 2 J10 2 815 2700 2 675 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
~ lranco marche 1972 RE 
47,574 46,69l 43,m 53, 188 51,996 52, 911 52,202 49,325 
'---
~ UC 
!Z 1173 47 475 59 087 55 490 59 067 .. 
;! ( Vonnonat 
Verilndorung In% gegenQbor molap-nt • 1,5 • H,5 
- 6, 1 • 6,5 
Vartatlon on% par rappart eu ( gtetchom Vorjahresmonat 
mtme molado l'ennn p,...danta • 9,3 + 11, 1 • 6,7 • 11,7 
1972 3 780 l 760 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 
1. Poulets '--- Fix 
polds vii, rendement 70 % 1973 3 780 3 780 3 760 l 760 3850 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 ~ 
.8 lranco detaillant 1972 RE 17, 686 77,686 17,686 77,686 11 686 77,686 17, 686 7:,686 E '--- .. 
= 
UC 77,686 ~ 1973 77,686 77,686 77,666 79, 125 ... 
Ve,lndorung In% gegenQbor ( Vormonet mol1p-t 0,0 0,0 0,0 o,o • 1,9 
v~ "'""per rapport eu ( glelchtm Vorjahresmonat 0,0 0,0 0,0 
mtmomolldol''"'* ..-it o,o + 1,9 
1) Oiese ab Nr. 7/1972 elngefUhrte Reihe entspricht nlcht den In der Beilage zu Nr. 1/1972 beschrlebenen prelsbestlmmenden Merkmalen. 
cette sttrle lntroduite l oartir du n• 711972 ne correspond pas aux caract6ristlques d6crltes dans la suppl6ment au n° 1/1972. 
N.B. Die Sellaga zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elna detallllerta Daratellung der prelsba1Ummenden Merkmala. 
Le 1upphlm1nt au cahler n° 111972 de la pr•sente 16rl1 contlent la deacrlpUon d6talll6e d11 caract6rl1Uqu11 
d•termlnantea dea prlx. 
Quenenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources volr derni~re page. 
J 
166,0 
47,446 
301,0 
54, 193 
47 191 
74,m 
147, 1 
11,756 
2 300 
47,269 
3 780 
11, 686 
A s 
166,0 170,0 
48,018 46,569 
309,0 309,0 
55,634 55,634 
49 196 46 352 
77,910 73,416 
147, 1 146, 1 
41,756 42,040 
2 290 2375 
47,064 46,611 
3 780 l 780 
11, 686 77 686 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
170,0 170,0 172,0 
"8,569 "8,569 49, 161 
308,0 310,0 309,0 
55,454 55,614 55,634 
44430 41 l70 40 018 
70,374 65,527 63,386 ' 
147, 1 M,1 149,0 
41,756 41,756 42 ,296 
2366 2 170 2 275 
49,076 44,596 46, 756 
l 780 l 760 3 760 
77 666 77 686 77 666 
53 
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MILCH 
LAITE 
1. Produktdeflnltlon 
!!. Dllflnltlon du prodult l. 
f i ! 
! H j 
2. Handalsstule und Frachtlage "'0 ohne MWSI .., 
.. § E c Stade de comm:rr.lalisation et point 
.5 ~ ~ ~ .. de llvralson ~§ li!WJ 0KJ 
1. Frische Vollmilch, 1972 42,0 43, 1 
alle Verwendungsarten, 
-
DM 
Durchschnitt aller 1973 
.., Oualitatsmerkmale 04 
c 
2. ERZEUGER·DURCH· . 1972 11,748 12,319 :;: SCHNITTSERLOS, RE ~ - UC ~ lrei Molkerei 1973 
Vonnonat 
Verlndarung In.% gegenuber ( mols p.-ant 
Varla!lon en% par rapport au ( glalchem Vorjahresmona! 
m!me mols de l'annH pr6c6danto 
1. Lail entier lrais, tous 1972 54,53 
57,46 
-
Fir 
usages, 34 g de matiere 
grasse par litre 11 1973 
8 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 9,818 10,345 c depart lerme RE e -
... 
UC 
1973 
Varlnderung In% geganOber 
( Vormonat 
molsp-.nt 
V~ation en% par rapport au ( glolcham Vorjahresmona! 
mtmo mols de l'annn pr6c6dente 
1972 8 807 9 262 
1. latte fresco per ccnsumo - Lit 
alimentare diretto 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIDNE, 21 
. I.co azienda 1972 RE H,016 14,621 
~ UC 
1973 
Vormona! 
Verlnderung In% geganOber ( mols p.-ent 
Variation en% par rapport au ( glolchom Vorjahresmona! 
mtme mols de l'ann6o pr6c6dento 
1972 FI 40 15 
1. Melk (vers) met3,7% vet 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
~ al boerderij 
_im RE 11,278 . 
"C 
.. UC ~ 1973 z 
' Vormonat I Verlnderung In% gegenuber mols pr6c6dent Variation en% par rapport au ( glalcham Vorjahresmona! I mtme mols de l'annn pr6c6dento 
1972 446,2 462, 1 
1. Lait (classe II), - Fb 
I 
matiere grasse 3,3 % 1973 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 
depart lerme 1972 RE 9,052 9,497 
-.. ~ UC 
.!!" 1973 .. 
;! ( Vormonat 
Vorlnderung In% geganOber mola p-.nt 
Variation en% par rapport au ( glolcham Vorjahresmonat 
mtme moil de l'annn pr6c6dante 
197, 532,9 m,1 
1. Lait entier, matiere grasse - Fix 
3,7% 197 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ 
.8 depart lerme 197 RE 10, 953 10,997 E ,.....__ 
= 
UC 
~ 197 _, 
( vonnonat 
V8'lnderung ln%-Ober moll prtc6dent 
• Vartotlon on% par rapport au ( glalcham Vorjahresmonat 
mtmo mota de rannn pr6c6dento 
Prelse - Prix I 100 Kg 
J F M A M J J 
42,9 42,5 42,1 41, 7 41,3 i,o,1 41, 1 
44,2 43,7 
12,261 12,247 12,033 11,919 11,801 11,633 11,747 
12,6}3 12,490 
. J,7 . 1,1 
+ J,O + 2,8 
58,50 58,30 57,i,() 55,01 54,50 54,50 54,89 
61, 17 00,31 58, 74 56,84 
10,533 10,497 10,335 9,~4 9,812 9, 794 9,883 
11,013 10,858 10,576 10,m 
• 0,2 • l,4 • 2,6 • 3,2 
+ 4,6 + 3,4 + 2,3 + 3,3 
9 020 8 99l 8 986 911l 8 970 qm 9 121 
9 526 9 300 9 303 9 313 
14,187 14,244 14,m 14,4J4 14,208 14,4J4 14,605 
15,089 14, 731 14, 735 14, 751 
+ 1,5 • 2,4 0,0 + 0, 1 
+ 5,6 + 3,4 + 3,5 + 2,2 
41,80 41, 10 41,08 40,49 39,37 39,33 39,41 
11 866 11,667 11,661 11,494 11 176 11 m 11 187 
400, 7 466,2 463,5 452,5 449, 7 449, 7 447,0 
499,2 489,, 475,4 
9,468 9,581 9,526 9,300 9,242 9,242 9, 187 
10,260 10,052 9,770 
• 1, 1 
. 2,0 . 2,8 
• 8,3 
+ 4,9 + 2,6 
544,0 543,0 531,0 528,0 529,0 530,0 514,0 
553, 7 553,5 552,2 
11,100 11, 100 10,913 10,851 10,872 10,893 10,769 
11,300 11,375 11,349 
+ 0, 1 0,0 • 0,2 
+ 1,8 + 1,9 + 4,0 
N.B. Die Bellage zum Aett 1/1972 dleser Reihe enthlH elne datallllerte Dar1tellung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n° 1/1972 de la present• 16rt1 contlent la description d6talll61 des caract6rl1tlque1 
d6termlnante1 des prtx. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir demiltre page. 
A s 0 
41,7 43,5 44,7 
11,919 12,433 12,776 
55,60 58,51 59,9l 
10,010 10,5'4 10,790 
9 384 9 519 9 604 
14,864 15,077 15,211 
39,31 
11, 159 
446,, 456,, 461,6 
9, 168 9,J74 9,487 
527,0 m,o 546,0 
1018J1 10,954 11,121 
LAIT 
MELK 
sans TVA 
N D 
45,8 45,9 
13,091 13, 119 
61, 10 61,29 
11,001 11,038 
9 467 9 382 
14,995 14,860 
487,J 504,7 
10,015 10,m 
551,6 552,9 
11,JJ6 11,J6J 
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BUTIER 
BURRO 
1. Produkldeftnltion ~ ~I! "' .. 1 Dllflnltlon du prodult J I ·ii Prelse - Prix I 100 Kg ] 2. Handelsstufo und Frochttage go~ ohne MWSt Stadt da commercialisation et point .. ~$ de llvralson ~ ! ,. ·c GIWi 0Kj J F M A ;i: ~ 
1972 610,2 67Z,2 675, 7 673, l 662,5 66'1,5 
1. Molkereibutter, >- DM 
Markenware 1973 682, 7 682,3 632, 1 681,8 
j 2. ERZEUGERPREISE, 05 
"' 
lrei Emplangsstation 1972 RE 187,rn 192, 128 193, 121 192,378 189,348 189, 920 II >- UC ~ 1973 195,129 19'.ipH 197,J66 200, TI4 
( Vormonat 
Verlndarung 111.% gegeniiber mols prtc6dent 0,0 • O, l o,o 0,0 
Variation en% par ropport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtma mols de ran"4lo pnlctdentt • 1,0 • 1 .~ + J,O • 2,6 
1972 1117,0 1128,0 1128,0 1121,0 lll6,0 m5,o 
1. Beurre pasteurise >- Fir 
conditionne 1973 1149,0 1148 0 1162,0 1100,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
i depart M.l.N. Rungis 1972 201, 109 boJ,090 203,0~ 201,829 200, 929 200,m -- RE .. UC 208,851 1973 206,871 206,691 209,Z11 
( Vormonat 
Vorlnderung In"" gegeniibor mob prtc6dent • o, 1 . 0,1 + 1,2 - 0,2 
Variation en% par ropport au ( glelchom Vorjahresmonat 
mamo mols do rannn pnlctdantt + 1,9 • 2,4 + ~., • 4,0 
1972 126 499 127 029 128 500 128 167 126 333 125 083 
-
Lit 
1. Burro di centriluga 1973 126 733 123 833 126 333 136 688 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
~ 
I.co partenza latterie 1972 RE 201,321 201,205 203,545 203,018 200, 113 198, 133 
~ - UC 
1973 200, 736 196,143 200, 103 216,m 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegeniiber ( mol1 pnlc6dent - 4, 7 - 2,3 + 2,0 + 8,2 
Variation en"" par ropport au ( glelchtm Vorjahrosmonat 
mamo mols da rannh pnlctd1nt1 - 1,4 - 3,4 0,0 • 9,3 
1972 643,8 65J,J 643,0 6'11,0 &.0,0 6'17,0 
-
FI 
1. Verse boter 1973 670,0 670,0 670,0 670,0 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
1 al labriek 1972 180,399 165,448 182,526 181. 959 181,675 183, 662 . RE 
"C 
-i UC 190, 189 z 1973 190, 189 190, 189 1'J), 189 
( Vormonat 
Verlndorung In% gegoniiber mob prtc6dont 0,0 0,0 o,o o,o 
Variation on% par rapport au ( glalchom Vorjahresmonat 
mama mob do rannn pn1ctdtnt1 • 4,2 • .\,5 + 4,7 + 4,7 
1972 8 986 9 087 8 975 8 968 8 966 8 994 
>- Fb 
1. Beurre de laiterie 1973 9 JOO 9 300 
" 
9 JOO 9 JOO 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 depart laiteries 1972 RE 182,302 186,755 m,m m,309 m,268 m,844 
l >- UC 
i 1973 191,UJ 191,133 191, 1JJ 191,H' Vormonat 
Verlndlrung In% gegonObor ( mob p- 0,0 0,0 o,o 0,1 
Variation on% par rapport au ( gtalchom Vorjahresmonat 
mama moll di ......... pnlctdonto • J,6 • 3, 7 • J,7 • J,' 
1972 9 625 9 850 9 550 9 550 9 550 9 550 
1. Beurre de laiterie, >- Fix 
marque •Rose• 1973 10 OOO 10 OOO 10 ooc 
E' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 g depart laiterles 1972 RE 195,265 101,4J6 196,rn 196,rn 196,271 196,271 ~ >- UC 
"' 1973 205,519 105,519 205,51~ ... 
( vormonat 
Vo!"lndonmg In% gegonQber moll p- o,o o.o 0.1 
Variation tn"" par rapport au ( gletchem Vorlahresmonat 
mame molldo r.,,,. pnlctdonto + 4,7 • 4.7 • 4.i 
N.B. Die Benage zum Heft 1/1972 dieter Reihe enthlH eln• detallllerie Daratellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n• 1/1972 d• la pr611nt1 16rt• cantlent la da1crtptlan d6tall16e de1 caracti6rt1tlqu11 
d6termlnante1 dH prtx. 
Quellenverzetchnis slehe letzte Salta - Sources voir demi&re page. 
M J J 
m,o 663,6 663,9 
189, 777 189, 663 189, 755 
1115,0 llH,O llll,O 
llll,O 
200, 749 200,569 200,029 
203,450 
- 2,6 
• 1,3 
124 833 124 OOO 122 375 
197, 737 196,41 193,833 
648,0 648,0 650,0 
670,0 
183, 94E 183,941 183, 944 
l~,189 
0,0 
• 4, 7 
8 9~ 8 995 8 995 
m,76. 184,864 m,864 
10 001 10 OOO 10 OOO 
205,51 205,519 205,519 
A s 0 
666,8 681,5 684,8 
190,584 194,786 195,?Z 
1133,0 11J6,0 1147,0 
203, 9~ 204,5JO 206,510 
m 261 129 792 129 875 
19J,662 205,581 2C5,71J 
650,0 664,0 670,0 
m,512 188,486 190, 189 
9 037 9 229 9 JOO 
185,ne 189,67J 191, 1JJ 
10 OOO 10 OOO 10 OOO 
205,519 205,519 205,519 
BEURRE 
BOTER 
sans TVA 
N D 
68J,7 682,8 
195,414 195, 157 
1150,0 1148,o 
207,051 206,691 
1JO 200 132 917 
106,218 110,5}1 
670,0 670,0 
190, 189 190, 189 
9 JOO 9 JOO 
191,m 191,m 
10 OOO 10 oqo 
105,519 205,519 
57 
KASE 
FORMAGGIO 
1. Produkldeflnltlon ~ ~ .~ 
"' 
04finition du prodult ! J ·ii Preise - Prix I 100 Kg :. 
.;, 2. Handelsstufe und Frachtlage :? 0 ohne MWSt 
c Stade de commercialisation et point ~ ~ E 1 i -... j de llvralson ~~ 0Wj 0Kj 0 ., J F M A 
1972 rn 4J7 452 452 452 452 1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 
-
DM 
I. Sorte 1973 429 \JO 4J5 440 
" 
2. GROSSHANDELS· 05 
~ VERKAUFSPREISE, 1972 123,358 124,'lOl 129, 186 129, 186 129, 186 129, 186 ;: RE 
I frei Empfangsstation ,_____ UC 1913 121,616 122 ,9rrl 125,868 129,531 
Verlnderung i'I. 'Ho gegenuber 
( Vormonat 
molsp-ent • 0,7 • 0,2 . 1,2 • 1,1 
V1rl1tlon en 'Ho par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtme mols de l'ann6e p""6dente - 5, 1 - 4,9 - J,8 - 2,7 
1912 669 699 691 616 680 680 
,_____ Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1913 745 744 7\0 130 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
3 depart Rungis 1972 RE 120,449 125,851 m,410 121, 110 122,430 122,430 c ,_____ 
£ UC 
1913 1J4, 1Jl 1ll,95l Ul,Zll 131,432 
Vormonat 
Verlnderung in 'Ho gegeniiber ( molsp-ent o,o 
- 0 1 • 0,5 - 1,4 
Variation en 'Ho par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonat 
m6m1 mols d1 l'ann6e pnlc6d1nt1 . 7,8 • 10, 1 • 8,8 + 1,4 
1912 221 061 225 127 208 OOO 2H OOO 220 200 226 500 
1. Grana vecchio, 1a scelta, - Lit 
12 mesi di staglonatura 1913 220,000 224 500 229 00( 230 51M 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! I.co caseilicio 1972 RE 351,824 356,585 329,474 339, 978 348, 19~ 358, 178 
.. ~ UC 
= 362, 12( 365,096 1973 J48,465 355,592 
Vormonat 
Verlnderung In 'Ho gegenuber ( mois pnlc6dent . 1,1 + 2,0 + 2,0 + 0, 1 
Variation on 'Ho par repport au ( gtelchem Vorjahresmonat 
m6me mols de l'ann61 pnlc6dente • 5,8 + 4,9 + 4,0 + 1,8 
1972 385 l77 399 392 381 381 
1. Gouda, 2 weken, 
,....__ FI 
1 e kwaliteit 1973 378 387 l87 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I al fabriek 1972 RE 107,881 101,01, 113,263 111,27E 109,85 !09,85 7 
" 
,_____ 
i UC 109,85' z 1973 107,301 109,85' 
( Vonnonat 
Verlnderung In 'Ho gegenQber moll p-ent • 1,9 • 2,4 0,1 
Variation en 'Ho par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me mol1 de l'annh pnlc6dente - 5,3 - 1,3 0,1 
~ 5 121 5 667 5 885 5 861 5 825 5 819 1. Gouda 48 %, 5 semaines au Fb 
5 5561 moins, qualite extra 1973 5 669 5 715 5 725 ;!! 43 
"' 2. PRIX A LA PRODUCTION, ;z 116,064 116,468 120, 941 120,557 119, 715 119,592 depart fromageries 1912 RE 
! 
,__ 
UC 
.!! 114,\81 116,509 117,454 117,660 
"' j Vonnonat 
Verlnderung In 'Ho gegeniiber ( moll p-.nt t 0,2 + 2,0 + 0,8 • 0,2 
Variation 111 'Ho par rapport eu ( glolchem Vorjlhresmonat 
m6me moll de l'IMM p""6dente - 5fJ 
- 3,4 . 1,9 - 1,6 
......_ Fix 
!!' 
~ 
.8 RE E ,_____ 
= 
UC 
.3 
( Vonnonat 
ve..and9rung In .,,gegeniiber mol1 p-
Variation'""' par rapport au ( glelchlm Vorjahresmonat 
m6memolldel'IMM prK6denta 
N.B. Die Bell1ge zum Heft 1/1972 dleaer Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prefsbeatlmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n• 111972 de la pr611nt1 16rle conUent la d11crlpUon d6talll61 d11 caract6rl1Uqu11 
d6termlnantes des prlx. 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources volr demlttra page. 
58 
M J J 
438 431 425 
125, 184 123, 184 121,413 
683 685 685 
130 
122,970 123,330 123,330 
131,432 
0,0 
+ 6,9 
233 500 231 OOO 236 OOO 
369,866 375,410 373,807 
310 370 310 
105,031 105,031 105,03( 
5 678 5 625 5 589 
116,694 115,604 114,865 
FRO MAGE 
KAAS 
sans TVA 
A s 0 N D 
425 428 430 4l2 4J2 
121,473 122,m 122,902 123,474 12l,90 
685 689 741 745 745 
123,330 124,050 1Jl,410 1J4, 1Jl 134, Hl 
235 OOO 2l4 0()( . m 500 217 751 
l72,224 l70,64C 
-
339, 75l J44,82< 
310 l71 l71 l71 l71 
I 
105,030 105,J14 10),J14 105,l14 105,314 
5 560 55J6 5530 5)40 5 545 
114,269( 11J,775 18l,652 11J,858 11l,960 
I 
! 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. ProdukldellniUon § ·i ! 1 0.flnltlon du prodult ! j H Preiss - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
2. Handelsstufe und FrechHage "'0 Ohne MWSt ] .I c E Stade d• commercialisation at point ~ ~ 2 ... dellvrelson ~~ 0WJ 0Kj J F M A 
1972 16, 1 15, 7 16, 1 16,3 16,9 16, 1 
,___ DM 
1. Handelsiibliche 15,2 15,Z Durchschnittsqualitat 1973 16, 1 11, 1 
J 04 2. ERZEUGERPREISE, 1972 4,504 4,487 4, 113 4,659 4,830 4,W2 I ab Hof RE - UC 1973 4,344 4.,44 4,916 5,034 
Vormonat 
Verlnderungln'!logegenOber ( morsp-.n1 • 6,2 0 0 + 9,9 • 2,4 
Variation en"" par l'll'POrt eu ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols de rennh prtddente • 9,0 • 6,7 • 1,2 + 6,Z 
~ Fir 20, 18 20,'° 25, 16 2U, 70 20,34 18,33 
1. Qualite marchande 
1973 19,08 moyenne z' 17 19 75 18,58 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 3,633 ,,655 4,530 3, 121 3,662 3,300 RE 
f -
... 
UC 
1973 4, 172 "556 3,435 3,345 
Vormonat 
Vtrlndarung In% gegenOber ( molsp-•nt • 10,9 • 14,8 • 3,4 • 2,6 
Vart>tlon en% par l'll'POrt au ( gtelchem Vorjahresmonat 
mime mols de l'annh prtddenta . 7,9 . 4,6 • 6,2 • 1,4 
1972 2 468 2 ,50 2 522 2 426 2 W3 2 310 
-
Lit 
1. Qualita media mercantile, 2 485 2 406 2 516 2 689 55-60 g 1973 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
1972 J,928 ,,722 3,995 3,843 4, 123 3,659 
.!I I.co partenza azienda RE 
I - UC 
1973 3,936 3,811 3,985 4,259 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mol1 p-ent • 1.0 • 3,2 + 4,6 • 6,9 
Vartatlon en% par l'll'POrt eu ( glolchem Vorjahresmonat 
mime mola de r.,net prtctdante • 1,5 • 0,8 • 3,3 +16,4 
1972 11,06 10,33 11,06 10,95 11,57 10, 78 
-
FI 
1. In de handel gebruikelijke 
1973 9,77 9,77 12, 15 13,10 doorsneekwaliteit, 59 gram 31 
l 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1972 3,099 2,932 3,140 3,023 3,284 3,oro I al boerderij RE - UC 2,773 2,773 ,,449 3, 719 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mol1 p-ent • 7,4 0,0 + 24,4 • 7,8 
Variation en..,,, par l'll'POrt tu ( glatchem Vorjahramonat 
mime mol1 dt l'annh prtddante • 11,7 • 10,8 + 5,0 +21,5 
,___ Fb 
" i RE 
l 
,___ 
UC 
i ( vonnonat 
Vtrlnclerung Jn% gegenOber moll p-ent 
VarteHon en"" par l'll'POrt au ( glelchem VorjahresmOnat 
. mlmtmollcltl'annhprtddtnte 
----
Fix 
I!' j RE i 
----
UC M 
.3 
Vonnonll 
Vtrlndtrungln'!lo-Qber ( mota,-i 
Vartallon en"" per roppor1 au ( gltlc:hem .vorjahresmonat 
mlmt moll dt ....... prtc6dtnta 
N.B. DI• Benage zum Heft 1/11172 dl111r Reihe 1nthllt 1ln1 d1tallllert1 Darstenung der pr1lsb11tlmm1nden M1rtm111. 
Le 1upplem1nt au cahler n° 1/1172 de la pr611nt1 16rl1 contlent la description d6ta1116t d11 caracti6rl1Uqu11 
d6t1rmlnant11 dea prls. 
Quellenvarzeichnls siehe letzte Seite - Sources volr darni&re page. 
M J J 
15,6 15,2 14,6 
4,459 4,344 4,m 
18,00 19, 11 19,67 
3,241 3,451 3,541 
2 108 2 024 z 058 
3,339 3,206 ,,260 
10,27 9, 13 8,68 
2, 915 2,592 Z,464 
A s 
14,5 14,8 
4,m 4,2'° 
Z0,42 21,50 
,,676 ,,871 
z 153 2 415 
3,410 3,825 
9,81 9,70 
2,785 2,753 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
15,, 16, 1 16,2 
4,m 4,602 4,630 
22,25 24,,, 26,00 
4,006 4,'80 4,681 
H50 2465 2 672 
3,881 3,904 4,232 
10,27 11,29 10, 55 
2,915 3,205 2, 995 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
1. Produktdefinitlon ~ "ij f : ()jfinition du produit ! J ~~ Preise - Pri~ I t 00 Stiick - pi~ces ... ii~ 2. Handelsstufe und Frachtlage 
.! "'0 Ohne MWSt 
" 
§ E c Stade de commercialisation et point j 1 ~ .c ~ <11 livraison 0 ~5 0Wj 0Kj J F M A 
1972 15,5 15,0 18,3 17,6 15,5 15,3 
- DM 1. Handelsiibliche 
Durchschnittsqualitat 1973 13,9 H,8 
" 
04 
c 2. ERZEUGERPREISE, . 1972 4,l36 4,287 5,230 5,030 4,430 4,373 :c ab Hof RE j - UC 1973 1,97} 1,944 
Verlnd1n1ng II\.% gogonuber 
( Vormonat 
malt pr6c6dent 
- I 5 - 0,7 
Variation on% par rapport au ( glolchom Vorjahrosmonat 
m6mo mols de t'annn p,.c6dente - 21,0 - 21,6 
21, 15 1972 22, 97 25,32 22,46 22, 68 20,35 
-
Fir 
1. Qualite marchande 
moyenne 1973 21,8'i 17,81 17,95 17,10 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 4, 136 4, 168 4,559 4,044 4,083 3,664 RE 
~ -
IL UC 
1973 M41 1,207 1,112 3,079 
Vormonat 
Verlncterung In% gegenUber ( mols p,.c6dant 
- 17,7 - 18,6 + 0,8 - 4, 7 
Variation en% par rapport au ( gl1lchem Vorjahresmonat 
-16,0 m6mo mols do t'annn p,.c6dente 
- 13,5 - 10,7 - 20,9 
1972 2 346 1 1?0 2 368 2 311 2 502 2 135 
1. Qualita media mercantile, - Lit 
55-60 g 1973 2 509 2 399 2 663 2 881 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
.! I.co partenza azienda 1972 RE 3,734 3, 417 3, 751 3,661 3,963 3,382 
! - UC 
3,m 3,800 4,218 4,563 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber ( mols p,.c6dant - 3,2 - 4,4 + 11,C • 8,2 
Variation on% par rapport au ( gltlcham Vorjahramonat 
m6me mols de l'ann6e prtc6dente + 6,0 • 3,8 • 6,4 +34,9 
-
FI 
-g 
• RE "C 
-i UC 
z 
Verlndtn1ng In% gogeniiber 
( Vormonat 
mols p,.c6dtnt 
Variation en% par -rt au ( glelchtm Vorjahrosmonat 
m6mo moll dt l'annn p,.c6dente 
-
Fb 
!! 
"' i 
RE 
-. UC 
" .!r 
"' i Vormonat 
Verlndtn1ng In% gogeniiber ( mol1p-.n1 
Variation en "9 par rapport au ( glelcham Vorjahrosmonat 
mtmo moll dt l'annn prjc6dtnte 
-
Fix 
!!' 
~ g RE E 
--: UC 
" 
_, 
V8'lndtNng In% gogtniiber 
( vormonat 
molap-t 
Variation on% par-" au ( glolchtnl Vorjahrosmonat 
mtmo moladt l'annn prjc6dtnlAI 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne datallllerte Daratellung der prel1be1Ummenden Merkmale. 
Le 1uppl6mant au cahler n" 1/1972 de la pr•aente 1•r11 conUent la description dttallh61 d11 c1ract6rl1tlque1 
d•tarmlnantet d11 prlx. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources volr derni6ra page. 
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M J J 
H,6 H,4 13,8 
4, 173 4,116 l,944 
20,20 21, 78 22,H 
3,637 3,921 3,986 
1 923 1794 1 846 
3,046 2,842 2, 924 
O:UFS FRAIS 
VtSE EIEREN 
Regions xcedentaires 
I 
I 
I 
Sans TVA 
A s 0 N D 
13,6 13,8 14,2 15,0 14,4 
l,887 l,944 4,059 4,287 4, 116 
I 
21,44 21,86 11,69 i 14,85 26,59 
• 
1,860 4,296 4,165 4,474 4,787 
2 015 2 221 2 1051 2 101 1592 
I 
1, 192 1,518 I 461. 1,488 4, 106 
I 
i 
. 
I 
i 
I 
I 
I 
• 
I 
I 
i 
. 
I 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. Produkldeflnltion ~ j -~ l Dolflnltion du produH ! I c ~ Preise - Prix I 100 Stuck -·1 t 2. Handelsstulo und Frechllago Cl 0 OhneMWSt ~ ~ c e Stade da commercialisation et point ~ l ~~ de llvralson ;d 0WJ 0Kj J F M A 
1972 11,6 10,7 12,2 11,3 11,9 11,3 
1. Handelsiibliche 
,_____ DM 
Durchschnil1squalitat 1973 10,0 9,7 12,8 n,9 
"' 
04 
c 2. ERZEUGERPREISE, I ab Hof 1972 RE 3,245 3,058 3,487 3,230 3,lo01 3,230 ,_____ UC ~ 2,858 2,772 3,704 3,883 
Vormonat 
Verlndarung In% gogenuber ( molsp.....,ent 
- 19,4 . 3,0 + 32,0 + 8,6 
Vllllatlon on% par ral)port au ( glalcham Vor)ahresmonet 
m6mo mola da l'annh prtc6dante - 18,0 • 14,2 + 7,6 + 23,0 
,_____ Fir 
I - RE IL UC 
Verlnderung In% gogenuber 
( Vonnonat 
molsprtc6dant 
Varlallon en% par ral)port au ( glalchem Vor)ahresmonat 
m6mo mols da l'llV16e prtc6dente 
,_____ lit 
.!I ,_____ RE 
11 UC :: 
( Vormonat 
Vorlndarung In% gogenuber mola prtc6dent 
Vllllatlon en% par ral)port au l glalcham Vor)ahresmonal 
m6mo mola da l'annh prtc6dante 
-
FI 
1! RE i -- UC 
Vonnonat 
Vorlndarung In% gogenOber ( mols p.....,ent 
Varla11on en% par ral)port au ( glalcham Vor)ahresmonet 
m6mo moll de l'annh prtc6dento 
,_____ Fb 
1! 
Cl 
I 
RE 
! 
,_____ 
UC 
!Z 
"' I Vormonat 
Verlnderung In% gogenObor ( mollprtc6dant 
Vanallon on% par-rt au ( glelchem Vor)ahresmonet 
mtme moll da l'annh prtc6danla 
,_____ Fix 
I!' 
" B RE ! ,_____ UC j 
Vormonat 
Vorlndarungln%gogen0bor ( mollprtc6denl 
Varla11on on 'llo par -rt 1U ( gllldlom Vorjahl1ISlllOllll 
mime moll de l'annh prtc6clente 
N.B. Die B11lag1 zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbesUmmenden Markmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n• 111972 de la pr611nte 16rl1 contlent la deacrlpUan d6talll6e des car1ct6rl1tlqu11 
d6termlnante1 des prlx. 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite -Sources voir demi6re page. 
M J 
10,5 9, 7 
3,001 2, 112 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
pi6ces 
Sans TVA 
J A s 0 N D 
8, 1 9,2 9,2 10,4 12,0 12,4 
2,487 2,630 2,6}0 2,97} 3,4:5Q },544 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. Produkldeftnlllon I h l ~ftnlllon du produH ! I H Prelse - Prix I 100 Stuck - pl6ces 2. Handelsstult und Fl'IChUagt ' ~~ OhneMWSt ~ Stadt dt commerctallsatlon et point .I 2.., ! ~ .c-clei111ralson =• ·c 0WJ 0Kj F A 3:::i J M 
1972 13,63 12,64 14,06 13,23 13,!ll 13,ZO 
1. Oualitiit A, I EG '-- OM Kategorie 4 1973 12,00 11,66 14,83 15,77 
] 2. GROSSHANDELS· 04 
VERKAUFSPREISE. 1972 RE 3,813 3,61' 4,018 3, 781 3,973 3, 713 
J ab Packstelle (Abgabe- - UC praise an den Handel) 1973 3,430 3,m 4,291 4,643 
Vonnonat 
-17,4 
Vtrlndtrung In% gogenOber ( moil.,-nt - 2,8 + 27,2 + 6,3 
Varlallon tn % par rapport IU ( glllchem Vorjahrasmonat • H,7 
• 11,9 + 6,7 + 19,5 
mime mo11 dt l"ann6e prK6dtntt 
'-- Fir 
~ 
-
RE 
e UC .. 
Vtrlndanlng In% gogenOber 
( Vonnonat 
moilp-nt 
Variation an% par rapport au ( glllchem Vorjahrasmonat 
mime mol1 de l"ann6e prialdento 
1972 2 570 2431 2 6!ll 2 489 2 756 2415 
1. aualitaA, I CE ,___ Lit Categoria 4 1973 2\08 2 355 2470 2 624 
21 
2. PREZZI All'INGROSSO, 3,851 
.! I.co mercato 1972 RE 4,0!ll 4,261 3,943 4,366 3,825 
! 
....__ 
UC 
1973 3,814 3, 730 3,912 4,156 
Vtrlndarung In% goganOber 
( Vonnonat 
moilprialdent - 10,0 - 2,2 • 4,9 • 6,2 
Varlallon an% par rapport 1U ~ glllchem Vorjahrasmonat 
mime moil dt l"ann6o lricadonta - 10,5 - 5,4 -10,4 • 8, 7 
....__ FI 
! j ....__ RE UC 
( Vonnonat 
Vorlnclerung In% goganOber moil p-
Varlallon an% par rapport IU ( glalchem Vorjahrosmonat 
mime mol1 dt l"ann6e pr'°6dante 
~ 1£6 152 173 164 166 158 
1. Qualite A, I CE Fb Categorie 4 1973 142 m 185 185 , 
i 41 2. PRIX OE GROS DE VENTE, 1972 3,347 3, 124 3,555 3,371 3,412 3,247 depart centre RE 
l d'emballage 
,___ 
UC 
.. 2,918 2,939 3,802 3,802 
! Vonnonat 
Vorlndtrungln%gogen0ber ( moilp- - 12,3 • 0 7 + 29,4 o,o 
Varlallon tn % par rapport 1U ( glllchem Vorjahresmonat 
mime moildt flMM P"°'dtntt - 17,9 • 12 8 + 11,4 + 17,1 
I 
-
Fix 
I!' j RE 
J '-- UC 
( vonnonat 
Vr.lndtrung ln%-Ober moll p-
Vartallontn% par rapport IU ( gl-Vorjahresmonat 
mtrMmolldtflMM prtaldtnto 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dieter Reihe enthllt elne detallllerte Oarstellung der prelsb11Ummend1n Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n°1/1972 de la prbente 16rle contlent la descrlpUon dt\talllte des caract6rlsUques 
d6termlnant11 des prlx. 
auellenverzeichnis siehe letzte Seite - sources volr derni6re page. 
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M J J 
12,43 11,43 10,44 
3,553 3,267 2,984 
2 193 2 113 2 114 
3,474 3,347 3,348 
147 133 123 
3,021 2, 733 2,528 
CEUFS FRAIS 
VER SE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
A s 0 N D 
10,95 11,00 12,50 4,06 14,53 
3,130 3,m 3,m 4,019 4, 153 
2 234 2 543 2497 '2496 2 676 
3,5'8 4,028 3,955 I 13,953 4.2'9 
1 
l 
: 
i 
: 
I 
I 
! 
I 
134 1'6 151 i 176 162 
2,754 2,795 3, 103 ~,617 3,'29 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
1. ProduktdoflnlUon ~ 'ie 
.c-l Dolflnlllon du produtt ! I H Prelse - Prix I 100 Stuck - pi6ces ~ 2. Handelsstule und FrachUago ' 00 OhneMWSt .I ' c E Stade da commarclallsatlon 11 point ! 
• 
i!.., 
doUvralson .c-'" ·c 0Wj 0Kj J F M A ll: " 
1972 15,93 15, 13 16, 73 15,93 16,23 15,50 
1. Qualitat A, I EG ....___ DM Kategorie 4 1973 14,35 14,25 17,58 18, 18 
] 2. GROSSHANDELS- 04 
j VERKAUFSPREISE, 1972 RE 4,456 4,321 4, 782 4,553 4,639 4,430 ab Packstelle (Abgabepreise - UC ~ an den Handel) 1973 4,H2 4,073 5,087 5,352 
( Vormonat 
Vorlndorung In 'II. gogonQber mols prtddont • 17,6 - 0,7 + 23,4 + 3,4 
Vortallon on 'II. par r111port au ( glolchorn Vorjahresmonll 
mtmo mola dt l'annn plialdentt 14,2 - 10,5 + 8,3 + 17,3 
1972 24, 71 22,35 27,07 22,95 24,00 21,30 1. Qualite marchande ....___ Fir . 
moyenne. ceufs calibres, 
1973 21,22 57-589 19,50 22,75 22,26 11 
8 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1972 4,400 4,024 3,835 c RE 4,m 4, 132 4,429 
~ 
,___ 
... UC 
1973 3,821 3,511 4,09(i 4,008 
Vormonal 
Vorlndorung In 'II. gogonQber ( mols prtddlnt 
- 13,4 
- 8.1 + 16.7 - 2,2 
Vartatlon en 'II. par f11Jport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mtmo mols do l'IMH prt°'dento - 21,6 - 15,0 - 7,5 + 4,5 
1972 2 610 2 247 2 717 2 521 2 BOB 2 432 
1. Qualita A, I CE - Ut Catagoria 4 1973 2 326 2 384 2 427 2 667 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
4,154 3,559 4,304 3,993 4,448 3,852 
.I I.co mercato 1972 RE 
~ - UC 
1973 3,684 3, 776 3,844 4,209 
Vormonat 
Vorlndorung In 'II. gogenQber ( moll prtddont -13,0 + 2,5 + 1,8 + 9,4 
Vortallon on 'II. par ropport au ( glolchom Vorjahresmonat 
mtmo mols do l'annn plialdente -14,4 - 5,4 -13,6 + 9,3 
-
R 
l! j - RE UC 
( Vormonal 
Vorlndorung In 'II. gogenOber mola prtddont 
Vartallon on 'II. par rapport au ( glalchom Vorjahresmonat 
mtmo mol1 di l'IMH prt°'danlo 
-
Fb 
,. 
f 
-
RE 
l UC 
f Vormonal 
Vorlndlrungln'll.gogonOber ( molap-
Vartallon on 'II. par f11Jport IU ( glolchom Vorjahresmonat 
mtmo moladl l'IMH p.....-tt 
1972 212 203 233 204 217 206 
1. Qualit6 A, I CE - Fix Categorie 4 50 1973 198 202 220 Zl5 !!' 
~ 2. PRIX DE GROS DE VENTE, & lranco detaillant 1972 RE 4,301 4, 172 4, 789 4, 193 4,400 4,234 i - UC ~ 4,o68 4, 151 4,521 4,830 _, 
( vormonal 
Vr.lndlnmg ln'll.-Ober moll P- - 13,9 + z,o + 8,9 + 6,8 
Vartallon on 'II. par rapport au ( glolchom Vorjahresmonal 
mtmo moladl l'ann61 ~ - 15,0 - 1 0 + 1 4 + 14 1 
N.8. Die Bellag1 zum Heft 1/1972 dl111r Reihe enthllt 1ln1 detallllerte Darstellung der pr1lsb11tlmm1nd1n Merkmale. 
Le 1uppf6ment au cahler n° 1/1972 d• la prllsente 16rle contJent la description d6talll6• d11 caract6rlstJque1 
d6termlnantea d11 prlx. 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir dernil)re page. 
M J J 
H,79 13,94 12.00 
4,227 3, 984 3,681 
20,36 21,22 20,98 
24,36 
3,666 3,821 3, 777 
4,386 
+ 9,4 
+19,6 
2 200 2 156 2 108 
3,485 3,415 3,339 
193 188 175 
3,967 3,864 3,597 
A s 
13,35 13,23 
3,816 3,781 
19,92 20,83 
3,586 3,750 
2 283 2 599 
3,616 4,117 
188 190 
3,864 3,905 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions deficitaires 
Sans TVA 
0 N D 
14,98 16,58 17,42 
4,282 4,739 4,979 
21,o6 23,40 24,50 
3,792 4,213 4,411 
2 57l 2 545 2 675 
4,075 4, 031 4, 237 
19l 217 230 
3,9(i7 4,460 4,727 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO RE IS 
-
CEREALES ET RIZ 
PI X MONOIAUX 
.'.: . 
Produkt uncf i ·i = Quolitit Ptei serliuterung•n .. ·• j •• PreiH - P•lx/100 kg 
Produit •t 09toils concemant I•• prl• .. . ~i =~i. quoliti :; i ..• 2 ·• ! i ~ ~ :: ~-ii~ J F M " M J J " s 0 N 0 6 .. ~< :o c ~ :::> 
1971 RE/ 6,58& &,813 &,829 6,m &,&99 &,619 &,53& &,519 &,439 &,373 6,318 &,481 &,481 
Welzen - 816 ANGEBOTSPREIS u.c. 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1972 RE/ 7,552 &,50& &,&54 &,&62 &,&&5 6,5&3 6,500 6, I'll &,8&7 8,822 9,416 I 9,668 cif Rotterdam u.c. 9,438 Hardwinter II RE/ I 1973 u.c. 9,995 8,896 
1971 RE/ 6, 175 6,148 5,956 5,'ll2 5,(Dl 5,&58 5,328 4,973 4,973 5, 137 I 5,464 5,662 
Welzen- 816 
u.c. 5,581 
GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ ' USA PRIX DE GPOS 1972 u.c. 6, 117 5,573 5,402 5,316 5,345 5,259 4, 773 5,059 5,m 6 974 7 288 I 7.776 8, 7'6 
Standard Chicago 1. Terrftin RE/ 
1973 u.c. 8,609 7,574 6,944 7,2'2 
1QTI RE/ 7,43& 7,238 6,989 7, 1'4 7, 130 7,257 7,080 7,097 i: 7,345 7, 199 ANGEBOTSPREIS u.c. 7,263 7,586 7,6&3 Welzen- 816 PRIX DE L'OFFRE RE/ Kanada 30 1972 6,372 7,403 7,486 7,244 7,480 7,466 7,437 7,449 8,306 9,697 10,276 10,423 
cif Rotterdam u.c. 9.~·2 Manitoba II RE/ 1973 u.c. 10,8117 
-
1971 RE/ 6, 128 6,557 6,557 6,585 6,557 6, 148 6, 175 6,257 5,929 5, 792 5,628 5,(Dl 5,579 Weizen - 816 EXPORTPREIS u.c. Kanada RE/ PRIX A L'EXPORTATION 04 1972 u.c. 6460 5,60Z 5,545 5,573 5,688 5, 774 5, 774 s.m 6,117 7,231 7,917 ' 7,974 8, 746 Northern'> 
Manitoba I Winnipeg RE/ 1973 u.c. 9,003 8,517 8, 160 8,243 
1971 RE/ - 6,968 7,031 6,939 7,026 6,899 - - 6,800 &, 778 &, 710 - -EINFUHRPREIS u.c. Weizen- 816 RE/ USA PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. - - - - - - - - - - - 8,014 -
Soft white II cil Rotterdam RE/ 1973 - - - -u.c. - -
EINFUHRPREIS 1971 RE/ &,407 &,948 6,945 &,910 &,814 &,478 6,385 6, 198 5, 702 5,7'3 5, 776 6,391 6,&34 
cif europOische Hafen 
u.c. 
Weizen - 816 RE/ 
USA PRIX A L'IMPORTATlON 02 1972 u.c. - 6,402 - - - - - - - - - - -
Redwinterll caf ports europeens RE/ 
-
. 
-1973 u.c. -
RE/ 5,593 5,&52 4,920 
Roggen - Seigle ElNFUHRPREIS 1971 u.c. - - - 5,676 5,948 5,587 5,068 4, 954 4,861 \, 982 PRIX A L'IMPORTATION RE/ -~ -- ~-- -US17 
cif Rotterdam 
70 1972 u.c. 5,386 5 392 5 294 5 240 5 316 4 871 4 664 4 6&3 4,763 5.055 5,112 6 194 7 710 
USA RE/ 1973 u.c. 8,514 8, 104 6,rn 6,822 6,514 
1971 RE/ 5,851 7,225 7, 123 6,825 6,311 5,m 5,551 5,544 1,937 4,485 4,844 5,941 5,984 EINFUHRPREIS u.< 
Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 RE/ 5,676 6,640 6,717 6,821 u.c. 
-
. 
- -
. . . . 8, 191 USAlll cif Rotterdam RE/ 1973 u.c. 9,050 8,303 7.373 6.951 7,399 
RE/ 
Gerste - Orge EINFUHRPREIS 1971 u.c. 5,886 7,278 7,384 7,007 6,274 5,419 5,521 5,557 4, 933 4,433 4,846 5,971 6,00• RE/ 
Fed I PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. 6, 195 6,089 6,248 6,401 6,m 5,261 4, 997 5,062 5,650 6,655 6,738 6,860 8, 199 
Canada cif Rotterdam RE/ 1973 u.c. 9,237 8,498 7,173 6,984 7,369 
1971 RE/ 5,034 5,956 6,011 5,'ll2 5,301 5,273 5, 191 5,027 4,563 1,317 1,2'll 4,344 4,385 Gerste - Orge u.c. 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1972 RE/ 4,945 1,573 4,514 4,544 4,573 4,630 4,&59 4, 773 5,088 5,m 5,345 5,888 Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 5,373 
I/II Winnipeg 1. T ermin 1973 
RE/ 
u.c. 6,317 5,916 5,642 5,917 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6,128 7,&50 
- - - - -
- - - -
5,383 5,412 
cif Nordseehafen u.c. Gerste -Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1972 RE/ 5,745 5, 773 5,888 6,002 6,002 -Argentina u.c. 
- -
- -
- - -
caf ports mer du Nord RE/ 1973 u.c. 9,318 8,517 7,957 7,772 
Hafer - Avoine 1971 RE/ - 6,800 6,163 5,699 5,5'll 5,511 4, 720 4,369 3,9f>I 3,'ll9 4,986 u.c. 
-
\, 775 USA EINFUHRPREIS 
Extra Heavy PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 RE/ 
- -
5,681 6,026 6,364 u.c. 
- - - - -
-
- -
white cif Rotterdam RE/ 
1138LB 1973 u.c. - - - 7,045 7,825 
1971 RE/ 4, 733 5,301 5,355 4,973 4,836 4,617 4,945 4,508 1,180 4,100 4,454 •• 754 4,830 
Hafer - Avolne u.c. GROSSHANDE LSPREIS 
USA PRIX OE GROS 04 1972 RE/ 4,973 4,802 4,830 4, 744 4,316 4,344 4,316 4,630 4,859 5,431 6,574 U•Ct 5.202 5 716 
WhitenruU Chicago 1. T ermin RE/ 5,270 1973 u.c. 5,859 5,402 1,687 
1) Ab - Apartir 1.1.1972: Canadian Western Redsprlng n• 1, 14,5%Proteln - prottlne. 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources volr derni6re page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
:: . 
Produlr.t yncl . .~ ~! p,., .. - Prla/100 lr.1 Oualitit PreiHrliutel\lngen ·- ·• 
I .I ~.! Produit et Ditall• cancemant lu prlx .. ~ i 
qualitii Jj ..: 2 '! !-€ii "" . J F M A M J J A s 0 H H 
.i:.li :i ·c Hl1 iS::> 
1971 RE/ 4,569 5,£66 5,m 5,383 4,009 4, 721 4,645 4,617 4,098 3,852 3,825 3,880 3 747 u.c. Hafer - Avoin1 GROSSHANDELSPREIS RE/ 5,831 Kanada PRIX DE GROS 04 1972 u.c. 4,573 H58 4,001 4,058 4,087 4,116 4,173 4,2l2 4,573 5,030 5 113 5 573 Kan. W111em II Winnipeg 1. Ttrmin 
1973 RE/ 6,317 6,745 6,221 u.c. 6,2'1 
1971 RE/ 6, 7S2 7, 163 6,001 6,699 6,699 6,301 . . . . . . . ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - Avoine PRIX DE l'OFFRE 30 1972 RE/ 6, 116 5,138 5,433 5,388 5,456 5,266 5,396 5, 703 5, 7S4 6,591 7,554 7,636 8,079 Plata cif Rotterdam u.c. 
1973 RE/ 9,~7 9, 135 u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6 238 7322 7,131 6,885 6,831 6,557 6,803 6,393 5 738 5 219 5 082 5 328 5m u.c. 
Mais - Mais cif NordseehOfen RE/ 5,888 7,803 PRIX A l'IMPORTATION 04 1972 u.c. 5,516 5,316 5,316 5,430 5,516 5,459 5,545 5,716 6,317 6, 17\ 8.l~5 USA Yellow caf ports mer du Nord RE/ 1973 u.c. 8,089 7,060 7,002 
1971 RE/ 5,143 6,120 5,956 5,820 5, 710 5,574 5,m 5,410 U63 4,208 4, 126 4, 126 4,274 u.c. 
Mais - Mais GROSSHANOELSPREIS 04 1972 RE/ 4,630 4,401 4,315 4,344 4,459 4,459 4,344 4,430 4,602 4973 4888 4 945 5,573 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Termin 1973 RE/ 5 659 5,459 5,237 5,270 u.c. 
1971 RE/ 6,649 7,450 7,370 7,017 6, 702 6,416 7,047 6,931 6,569 6,315 6, 130 6,003 5 848 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mais PRIX DEL 'OFF RE 30 1972 RE/ 7 367 6,333 6,'15 6,818 7,051 7,153 6,938 1,003 7,051 7,999 8, 158 8,610 8,882 cif Rotterdam u.c. Plata 
1973 RE/ 9, 143 8,6" u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 15,053 14,910 14,861 14,314 14,2£6 14,002 15,2£6 15,112 15,287 15,432 15 459 ism 15 410 u.c. 
Reis - Rit cif norddeutsche Hafen AE/ 
Thailand• PRIX A l'IMPORTATION 02 1972 u.c. 15,056 14,588 13, 150 12,896 13, 167 13,064 . 13,259 11,568 16,629 17,355 18 100 18 753 
Lon;korn caf ports Allemagne du Nord 1973 RE/ 20, 762 u.c. 20 585 . 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 19,518 18,992 19,o46 19,443 19,954 19,699 9,809 20,631 20,536 18,!ll~ 19,235 19,331 19, 70~ u.c. 
Reis - Riz 
frei deutsche Grenze RE/ PRIX A l'IMPORTATION 02 1972 u.c. 23,030 21,561 21,516 22, 742 23,028 23,2\8 03,379 23,m 23,000 21, 154 12,957 23,652 21,458 ltalien franco frontiire allemande 
Rundkarn 1973 RE/ u.c. 
Quellenverzelchnis slehe letzte Salte - Sources voir deml6re page. 
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WELTMARKTPRE15E 
ZUCKER - KAFFEE -TEE 
-
.: . 
Proclukt uncl 
 . 
"€ i s: Oualitit Prei HrlluteNngen 
·: 'i 
. ~i.! Proch1lt et Ditail1 conumont I•• prix .. ~ E 
qualiti =~ 
··i z .• i-i tl • ii ~~ ~ ·E ~.::Ii J F & .. .,:::> 
Rohzucker 1971 RE/ 9,630 10,601 10,5n GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Weltkontr. 8 1) PRIX DE GROS RE/ 
Sucrebrut New Yorli 0 1972 u.c. 1~ n~1 17,119 11,m 
Contr. mond. 8 1) 1. Termin 1973 RE/ 19,350 17,006 u.c. 
1971 RE/ 11,005 H,470 11,67& u.c. 
Rohru cker 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1972 RE/ 17, 189 18,238 18,378 Suero brut 96 ° cil UK u.c. 
1973 RE/ 23,208 21,779 u.c, 
1971 RE/ 98,502 n16,257 103,552 u.c. 
Rohkolle ci f·Prei s norddeutsche Hafen RE/ 
Santos prix caf ports AllemaQne du Nord 02 1972 u.c. 110,086 97,318 97, 604 
N.Y. Nr. 2 RE/ 120,901 122,331 1973 u.c. 
1971 RE/ 103, 920 08,8&4 ' 103,m Auk tion sdurch schn i tt sprei s u.c. Tee - The RE/ 
London Prix moyen aux encheres 02 1972 u.c. 100,4}2 02,8&4 99,&48 
1973 RE/ lffi,432 104,m u.c. 
WELTMARKTPREl5E 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES 
,4; • 
. . 
Proclukt uncl i ! 
OualitCit Pr•iHrliiut•Nnpn 
.. ,. 
• c 
Ditails conumont I•• prix • 0 Procluit •t .. 
• ·i ~ E -. .r.~ qualiti 'ii l~ & .. :O C 
.,:::> 
19n RE/ Sojobohnen u.c. 
cif·Preis Hamburg Soja 02 1972 RE/ prix caf Hambourg u.c. USA 
gelb II 1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ u.c. Erdnusskern1 cif-Preis norddeutsche Hafen 
Graine prix caf ports Allemagne du Nord 02 1972 RE/ u.c. 
d'arachide RE/ t-ligeria 1973 u.c. 
1971 RE/ u.c. 
Kopr.1 cif-Preis norddeutsche Hafen 02 1972 RE/ Cop<ah prix cof ports AllemaSF'e du Nord u.c. 
Philippines 
1973 RE/ u.c. 
Sojaol 1971 RE/ u.c. 
Huile de soja cif-Preis Nordseehiifen 
1972 RE/ versch. Herkunft prix cof ports mer du Nord 04 u.c. 
divers lieux RE/ 
d'origine 1973 u.c. 
1971 RE/ u.c. 
ErdnussOI cif-Prei s Nordseehafes. 04 RE/ Huile d'arachide prix caf ports mer du Nord 1972 u.c. 
Nigeria 
1973 RE/ u.c. 
1)Ab November 1970 - l partlrde novembre 1970: Weltkontr. 11 - Contr. mond. 11. 
Ouellenverzeichnis slehe letzte Selte - Sources volr dernl~re page. 
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s: 
J1~ !-fi ... ; 
:tui J F 
12, 194 12,393 11, 765, 
--t-
12,884 11,847 11,867 
20,650 20,rn 
24,429 28,514 29,503 
2},818 22,596 22, 662 
28,919 28, 725 
18,256 22, 754 21,350 
12,976 13, 902 12,241 
15,994 18,710 
29, 602 31,448 30,628 
22,637 - -
22,437 25,}81 
42, 953 45,847 53, 716 
38,900 39,327 39,842 
40,986 }9,}86 
PRIX kOHDIAUX 
SUCRE - CAFE -THE 
p,.1 .. - Prlx/100kt 
M ... M J J ... 5 0 ~ D 
10,355 10, 191 9,399 8,800 8,852 9,044 8, 115 8,361 9,5 8 11,935 
17, 692 14,691 14, 17& 13, 175 11,2H 12,862 14,377 14,920 146ffi 18,492 
16,088 16, 751 
11,362 11 007 11,007 10 6&4 10 183 10 247 9131 10 375 10 :is5 n '"' 
19,357 16,m 15,m 14 817 H284 14,815 17.012 117.9'l0 171177 22,045 
21, 179 
-
103,m 101,093 98, 907 96, 721 95, 765 94,672 92 350 92 213 9l 760 94 510 
97,m 99,890 100,605 103, 606 123,617 121,4n 120,044 119,758 119,772 119,901 
120,659 121, 141 ! 
103,152 99,864 105,408 103,272 105 792 102 552 103 368 102 19 1oi 648 106 560 
101,040 98, 760 99, 120 100,872 98,352 99,048 95, 1}6 102,504 10' 696 108,144 
105,576 104, 784 
PRIX ~OHDIAUX 
OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Pr•IH - Pri-./100 kg 
IA ... M J J ... 5 0 H D 
11,m 11,369 12,000 11, 757 12,044 '11,675 11,549 11, 705 1 464 11 783 
12,507 12,876 12,861 12,383 12,359 12,61} 11 725 12,813 " '16 16.04~ 
17,56} 19,965 
26,175 25,205 24,202 
-
23, 151 24,060 22,861 21 445 1 167 22 421 
22,842 23,431 23,814 22, 776 22,816 2} 051 23.018 23.612 16 807 '' ~ ,., 
29, 128 28, 188 
20,661 19,975 18,626 19 139 19 003 16 173 15 953 15 003 l4 '"' H ?RO 
12, 741 13, 725 13,019 12,658 12,062 12,m 12,685 1},085 l2,99} 14,}28 
18,110 22,571 
30,082 29,098 28, 115 29,235 31, 749 31,066 27,459 27,896 211 m 
-
23,551 25, 123 25,809 
-
-
20,550 20,865 21 09} 2,094 21,465 
25,\6} 21, 702 
48, 716 46,612 44,208 42, 951 42,377 41,011 39,317 36,858 36, 120 37,471 
39,413 40,013 40,385 37,SH 36,671 37,557 }7, 757 }6,956 }8,986 41,958 
}7,847 38,329 
WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Prodi.rltt uncl i : 
Qi.rolitit Pr•lHrliuteningen H .. 
Djtoll concemont IH prlx ii •• Prodult •• .. 
··I -~ E i~ [; quallte =~ .. , .. :!_ 
cU l-1 •B ~.u~ 
GROSSHANDELSPREI S 1) 1971 RE/ 78, 164 u.c. 
Cheddar frei Grosshandel - London RE/ finest PRIX DE GROS 04 1972 u.c. h07 356 
Now Zealand franco grossiste - Londres RE/ 
1973 u.c. 
1971 RE/ 64,594 
Kase ... Fromage GROSSHANDELSPREIS u.c. 
ab Molkerei RE/ 45% PRIX DE GROS 04 1972 u.c. 74,m Danemark dipart laiterie RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 101 187 u.c. 
Bu tttr - Beurrt GROSSHANDELSPRE IS RE/ 
New Zealand PRIX DE GROS 31 1972 u.c. 115,249 Landon RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 118,328 
Butter - Beurr1 GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
RE/ I. Oualitiit PRIX DE GROS 31 1972 u.c. m 04! 
Ddnemark London RE/ 
1973 u.c. 
1971 
RE/ 
Talg, FOB-PREIS u.c. 16 931 lose Ladungen PRIX FOB 02 1972 
RE/ 11, 166 Suif en vrac u.c. 
•fancy• USA Now Yorlt RE/ 1973 u.c. 
Amerik. Schmalz 1971 RE/ 25,829 lose CIF - LONDON u.c. 
Graisse am9ric. 02 1m RE/ 2\,l1J CAF - LONDRES u.c. en vrac RE/ Prime steans 1973 u.c. 
RE/ 1971 u.c. 21,991 
HeringOI, lose PREIS AB WERK RE/ Hu ile de horeng PRIX DEPART USINE 02 1972 u.c. 
en vroc Liverpool RE/ 1973 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
Produkt und 
Qualilit Pr•iHrliuterungien 
Ditaila conumonl IH prix Produit et .. 
cauoliti lj 
Erdnuuupeller cif..Preis NordseehBfen 
Tourteau prix caf ports mer du Nord 04 
d'arachide 
Argentina 
fi1chmehl cif..Prei 1 Nordseeh8fen 
Farin• de poisson 
65·70 !I. proteinu 
pri x caf ports mer ·du Nord 04 
Peru 
cif-Prois Nardseeh8fen Tcpiokamehl prix caf ports mor du Nord 04 
Farint de manioc 
Sojoschrot Grosshandel 1proi 1 Hamburg 06 Prix do gro1 Hambaurg Forint de soil 
'l AbMal 1970ohnoRlnde - Apartlrde mat 1970sans6corco 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selto - Sources volr deml6re page 
~ 
:.i : 
• i .. 
:h ii •• 
··I : ... ~ :t~ iii .. ~ i• cB ~H; ~ ... 
1971 RE/ 10,027 u.c. 
1972 RE/ 11,Jl6 u.c. 
1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 16,9'.!8 u.c. 
1972 RE/ -u.c. 
1973 
RE/ 
u.c. 
1971 RE/ 6,068 u.c. 
RE/ 1972 u.c. 6,106 
1973 
RE/ 
u.c. 
19n RE/ 10,311 u.c. 
1972 RE/ 12,518 u.c. 
RE/ 
u.c. 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
Pr•iH - Prim/ 100 ~I 
J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
69,672 69, 945 69, 945 69, 945 72,678 72,213 73,388 15,219 83,470 89,m 94,262 98,867 
105,378 112,266 112,323 112,209 112,409 110,698 104,524 105,610 105,167 103,981 101,923 ho1 ,191 
101,923 98,808 95,949 
£0,410 61,639 61,m 61,m £0, 137 61,9'li 63,443 62,SH 66,339 70,082 JO, 765 74,359 
76,825 76,Z25 76, 168 15,854 74,310 74,396 71,398 71,683 73,155 75,628 75,712 76,111 
84,660 106 010 106 105 107 540 
77,901 77,901 82,044 84,530 99, 171 108,563 109, 116 113,2£0 117,'li6 117, 956 117,'li6 125,505 
127,456 130,011 lll,011 130,011 130,011 120,358 105,881 101,623 101,623 101,623 101,623 101,62J 
91,972 91,972 91,972 
94, 151 'li,o28 99,447 103,315 118,232 123, 757 123, 75 7 123, 757 129,005 133,978 33, 978 141,682 
rn 082 141,082 136,824 134,837 134,837 128,874 115,249 110, 139 110,991 110,991 10,991 110,991 
110,991 110,991 110,991 110,991 112, 126 
16 931 17 637 18 563 18 298 17 593 16,336 16,513 17,439 17,461 16,402 15,697 13,693 
12,m 12,204 12,m l-4,052 13,686 13, 950 14,35£ 15,006 15,087 15,899 15,6J5 15, 128 
15,515 17 706 
25, 794 27,046 27,698 25, 669 25, 109 25,449 27,400 27,209 25, 940 25,194 24,4'li 22,912 
22,676 24,802 23,621 24, 745 23,267 22,586 23,82~ 2J,919 21,1\3 26,m 26,739 21,931 
15,575 li,904 3~,m 30,667 
I 
26,201 2~. 986 22,663 22,032 18,£00 18,000 21,38' 22,068 . . . . 
. . . . . . . 
- - - - -
-
- -
. 
PRIX MONDIA\JX 
ALIMENTS DE BETAIL 
PrelH - P•lm/100 k1 
J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N 0 
11 030 10 691 10,260 10, 153 10,243 10,2 10, 131 9,623 9,437 9,623 9,167 9,351 
9,£06 9,435 9,377 9,492 9, 723 
-
10,658 11,236 11,J1J 12,685 13,965 17,215 
19,JO\ 20,J05 17,668 
19,809 19,699 19,071 18,224 11,m 16,639 15,87\ 15,464 15,000 15, 191 15,219 15, 127 
15,062 15,205 15,291 16,\-06 18,206 18,578 18,550 - - - -
-
6,683 6,541 6,m 6,612 6,JH 6,372 6,432 6,057 5,973 5,600 5,093 4,569 
4, 790 5,199 5,616 5,871 6,339 
-
5,999 6,231 7,060 7,IJ\ 7,826 8, 106 
7, 12J 6,61\ 6 1~9 
11,230 10,574 10,\92 10,216 10,\92 10,410 10,492 9,863 9,918 10,219 10,273 9,877 
10,861 10, 715 11,m 11,432 11,347 11,289 11,547 11,80\ 12,805 1J,6J\ 11,66J 18,921 
20,107 21,97~ 18,808 20, 154 30,204 
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WELTM.t.RK TPREISE PRIX MONDl.t.UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET I ORCINS 
.'! • 
. . ~ 
Produkt und ~. 
.£ .; QualitCit Preiserliuteruno•n ~I .. Produit et 09toill concemant les prix .. . :."! i~ 
=i i . ·• a ·1 • .c t.. caualiti ~l i .• i; ·o ~ J 6 .. !S:> """1-02 0 
Dani sche Bacon 1971 RE/ 84,m a2,m u.c. 
Bacon danoi s Notierungspreis in London 31 1972 RE/ 93,217 94,518 I. Qualit~t Prix cote a Londru u.c. 
I. quolite 1973 RE/ 114,049 u.c. 
Rinderviertel 1) 1971 RE/ 2'1,380 277, 783 Hintervlertel u.c. 
gekO~lt Bmurs. Smithfield Market 02 1972 RE/ m,m 222,861 quart1er pos- London u.c. t6rleur rlllrigllr6 1) 
1973 RE/ 170, 16} Argentina u.c. 
bchlachtschwein1 1971 RE/ G2 241 69,317 u.c. 
borcins de Schlachtgewichtsprei s RE/ boucherie Prix poids abattu 0 1972 u.c . 66.367 66 851 
. Qual Kopenhogen RE/ Oanemark 1973 u.c. 79,m 
WELTM.t.RKTPREISE 
GEFLUGEL UNO EIER 
.'! • . . 
Produkt und 'i '! Preiserli:iuterun;en 
·- ·• c CuolitCit : g ~ .. 09toih conc.,nont les pux .. . :!° E ~~ i~ Produit et - . . ·• 1:~ 11uoliM 'i i ~ c i; ~ E ~~ :O C & .. !S:> ..,.,, :a: 0 
Erzeugerpreis (Grundpreis) ') 1971 RE/ ,_!1,359 u.c. 
Eier lrei Sammelstelle. ,..--
Otuh Prix A la production (prix 06 1972 RE/ 9,611 u.c • 
Dane mark de base)') .--- ~-RE/ 
franco lieu de la collecte 1973 u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eier - C"ku's Frei deutsche Grenze RE/ 
Klosse S (+6511") Franco frontif:re allemande 02 u.c. 
Oanemark RE/ 
u.c. 
--~ 
1) Ab 3.11.69 Telle ohne Knochen - A partlr du 3.11.69 parties sans os. 
1 ) Ohne Nachzahlung am Jahrasende - Sans p6r6quatlon en fin d'annee / Pralsa/1000 Stack 
Prix/1000 pikes. 
Oueltenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr deml6re page. 
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J 
14 108 
16,576 
10,851 
PNiU - Prlx/100 kg 
F M ... M J J ... s 0 N D 
72,376 68,508 72,376 83,m 85,083 83, 702 86,464 91,541 91,436 ti.304 97 894 
59, 986 88,567 89, 702 91,973 %,230 9M91 97,649 105,0JO 105,0JO 1, 7,861 118 ·oa1 
118,307 133,934 1'1, 648 
-
265,507 254,661 266,883 233,010 106,459 224,819 238 100 235 613 2 6 88? 1.1??.J!!I 
119, 739 221, 909 216,565 247,100 315,879 339,371 m,6JO 304,556 285,71 1 1 1,751 256,61, 
267,888 299,581 333,651 
62,568 59, 426 59,426 £1),410 62,268 £11,410 57,295 61,940 63, %2 '3,ro1 66 365 
65 679 65 622 65 879 62 279 68 251 6J,J66 63,909 64,995 66,996 '7.m 70,512 
90, 776 97,617 108,894 I 
PRIX MONDl.t.UX 
VOLAILLES ET OEUFS 
Pr•iH - Prix/100kg 
F M ... M J J ... s 0 N D 
13 661 13 661 12 568 7 104 6 011 5 738 8 197 10 383 14 108 \4 481 16 099 
·1 
14,005 13, 147 10, 289 10,003 7,431 6,859 6,001 7 431 7 717 7 71 B 5 75 
18 196 19 803 32,383 
Treibstoffpreise 
Prix des carburants 
BENZIN 
BENZI NA 
I ! ~ 1 PREISBESTIMMENOE MERKMALE ! I H Praise - Prix t 100 I ~ CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ~~ ohne M.W.St. •) .! ' DES PRIX ~ l 2 ... i~ 3: ~ 0WI "Kl J F M A 
Markenbenzln 1972 55,25 52,30 52, 19 55,91 55,86 
Oktanzahl ea 91 
-
OM 
Yerbraucherprelse 1973 56 97 57 56 57.95 57,98 
l! 0 aus 14 Gebieten, 03 
.! bei Abgabe an die Land- 1972 . 15,791 H,9~ H,916 15, 980 15,9lili 1 wirtschaft RE Ab Tankstelle - UC 1973 16,283 16 452 16,767 17,069 
Verlnderung 111,"" gegenii\)er 
( Vormonat 
moll prtc:6dent • 1,1 • 0 1 • 0,1 • 0,1 
Variation en"" par rai>Pon 111 ( glelchem Vorlahresmonat 
mama mols de l'ann6a prtc:jdente • 8,9 • 10,3 + ,,s • 3,8 
Essence octane 90 1972 64,42 64,93 64,32 64,32 64,32 
Prix payh par les agrl- - Fir 
culteurs 1973 . 64,96 64,96 64,96 64,96 
A la pompe, en vrac, toutes 11 
!l quantitt!s. 1972 RE 11,598 11, 690 11,580 11,580 11,580 c France mt!tropolitaine 
-
f 
... 
UC 
1973 11,696 11,696 11, 696 11,696 
Vormonat 
Verlndarung in% gegenOber ( moll prtc:6dent 00 0,0 0,0 0,0 
Variation an% par rai>Pon 111 ( glelchem Vor)ahresmonat 
mama mo11 da l'IMh pr6udente o,o • 1,0 • 1,0 • 1,0 
Benzine Agricola 1972 2 060 2 060 2 060 2,060 2,060 
nnrmale 79 ottanl 
-
lit 
Prezzl pagatl dagll agrl- 1973 2176 2176 2176 2176 coltorl, 0 5 plazze. 21 
Franco pompa distribu- 1972 ,,26, 3,263 3,263 3,263 3,263 
.! zlone per almeno 1 OOO litri RE 
• -
" 
UC 
1973 3,"7 3,447 3,"7 3,"7 
V1rlnderung In% gogenOber 
( Vormonat 
mola prtc6denl • 5,6 0,0 0,0 0,0 
Variation en"" par rai>PoR 111 ( glelchem VorJBhresmonat 
mama mola de l'ann6e prtctdente • 5,6 • 5,6 • 5,6 • 5,6 
Benzine 1972 60,40 61, 18 61, 18 61,54 61,54 Octaangetal 84/86 
-
FI 
Yerbrulkersprljzen, Zone 3 1973 62,25 62,97 62,97 64, 78 
aan de pomp, in vaten 31 
l! franco bedrijf, bij minstens 1972 17,367 17,367 17,469 17,469 200 liter afname RE 11145 
- UC I 1973 17,671 17,875 17,875 18,389 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegeniibar moll prtc:6dent + 2,2 + 1,2 o,o • 2,9 
Variation en% par rai>PoR 111 ( glalchem Vor)ahresmonat 
mem1 mols d1 rannt1 pric6denta . 1,7 • 2,9 + 2,, • 5,3 
1972 80, 783 783 783 783 
Essence, octane 82/87 - Fb 
"1 t'rlx payh par les agrlcu1- 41 
1973 862 862 862 862 
f teurs A la pompe, toutes quantitl!s - Tout le pays 1972 16,50, 16,092 16,092 16,092 16,092 RE 
-} UC 
'" 
1973 11 715 17.116 17 716 17.716 
;! Vormonat 
Varlnderung In% gegenObar ( moll prtc:jdent 0,0 0,0 o,o o,o 
Variation en% per rai>PoR 111 , ( glalchem Vorjahresmonat 
• mama moll de l'ann6a prtc:jdanta • 10,1 • 10,1 +10, 1 + 10,1 
-
Fix 
I!' 
.8 RE E 
-
= 
UC 
.3 
( vonnonat 
Vr.lndenmg In% gegenOber moll prtc:6dont 
Variation en"" per reppGR IU ( glelcllem Vorjahresmonat 
m6ma moll da l'annn prtc:jdanho 
*)France - elnschl. MWSt. - TVA comprise. 
N.B. Die B1llag1 zum Heft 1/1172 dl111r A1lh1 enthlH elne d1tallll1rt1 Dantellung der prelsbestlmmenden Merkmafe. 
Le 1uppltm1nt 1u cahler n• 1111112 de le prb1nt116rt1 conUent le description d6talll61 des car1ct6rt1Uqu11 
dtU1rmlnant11 des prfx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir demi&re page. 
72 
M J 
55,86 55, 74 
15,966 15,932 
64,32 64,32 
64,96 
11,580 11,58( 
11,696 
0,0 
• 1,0 
2 060 2 060 
3,263 3,263 
61,54 60,01 
64, 78 
17,469 17,035 
18,389 
0,0 
• 5,3 
783 783 
16,092 16,092 
ESSENCE 
BENZINE 
; 
~ans TVA •1 
J A s 0 N D 
55, 79 55,72 55,88 55,77 55,60 56,,7 
15,946 15,926 15,972 15,940 15,892 16, 112 
64,32 64,,2 64,}2 64,,2 64,32 64,96 
11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,696 
2 060 2 06o 2 060 2 060 2 060 2 060 
3,263 ,,26} ,,263 ,,263 ,,26, ,,26, 
58,38 58,6} 59,25 59,96 60,66 60 92 
16,572 16,64, 16,819 17,020 17,219 17,293 
783 78, 796 862 862 862 
16,092 16,092 16,,59 17,716 17,716 17,716 
PETROLEUM 
PETRO LIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h cl j! 
CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ] i 
j !!'! i!g ohneMWSt. ') DES PRIX ~ 
• 
.c! 
:aic 0Wl 0Kj i::> 
-
OM 
" Ii 
:;: RE ll - UC A 
Vorrnonat 
Verlnderung Jn.'11. gegenQber ( moltp-ont 
Variation on 'JI. par rappgrt au ( glolchlm Vorjahrosrr.onat 
mtme molt do l'onn6o prjc6dento 
Petrol a 1972 50,88 
-
Fir 
Prix payes par les agrlcul-
1973 teurs, ii la pompe, en vrac, 11 
3 toutes quantiles - France 
c metropolitaine 
...l2R RE 9, 161 I! UC .. 
1973 
( Vonnonat 
Varlnderung Jn 'JI. gegonOber mols p-
Variation on 'JI. par rap part au ( glolchom Vorjahresmonat 
mame molt di I'"""" prjc6donte 
Petrollo agricolo 1972 2 288 
ottani32 - Ut 
Prezzl pagatl dagll agrlcol- 1973 
tort 21 
.! f. co grossista - min. 1 OOO 1972 RE 3614 
~ litri - 8 piazze - UC 
1973 
Vonnonat 
Vorlnderung In 'JI. gegonOber ( mols p-nt 
Variation on 'JI. par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
mamo molt do l'onnh prjc6dento 
Trekkerpetroleum 1972 19.97 
Octaanwaarde 52/60 - FI 
VerbrulkerprlJzen 1973 
0 2 Zonen, 31 t 
. in vaten van 200 liter, 1972 RE . 5 669 
"C franco bedrijf -I UC 1973 
( Vonnonat 
Verlnderung Jn 'JI. geganuber molt p-ont 
Variation an 'JI. par rapport au ( glolchlm Vorjahresmonat 
mame moll de r"""" prjc6dente 
Petrole pour tracteurs 1972 196 
octanes 60 ,....__ Fb 
" 
Prix payes par les agrlcul- 1973 
0 teurs 41 ;z par camion citerne - I.co 
Wl11 6,08, domicile - min. 1 OOO litres RE ! Tout le pays UC !Z 
0 1973 ;z Vormonat 
Verlnderung Jn 'JI. geganOber ( molt p-.n1 
Variation an 'JI. par rapport au ( glolc:hem Vorjahresmonat 
mame molt de I'"""" prjc6donte 
,....__ Fix 
!!' 
~ 
& RE E ,...._ 
I! UC 
~ 
... 
( Vonnonat 
V1'8nderung In 'JI. goganObe~ molt PIK'd•nt 
Vartellon an 'JI. par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mamo moll do I'"""" pttc6dento 
•) France - elnschl. M\liSt. - TVA comprise. 
J F M A 
52,06 50,86 50,86 50,86 
50,66 51,56 51,56 51,56 
9,373 9, 157 9, 157 9, 157 
9, 121 9,283 9,283 9,283 
o,o + 1,8 0,0 0,0 
- 2,? + 1,4 + 1,4 + 1,lt 
2288 2 188 2288 2 188 
1188 2288 2288 2 288 
3,624 3,624 3,621+ 3,621+ 
3,624 3,m 3,624 3,624 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
19, 75 19, 75 19, 75 19, 75 
21.80 n.1, 
"· 1' 
22, 15 
5,£1)6 5,£1)6 5,£1)6 5,£1)6 
6 188 6 188 6 188 6,288 
• 3,6 • 1.6 0 0 0,0 
• 10.4 • 12,1 • 111 +12,2 
296 296 296 296 
296 296 196 196 
6 083 6 083 6 083 6 083 
6,083 6,083 6,!Jl3 6,083 
0 0 0 0 o,o o,o 
n n n n 0 0 0 0 
N.B. Die Bellag1 zum Heft 1/1972 dleHr Reihe 1nthlrt elne detallllerte Dara1ellung der prelsbe1tlmm1nden M1rkmal1. 
le 1uppl6ment au cahler n°1/19n de la pr6sente 16rfe contlent la d11crlptlon d6talll61 d11 caract6rl1tlque1 
d6termlnant11 d11 prlx. 
Quenenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources volr dernl6ra page. 
Preise - Prix/ 100 I 
M J J 
50,86 50,86 50,86 
51,56 
9, 157 9, 157 9, 157 
. 9,283 
0,0 
+ 1,lt 
2 188 2 188 2 188 
3,624 3,m 3,m 
19, 75 19, 75 19, 75 
22,64 
5,£1)6 5,£1)6 5,£1)6 
6,427 
+ 2,2 
+14,6 
296 296 296 
6,083 6,083 6,083 
A s 0 
50,66 50,66 50,66 
9, 121 9, 121 9, 121 
1 188 2 188 2 188 
l614 3614 l614 
19,75 19,91 20, 15 
5,606 5,652 5,710 
196 196 196 
6,083 6,083 6,083 
PETROLE 
PETROLEUM 
sans TVA') 
N D 
50,66 50,66 
9, 121 9, 121 
2 188 1188 
3614 l614 
20,55 21 (5 
5,833 5,9J'j 
196 296 
6,083 6,083 
73 
RE-UC/100 kg 
15 -
"-:i.7.!1·-=: ~ 
!:,:_ ~ 
:::.·::.:::-- =-...:r=:J. 
-- -~ :c== 
..:..r.;-::...-.. - :i::::::::z::::: 
GASOL - GASOIL 
I I ~r;~~~hland 
1t~11a I 
N~dertrnd 
Bjlgiuf 
L(embou g 
.. :::+: .. 
-i-
i 
JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
GASOL 
GASOLIO 
1 PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ f i.~ ! ·i·i CARACTERJSTJQUES DETERMINANTES ~ gi~ ohne MWSJ. ') ~ DES PRIX ~ ~ E 
~ ! ~ . .., .c-icu ·c 0WJ 0Kj ~::> 
Diesel Kraflstoll 1972 17,H 
Cetanzahl 48-54 
-
OM 
Verbraucherprelse, 1973 
" 
0 aus 14 Gebieten 03 
~ bei Abgabe an die Land- 1972 4,985 :;: RE ~ wirtschalt - Frei Haus. -
~ ab 500 bis 999 Liter UC ~ 1973 
vormonat 
Veranderung in'% gegenUber ( mols pr6c6dent 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols de rannte pr6c6dente 
Fuel-oil agricole 1972 32,57 
cetanes 53-57 
-
Fir 
Prix payes par Jes agrlcul- 1973 
teurs - En IUts 11 
!l Livraisons a domicile supe- 1912 RE 5,864 
~ rieures a 500 litres >---France metropolitaine UC 
1973 
Vormonat 
Verinderung in% gegenUber ( mols pr6c6dent 
Variation en% par rapport au ( glelcham Vorjahresmonat 
mOme mols de l'ann6e prtc6dente 
-
Gasolio agricolo (Petrolina) 1912 2 100 
Celani minimo 47 
-
Lit 
Prezzl pagatl dagli agrl- 1973 
coltorl, 0 2 piazze 21 
. F.co magazzino grossista 1972 RE 3,326 
~ min. 1 OOO litri >--- UC 
1973 
Verandorung in% gegenUber 
( vormonat 
mols pr0c6dont 
Variation en % par rapport au ( gfe!chem Vorjahrssmonat 
mtma mols de l'annita pr6c6dente 
Autogasolie 1972 19,29 >--- FI 
Cetaangetal min. 50 
Verbruikersprljzen 1973 31 
~ Per tankauto, afname min-stens 1000 liter, I.co op- ~ RE . 5 476 ~ slagtank - Gehele land UC 
'1l 
z 1973 
Vormonat 
J Verlnderung In% gegonUber ( mols prtc6dent Variation en% par rapport au { glolchem Vorjahresmonat m6me mola de l'ann6e pr6citdente 
Diesel Gas-oil ~ 246 cetanes 50-57 Fb 
'G 
Prix payes par les agrlcul-
c. teurs 41 1973 
~ Par camion citerne, I.co ~ . 5,056 domicile min. 1000 litres RE G UC . Tout le pays .,. 1973 ~ Vormonat 
Ver.;,derung In% gegenUber ~ mols prtc6dent 
Variation en% par rapport au j glelchem Vorjahresmonat 
m6me mots de l"ann6e pr6c4ldente 
-
Fix 
~ 
~ 
& RE E ,___ 
~ UC 
~ 
.... 
( Vormonal 
Varlndenmg In% gegenOber mols pr6c6dent 
Variation en% par rapport au ( glelcham Vorjahresmonat 
mime mola de l"anMe pr6c4ldento 
•)France - einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
J F M A 
17,47 17,48 17,49 17,49 
18,42 19, 18 19,27 19,32 
4, 993 4, 996 4,999 4, 999 
5,265 5,482 5,575 5,688 
+ 2,8 + 4 1 • 0,5 ' 0,3 
5.4 + 9 1 • 10 2 +10,5 
33,65 32,65 32,65 32,65 
32,26 32,44 32,44 32,44 
6,058 5,878 5,878 5,878 
5,808 5,841 5,841 5,841 
o,o • 0,6 0,0 0,0 
. 4, 1 • 0,6 • 0,6 • 0,6 
2 100 2 100 2 JOO 2 100 
2 100 2 100 2 100 2 100 
3,326 3,326 3,326 3,326 
.. 
3,326 3,326 3,326 3,326 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
19,40 19,40 18,92 18,92 
20.42 20,98 20,94 20,59 
5,507 5,507 5,Jll 5,371 
5, 797 S,955 5,944 5,845 
- J, 7 • 2,7 • 0,2 • 1, 1 
• 5,3 • 8, 1 • 10,7 • 8,8 
246 246 246 246 
246 246 246 246 
5,056 S,056 5,056 5,056 
5 (!)6 5 !!i6 5 056 5 056 
0 0 0.0 00 00 
0,0 0,0 o,o o,o 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dle11r Reihe enthllt elne detalllJerte Daratellung der prelsbettlmmenden Merkmale. 
Le supph!ment au cahler n° 111972 de la prhente drle contlent la description d6talll6e des caract6rlstlques 
d6tennlnantes des prlx. 
Quenenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir derni!!lre page. 
Preise - Prix/ 100 I 
M J J A 
17,40 17,29 17, 10 17,00 
4,973 4,942 4,888 4,962 
32,65 32,65 32,65 32,26 
32,44 
5,878 5,878 5,878 5,808 
5,841 
0,0 
• 0,6 
2 100 2 100 2 100 2 100 
3,326 3,326 3,326 3,326 
18,92 18, 76 18,64 18,73 
21,08 
5,371 5,325 5 291 5,J17 
5,984 
• 2,, 
tll ,4 
246 246 246 246 
5,056 5,056 5,056 5,056 
s 0 
16,92 17,04 
4,9}2 4,855 
32,26 32,26 
5,808 5,808 
2 100 2 100 
3,326 3,326 
18,94 19,33 
5,376 5,487 
246 246 
5,056 5,056 
GASOIL 
GASOLIE 
sans TVA") 
N D 
17,40 17,91 
4,784 4,855 
32,26 32,26 
5,808 5,808 
2 100 2 100 
3,326 3,326 
20,27 21,20 
s,~. 6,018 
246 246 
5,056 5,056 
75 

Dungemittelpreise 
Prix des engrais 
Cl g 
~ 
Qi 
.c. 
0 
w 
Cl 
0 
....J 
RE-UC/100 kg 
( N) 
42 
40 
38 
36 
I 
34 ---i---
1 
I 
32 
. f 1-
, I 
30 
24 
22 \L-
20 
J F M 
I! 
i 
I 
I 
I 
1971 
A M J J A s 
SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE D'AMMONIAQUE 
. ., \ifajii!I !Jf1 ( ;.;jlji 
- ' 
I 
\ I I I 
:\ ,: I \: J I\ : I 
.L· 
I \.l.J' I I I I 
I i t 
I I 
1972 I 
0 N D J F M A M J J A s 0 N 
N derl~nd 
· ··· · · · ···- · - j ~f ~:ou g 
I ' II I 
I I I 
' I i I 
I ! 
' 
·. . -- J··-···. \._ .... ~ ! 
' : .,,,, 
/~ 
. ' 
,, 
: 
I 
I 
1.73 
D J F M A M 'J J A s 
I 
t-
1 
0 
I 
I 
1---
N D 
STICKSTOFFD0NGEMITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
~ PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h VerbraucherprelH 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix P•r•• par lea agrlcutteura 
! I H ... Reinnahrstoff - 100 kg - Elements lertilisants 00 Ohne MWSt *) Sans T.V.A. *) l CARACTERISTIOUES DETERMINANTES c E ~ 2., !I DES PRIX ! ~ .c-,··c 3::> 0Wj 
-
OM 
" c ~ 
.c RE I - UC 
Vonnonat 
Verlnderung In '!I. gegenOber ( motsp-nt 
Variation on '!lo par rapport au ( glolcltem Vorjlhresmonat 
"""" moll de l'ann6e pm;6dente 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1972 
21 %N 
..___ Fir 
Depart magasin du negociant 1973 
ou de la cooperative 11 
. Sacs papier 50 kg 1972 u RE c Territoire metropolitain ,__ e UC 
... 1973 
Verinderung In '!lo gegenOber 
( Vonnonat 
molsp-nt 
Variation en '!lo par rapport au ( glolchem Vorjlhresmonet 
"""" moll do l'ann6e prt°'dento 
1972 
SOLFATO AMMONICO ..___ Ut 
20 - 21 % N 1973 F.co magazzino grossista 21 
imballaggio compreso 
1972 . 0 6 provincie RE 
: ,__ UC 
1973 
Vonnonat 
Veranderung In '!l.gegenOber ( molsp-nt 
Variation on '!lo par rapport 1U ( glolchem Vorjlhresmonat 
mema moll de l'annn pm:6dente 
1972 . 
ZWAVELZURE AMMONIAK ,__ FI 
20,8% N 1973 
F. co boerderij 31 
~ inklusief zakken 1972 gehele land RE 
" 
..___ 
Ii UC 1973 
I ( Vormonet Verlnclerung In '!lo gegenOber mol1 p-Variation en '!lo par ra:iport au ( gtalchem Vorjahresmonat 
m6mt mol1 de rannte pm:6dento 
SULFATE D'AMMONIAOUE 
1972 
,__ Fb 
21%N 1) 1973 
.. F.co ferme s 41 Sacs papier 1972 Tout le pays RE 
-. UC ~ 
~ 1973 
;! Vonnonat 
Verlndarungln'!l.gegenOber ( molsp-
Variation ..... par rapport IU ( glolcltem Vorjlhresmonat 
""ma mots de l'annn pm:6dente 
SULFATE D'AMMONIAOUE 
1972 
-
Fix 
21 %N 1973 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 
~ I' exploitation 
.8 Sacs papier 1972 RE I Tout le pays - UC 
~ 
_, 
( Vonnonat 
Vtrlnderung In '!lo gegenOber moll p-ont 
Vorletlon on '!lo par rapport au ( gltlc:htm Vorjlhresmonat 
"""" mol1 de l'ann6e ~donte 
•) France - emschl. MWSt. - T.V.A compr1se. 
'l Bis - tusqu'l 1970 - 20,5% N 
0Kj J F M A 
m,9 HJ,, 
1'9,, 
25, 728 25,818 
26,899 . 
t ,,2 . 
17 249 11 m 17 5!ll 17 712 17 712 
16 259 16 ,39 16 468 1H63 
27,318 27,000 27,863 28,056 28,056 
25, 753 26,038 26,08' 26,076 
- 5,8 t 1,1 t 0,2 0,0 
- 6, 7 - 6,5 - 7,0 - 7, 1 
88 76 '!i,69 87,83 86,45 89,22 
85,98 87,37 88,30 
25, 196 27, 158 24, 932 2',5"° 25,327 
21,107 24,801 25,01>5 
o,o + 1,6 t 1,1 
- 10, 1 - 0,5 + 2, 1 
1073,0 1118,5 1073,, 1088, 1 1073,5 
1~9,7 1053,8 1050,3 
22,053 22, 987 22,000 22,263 22,062 
21.573 21,658 21,586 
• 0,3 • 0,1 • O,l 
• 6 2 
-
1 8 
-
l 5 
1115, 1 1123,8 1161,9 1161,9 1219,0 
22,917 23,096 23,879 23,879 25,053 
N.B. Die BeUage zum Heft 1/1172 dl11er Reihe enthlH elne detallllert1 Daratellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
L• 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la present• aerie contlent 11 description d6talll6e dea caract6rl1Uqu11 
d'1ermlnantaa dea prlx. 
Cuellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr dernil)re page. 
M J J A s 0 N D 
m,2 111,1 . 117,7 
24,522 25,9911 . 26,592 
17 737 17 693 16 566 16 5n 16 741 16883 17 083 17 251 
28,096 28,026 26,239 26,217 26,517 26,711 27,058 27,329 
88,30 88, 76 88,30 86,91 87,37 91,07 87,37 85,98 
25,01>5 25, 196 25,01>5 21,671 11,801 25,851 H,801 2','°7 
1055,6 1087,8 1093,7 1051,0 1075,5 1052,4 1054,8 1052,I 
21,695 22,356 22,478 21,600 22, 10't 21,629 21,678 21,629 
1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 928,6 928,6 976,2 1004,8 
25,053 25,053 15,053 25,05l 19,084 19,()ll 1J,o63 20,651 
79 
cii 
.2 
.!!! 
Cll 
.r:. 
0 
UJ 
.0 
C1l 
Ui 
"' C1l 
:::;;: 
cii 
0 
_J 
.-:-_; ··"·!•:•1l 
'• 
AMMONITRAT - AMMONITRATE 
RE-UC/100 kg 
( N) -----~~~--~-- ---- ------ ---- ·-~---------~~--
•-+------+--- -- ___ L__ __ --- -- --~ ---- -- - --- ----1-----+----+------+----t 
'---.L.---- - ---
20 
18 
i : i ! ' I ; i I l I : I I I ! ~ I -, I ,L I I I . '. i ! ii 11' ' : i i f I 11--1, · I~ !I ..... i fl, i--1.-+-~ -·---
1 I I ' ! i I I 1 ~72 i I i 1 ! ! ! I I ' 
I i:: M A M .I .I A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I 'h 
,, __ Verbraucherprelao Prb peyb per lea egrlcutteura 
! I H RelnnihrstoH - 100 kg - E16ments fertilisants r~ Ohne MWSI *) ! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ' DES PRIX .I 2.., l ~ ~~ l!lWJ 0Kj J F M A M J J A 
KALKAMMONSALPETER 1972 100,, 101,3 104,3 104,9 105,5 105.B 105,8 96,69 26%N 1) 
-
DM 
Verbraucherpreis 
1973 104,35 frachtfrel Empfangsstalion 100, 12 101 85 103,92 
j Ab Lager oder Waggon 02 
J 
von 10 bis 20 dz. 1972 RE . 28,695 28, 952 29,810 29,981 30, 153 30,239 30,240 27,636 Einschl. Kunststoffsack 
-
UC Bundesgebiet 1973 28,616 29,11 30,~9 30,n9 
Verlndorung Jn. '!lo gegenOber 
( VOflllOflll 
mobp- • 1, 1 • 1, 7 • 2,0 + 0,, 
Variation WI '!lo par rapport IU ( glelchern Vorjlhnrsmonot 
- 0,4 mtma mob de r.,,_ p"c6denta - 0,3 • 0,5 - 0,5 
AMMONITRA TE 1972 137,7 Hl,2 134,2 
-
Fir 
33%N 145,, 06part magasin du negociant 1973 
ou de la coo~ralive 11 
3 Sacs papier 50 kg 1972 RE . 24,792 25, ,22 24, 1&2 c Territoire metropolitain 
-
~ UC .. 
1973 26, 178 
Verinclerung In '!lo gegenOber 
( VOflllOflll 
mobp-ont . 
Vartallon en '!lo par rapPQ<I 1U ( glelchem Vorjeluasmonal 
mlma mob de r.,,_ p"c6denta . + 3,0 
1972 14 928 15 054 15 283 15 44' 15 444 15493 15 424 14 307 14 312 
NITRATO AMMONICO - Ut 
20-21%N 1973 H 098 H 356 H 527 15 141 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1972 23,645 23,846 24,208 24,462 24, 463 24,494 24,431 22, 771 22,669 
.!! 0 6 provincie RE 
i - UC 
1913 22,330 22, 139 22,010 23, 982 
( vormonat 
Verlnderung ln'!logegenOber mob p-
-'·' 
+ 1,8 + 1,2 + ,,2 
Variatlon WI '!lo par tepport 1U ( glelcham Vorjlhresmonat 
mtmo moll de r.,,_ p-nta - 6,, - 6, 1 - 5,9 - 2,0 
1972 . 91, 13 91,97 93,65 94, 'lJ 95, 74 96,57 97,,1 97,41 
KALKAMMONSALPETER - A 
26%N2) 1913 92,46 93,94 95,,1 F. co boerderij 31 
... inclusief zakken 27,651 ii geheleland 1972 RE 25,869 26, 107 26,584 26, 939 27, 177 27,413 27,651 
" -I UC 1913 26,2'6 26,666 21,083 
VOflllOflll 
VorBnderung In '!lo gegenOber ( mob p-ont • 1,2 • 1 6 + 1,6 
Variation en '!lo pat rapPQ<I IU ( gtalcham Vorjlhresmonat 
mlma mob de I'.,... pRctdente . . 
1972 1309,9 1349,' 1331,3 1343,0 1327,1 1223,6 1}38,} 1310,6 1294,5 
NITRATE D'AMMONIAQUE - Fb 
~ 
24 % N 3) 1973 1225,1 1291,7 1252, 1 
.. F.co ferme 41 j Sacs papier 1972 RE 26,921 21, 735 27,361 21,rm 21,m 21,202 27,505 27,552 26,604 
i 
Tout le pays 
- UC 
.. 1973 25, 171 26,547 25,m j ~=--Verinclerung In '!lo gegenOber • 2,0 • 5,4 - 3, 1 Variation en '!lo par rapport au gtalchom Vorjeluasmonal • 9,2 
- },O - 6,8 mtmo molade r.,,_ p,...clenta 
NITRATE D'AMMONIAQUE 1972 . 1255,9 1254,2 1287,5 1287,5 1066, 7 1333,3 1333,3 1333,3 1m,3 
24 % N 2) - Fix 
F.co gare ta plus proche de 
50 1973 I!' I' exploitation j Sacs papier 1972 RE . 25,811 25, 776 26,461 26,,61 21,923 27,402 27,402 27,402 27,402 ! Tout le pays - UC ~ 1973 _, 
VOflllOflll 
Vr.indlrung In '!lo _.ilber ' mo11..-om 
Variation OI) '!lo par rapport IU ( gloldlem Vorjlh-
mtmo moll de r1MM prtc6donta 
·) France - einschl. MWSt - TVA comprise. 
'J Bis 30.6.1967 - jusqu"au 30.6.1967 22 %; Bis 30.6.1971 - jusqu"au 30.6.197123%;Ab1.7.1971bis31.7.1972 - l partlr du 1.7.1971jusqu"au31.7.1972 24 %. 
') Bis 30.9.1972 jusqu"au 30.9.1972 23 %. 
'l Bis 31.12.1971 - jusqu·au 31.12.1971 23 %. 
N.B. Die Bellage zum Hett 1/1972 dles1r Reihe enthlH tine detallllerte Dantellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le 1uppf6m1nt au cahler n• 1/1972 de la pr6sente 16rle contlent 11 description d6ta1J161 des car1ct6rlstlqu11 d6termlnante1 dH prfL 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr dernl6ra page. 
Sans T.V.A. *) 
8 0 N D 
96,85 97,38 ~.oo 99.~ 
27,682 21,m 28,010 28,JOS 
135,9 139,5 
24,468 25, 116 
14 478 14 468 14 675 14 746 
22,9}2 22,916 2},273 2},}49 
97,41 90,H 90,2' 91,li 
27,651 25,616 25,616 25,931 
I 
1283,} 1291,7 1245,8 1250,0 
26,374 26,547 25,604 25,690 
118},} 118},} 1225,0 1250,0 
24,}19 24,}19 25, 176 25, 176 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL ENGRAIS AZ. OTES 
CONCIMI AZ.OTATI STIKSTOFME STSTOFFEN 
§ h Prix P•r•• par 111 egrlcutteut'I PREISBESTIMMENDE MERKMALE 1 ! I H Verbraucherprelae Relnnl.hrstoff - 100 ll:g - Ell!!ments fertilisants ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .. !!'~ Ohno MWSt ") DES PRIX ! 
• 
2. ;~ 0Wl "Kl J F II ... 
-
011 
1 
RE l - UC 
Vormonat 
Verlndolung If\ 'II. gegenOber ( mob p-nt 
Variation., 'II. per '"l'Port au ( glelchem Vorjlhresmonat 
11111111 moi. dt rannn prtc6dtnte 
NITRATE DE CHAUX 1912 191,2 195,2 ,_____ Fir 
15,5 % N 1913 201, 1 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 
~ Sacs papier 50 kg 1912 RE 34,424 35,145 
I! Territoire metropolitain 
,____ 
UC IL 
1913 36,315 
Vormonat 
Vorlnderungln'll.gegenuber ( molop- . . 
Variation en 'II. par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime moi. dt l'annh prtctdente + 3,3 . 
1912 21 271 21 535 21 787 22 026 22 026 
NITRATO DI CALCIO 
-
Lit 
15 - 16 % N 1913 20 135 20 316 20 613 20 m F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1912 33, 692 34, 110 34,509 34,888 34,888 
.! 0 17 provincie RE 
~ ,_____ UC 
1973 31,892 32, 179 32,li50 32,'ll5 
Vormonat 
Verlndorung In 'II. gegenOber ( molo p**!ent - 5,1 + 0, 9 + 1,5 + 0,8 
Vertallon en 'II. par -rt eu ( gltlchem Vorjlhresmonat 
memo moi. dt l'ann6t Pf*:tdente - 6,5 - 6,8 - 6,4 - 5, 1 
1912 117,87 122,26 114, 16 116,00 119, 11 
KALKSALPETER ,__ A 
15,5% N 1973 116,01 117,87 119, 11 
F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1912 33,459 31,867 32,577 32, 929 33,811 Gehele land RE . 
" 
,__ 
I UC 1973 32,931 33,459 33,810 
( Vormonat 
Verlndtnlng In 'II. gogenuber moi. p- + 1,6 + 1,6 + 1,0 
Vartatlon en 'II. par rapport au ( gltlchem Vorjlhresmonat 
3,3 2,7 + 2, 1 memo molo dt rannh prtctdentt + + 
-
Fb 
~ 
i 
RE 
} - UC 
.. 
;I h~-Verlndtrung In 'II. gogenOber Vartatlon., 'II. par rapPort au gi.tchem Vorjahlesmonat 
memo moi. dt rann6t prtc6dtnta 
NITRATE DE CHAUX 1912 
-
Fix 
1482,3 1419,4 1419,4 1419,4 1503,2 
15,5 % N 1973 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 j I' exploitation Sacs papier 1912 RE J0,464 29, 171 29, 171 29, 171 30,894 E Tout le pays 
-
= 
UC 
" 
1973 
... 
Vrincltrungtn'll._.ober ( =;.:-... 
Variation en% par rapport au ( glelc:htrn Vorjahresmonat 
memo moi. dt l'ann6t ..-denta 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbeaUmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n°1/1972 de la prbente drle conUent la deacrlpUon d6talll6e dea caract6rl1tlqu11 
d6termlnantea dea prtx. 
Quellenverzeichnls slehe letzta Salte - Sources volr derni6re page. 
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~ans T.V.A. ") 
II J J A s 0 11 D 
r 
186,5 189,5 193,7 
33,518 34, 118 34,875 
I 
' 22 052 21 903 20 265 20 271 10 513 20 697 20 974 11213 
' 
' 
Y.,929 34,693 JZ,Gq8 32, 108 32, 507 31,783 3J,2 1 33,600 
I 
119, 11 119, 13 121,59 121,59 121,59 116,63 m;a 114,14 
' 33, 811 33, 987 34,515 l4,515 34,515 33, 107 32,•oo 32,400 
I 
1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 
30,m 30,m 30,.894 J0,89' J0,894 J0,89' J0,894 J0,894 
STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
~ 1~ Verbraucherprelae 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prl• P•rb par I•• 1grtcutteun 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE ·! j H Relnnlhrstoff - 100 kg - E14ments fertilisants 
"2 CARACTERISTIOUES OETERMINANTES ' gog Ohno MWSt *) DES PRIX .. ' 2 .. !I ! ! ~-j~ 0WJ 0Kj J F M A 
'- OM 
"2 
~ 
~ RE ~ '- UC A 
Verlnderung In 'Jlo gegenuber 
( Vormonat 
mobprk6dent 
Variation on 'Jlo par rapport au ( glotchem Vorjahresmonat 
mlma mols do l'ann6e p-d•nte 
NITRATE DE SOUDE 1972 295, 1 2!li,6 
'- Fir 
16% N 300,0 Depart magasin du negociant 1973 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs 1 ute 100 kg 1972 RE 53,131 . 53,221 
I! Territoire metropolitain 
...____ 
... UC 1973 54,013 
Vorinderung In 'Jlo gegenuber 
( Vonnonat 
mobp..-ot 
Variation on 'Jlo par rapport au ( glalc:hem Vorjlllresmonat 
mlma mols do l'ann6a pn!c6dante • 1,5 . 
1972 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 
NITRATO DI SODIO ~ Ut 
15 - 16 % N 1973 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 40,875 40,877 40,877 40,877 40,R77 ~ O 1 provincie RE 
: ~ UC 
1973 
Vonnonat 
Verlnderung In 'Jlo gegonuber ( mols pn!cildent 
Variation an 'Jlo par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
mlma mols de l"onn6e pn!ctdente 
CHILISALPETER 
1972 147,24 144,23 144,23 145,43 146,03 
-
FI 
16% N 1973 1\6,64 117,24 148,44 F.co boerderij 31 
~ lnclusiel zakken Gehele land 1972 RE 41, 796 40, 948 40, 948 41,283 41,453 
"C 
-. UC i 1973 41,616 41,796 42, 136 z 
( Vormonat 
Verinderung In 'Jlo gegonOber mols prk6dont o,o • 0,4 • 0,8 
Variation an 'Jlo par rapport au ( glolchom Vorjallresmonat 
mlma mols de l'annh pn!cildente . 1,7 . 2, 1 • 2, 1 
NITRATE DU CHILi 1972 
2108,4 2074,3 2075,3 1121,5 2117,4 
...____ Fb 
16%N 1973 1051,4 2077,4 2088,3 !!! F.co lerme 
0 41 ;z Sacs jute 43,332 ~ Tout le pays 1972 RE 42,631 42 li51 43,601 43,517 ............ UC & 1973 4l, 160 42,633 41,919 .. ;z Vormonat 
Verinderung In 'Jlo gegonOber ( mols prtc6dent 
-
2,5 • 1,3 • 0,7 
Variation an 'Jlo par rappott au (· glolchem Vorjallrosmonat 
mlma molada l'ann6o pn!cildente - 1,1 • 0, 1 - 1,6 
NITRATE DE SOUDE 1972 
2186,0 2125,0 2125,0 1125,0 2206,3 
............ Fix 
16%N 1973 
I? 
F.co gare la plus proche de 50 
~ I' exploitation 
.8 Sacs papier 1972 RE 44,926 43,673 43,673 43,673 45,344 E Tout le pays I---
= 
UC 
~ 1973 _, 
( Vormonat 
Vorindanmg In 'JlogogonOber moll p-.mt 
Variation an 'Jlo par rappon au ( glolcllam Vorjahresmonat 
mlma moll do l"ann6e pn!cildonta 
•)France - einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bellag• zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbesUmmenden Merkmafe. 
Le suppl6ment au cahler n°1/1972 de la pr611nte 16rl1 conUent la descrlpUon d6talll6e des caract6rlsUques 
d6termlnante1 dea prlx. 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir derniilre page. 
Sans T.V.A. *) 
M J J A 8 0 N D 
29&,l 296,l . 292,5 
53,311 53,N <2.661 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 
40,877 40,877 40,875 40,875 40,875 40,875 40,875 40,875 
147,84 148,44 149,04 149,64 149,04 147,84 147,24 m,s3 
41, 'll7 42, 137 42,307 42,477 42,307 41,966 41, 796 41,623 
2115,3 2141,7 2141,7 2124,6 2109,8 2105,5 2081,3 2103,5 
43,473 44,016 44,016 4J,459 43,360 43.,172 42, 775 43,231 
2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 1206,3 2206,3 
45,344 45,344 45,344 45,344 45,344 45,344 45,334 45,334 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ !~ VerbraucherprelH 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prbl p1yta p1r 111 1grtcuHeura l J j H Reinnlhrstoff - 100 kg - E16ments fertilisants 
CARACTERISTIOUES DETERMINANTES <>O Qhne MWSI •) l .I . §E 
.!! DES PRIX ~ l ~ ... .c-=ca·c :!::::> 0Wj 0Kj J F .. A 
-
DM 
l 
.!! 
.c RE 
J - UC 
Vonnonat 
VorinderUng In 'II. gegenlibet' ( molaprtddent 
Vlflallon on 'II. par rappon au ( glolchonl Vorjahresmonll 
mlmo mo11 do l'ann6o p"'='donte 
-
Fir 
. 
u RE c 
-f UC ... 
Vorlndorung In 'II. gegonliber 
( Vonnonat 
motsp-nt 
Vlflallon on 'II. par rappon au ( gletchonl Vorjlhresmonll 
mlmo moll do l'ann6o prj<'dento 
1972 . 26 102 26 415 26 732 26 84\ 26 878 
CALCIOCIANAMIDE 
-
Ut 
20 - 21 % N 1973 24 907 25 312 25 517 25 527 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 41,344 41,8J,() 42,3'2 42, 519 42, 573 . 0 8 provincie RE i - UC :c 39,451 lt0,092 lt0,417 lt0,433 1973 
Vonnonat 
Vorlnderungln'llogegonOber ( mollprj'*lont - 4,5 • 1,6 • 0,8 0,0 
Vorlltlon on 'II. par rappon au ( glelchonl Vorjahresmonll 
mime moll do l'ann6o P"'='dente - 5, 7 - 5,3 - 4,9 - 5,0 
1972 
KALKSTIKSTOF ,__ FI 
20%N 1973 . F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 
. Gehele land 1972 RE 
"C ,.....__ 
i UC 
z 1973 . 
( Vormonll 
Verlnderung In 'II. gegenOber moll p-ent 
Variation on 'II. par roppon au ( glelchonl Vorjahresmonll 
mlmo moll do l'ann6o prj<'dente 
CYANAMIDE CALCIQUE 1972 2655,8 ·1fll5,6 1674, 7 2701,8 2704,3 ,__ Fb 
18 % N 1973 1Jai,5 2785,8 2m,2 I F.co ferme 41 Sacs papier 1971 54,582 53,550 54, 970 55,527 55,579 ~ Tout le pays RE ,.....__ UC 
" ... 1973 55,505 57,255 56,604 a. 
! Vormonll 
Verlndorungln'llogegenOber ( molap- • 0,2 + 3,0 
-
1,1 
Vlflallon on 'II. par roppon au (· glolchom Vorjahresmonll 
mime moll do l'ann6o prj<'donte + 3,8 + 5.3 . 1.9 
CYANAMIDE CALCIQUE 1972 2459,4 2473,2 2473,1 2473,2 2473,1 ,___ Fix 
20 - 21 %N 
F.co gare la plus proche de 50 1973 !!' !"exploitation 
" & Sacs papier 1971 RE 50,545 50,829 50,819 50,829 50,819 E Tout le pays ,___ . UC . 
" 1973 ... 
vonnonat 
Vo!"lndorung In 'II. gegonOber ( moll prtddent 
Vlflallon on 'II. par roppon au ( glolchom Vorjlhresmonll 
mlmo molado l'ann6o lriC'dente 
., France - einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Beltage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthlh elne detallUerte Daratellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
le suppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr611nte s6rl• contlent la description d6talll61 des car1ct6rlstlques 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzta Salte - Sources voir dernlt!lre page. 
Sans TV.A.•) 
.. J J A s 0 N D 
26 878 26 815 24 951 24 961 20 '68 25 556 25 790 26 083 
41, 573 42, 473 39, 521 39,536 32,120 40,479 40,850 41,314 
. 
1701,2 1651,3 1639,5 15'J!,2 1619, 1 2613,4 1647,1 2700,0 
55,515 54,551 54,247 53,3'J! 53,827 53,916 54,•05 55,190 
2413,2 2473,2 2473,2 2473,2 2400,0 2400,0 2439,0 2187,8 
50,829 50,829 50,819 50,829 19,325 19,325 50, 126 51,129 
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J FMAMJJ ASONDJ FMAMJ JASONDJFMAMJJ ASON D 
PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE I H Verbraucherprelst 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prt1 payh par les agrltuHeure l ! I H RainnlhrstoH - 1 DO kg - E16ments fertilisants 1) ~ 2' Ohne MWSt *) ! CARACTERISTIOUES DETERMINAtlTES ~ DES PRIX ~ ! ..,2 ~~ 0Wj 0Kj J F .. A .. 
THOMASPHOSPHAT 1972 67,8} 69,47 69,93 JO, 73 67,53 66,07 15% P1 o. 
Verbraucherpreis - OM 
frachtfrei Empfangsstation 1973 71,80 72,87 7},}} 73,07 
'I! Ab Lager oder Waggon 02 
~ von 10 bis 200 dz 1972 RE 19,287 19,855 19,987 20,215 19,301 18,883 ! Einschl. Papiersack - UC ~ Bundesgebiet 1973 20,522 20,82 21,218 21,511 
Vtrlnderung In.% gegenOber 
( Vormonat 
mollpr6c:6dent + ~.~ + 1,5 • o,6 - 0,4 
Vartatlon en '!I. par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
memo mob da l'annh p,...donte ~ 3 ~ + ~.2 + 1.7 + 8,2 
SCORIES THOMAS 1972 65,92 . . 65,.SO 
18% P2 0• I-- Fir 
Prix limite des ventes par les 1973 . 67,32 
negociants et cooperatives 11 
II 
F.co - gare 20 t 
1972 11,869 11, 793 Marchandise en vrac RE . c 
-~ moins de 400 km de l'usine UC 1973 . 12,121 
Vorlndorung In '!I. gogenOber 
( Vormonat 
molsp- . . 
Vartallon en '!Co par rapport au ( gtolchem Vorjahresmonat 
+ 2,8 mllme mots de !'IMff prt .. donte 
1972 n }09 12 729 12 729 12 729 12 "89 13 m $CORIE THOMAS ,___ lit 
18 - 20 % p, o. 1973 13 239 13 229 13 234 13 "9 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
.!! 0 3 provincie 1972 RE 21,081 20, 163 20, 163 20, 163 19, 783 21,105 
.. 
,___ 
UC 
" 1973 20, 970 20,!li4 20, 962 21,619 
Vormonat 
Verlndorung In '!I. gegeniibar ( mola prtet!dont - 3,2 + 0,1 0,0 + 3, l 
Variation en '!I. par rapport au ( glelchem Vorjahresmonet 
memo mols de l'anMe pr6Cl!dente + 4,0 + 3,9 + 4,0 + 9,3 
1972 6~.'2 "·42 65,38 66,35 66,35 65,39 
THOMASSLAKKENMEEL 
-
FI 
16 % p, o. 1973 68,27 70, 19 71, 15 F.co - boerderij 31 
.., lnclusiel zakken 
c Gehele land 1972 RE 18,287 18,287 18,559 18,835 18,835 18,562 i ,___ UC i 1973 19,m 19,921 20, 197 z 
~ Vormonat 
Vorlndorung In '!I. gogenObar mots prtet!dent + 1,4 + 2,8 + 1,4 
vartatlon en '!I. par rapport au ( glolchom Vorjahrasmonat 
m6mo mols do l'anMI p,...donto + 6,0 + 7,~ + 7,2 
SCORIES THOMAS 1972 746,0 732,0 762,0 753,0 752,0 740,0 
-
Fb 
16,5 % p, 0:. 
1973 ,., F.co ferme 781,0 798 0 792,0 
t Sacs papier 41 
"' 
Tout le pays 1972 RE 15,nz 15,04, 15,661 15,'76 15,455 15,208 
. 
,___ 
UC ~ 
... 1973 16,(lil 16,400 16,277 ·;;. 
l ( Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber molap-ent + 0,8 + 2 2 
- 0 8 
Variation on '!Co par rapport au ( gtelchem Vorjahresmonat 
memo mola da r.nMo prtet!donto + 6 9 + '7 + 5.2 
SCORIES THOMAS 1) 1972 450,0 ~37,6 437,8 437,8 437,8 m,8 
18,5 % P2 0• 
,___ Fix 
F.co gare la plus proche de 1973 
I!' rexploitation 50 ~ 
& Sacs papier 1972 RE 9,248 8,998 8,998 8,998 8,998 8,998 ~ Tout le .pays ,___ UC 
.3 1973 
Verlnderung in% gegenUber 
( vormonat 
mol1pr6c:6dont 
Variation en '!Co par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
memo mola do l'annh prtet!dento 
*)France - einschl. MWSI. - T.V.A. comprise. 
1) Nach dem Gesetz Ober das Abbaurecht Im GroBherzogtum Luxemburg mUssen die Bergwerkgesellschaften der luxemburgischen 
Landwirtschaft j3hrlich eine Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat {aut:;: 35000 Tannen Verbrauch) zu elnem Vorzugsprels 
llefern. Oiese Tatsache erld!rt das niedrlge Prelsnlveau. 
De par la lol sur les concessions minitres au Grand-Ouch6 de Luxembourg les socil!tl!s d'exploitation dolvent fournlr annuelle-
ment A !'agriculture luxembourgeolse une quantit6 de 29901 tonnes de scorles Thomas {sur ± 35000 tonnes de consommatlon) 
Aun prlx de faveur. Le falt explique le nlveau peu l!lev6 du prlx. 
N.8. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prel1b11tlmm1nden Merkmale. 
J 
65,20 
18,635 
63,06 
11,m 
13 500 
21,383 
61,5' 
17,,69 
721,0 
11,818 
m,8 
8,998 
Le 1uppl6m1nt au cahler n° 1/1972 de la pr6aente 16rle conUent la dascrlpUon d6talll6e de1 caract6rt1Uque1 d6termlnantea dH prlx. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Salte -Sources volr dernltre page. 
Sans T.V.A. ') 
J A s 0 N 0 
..... 
",93 67, 1} 67,~7 67,9} 68,7} 68,80 
18,558 19, 187 19,28~ 19,416 19,M4 19,664 
67,55 67,55 
12, 162 12, 162 
13 681 1} 681 n 681 1} -681 u 681 1} 681 
21,670 21,670 21,670 21,670 21,796 21,670 
61,54 62,50 6},46 65,}C 66,?i 67,31 
17,469 17,742 18,014 18,562 18,8~ 19, 107 
718,0 716,0 745,0 761,0 769,0 775,0 
14,756 14,921 15,J11 15,610 15,804 15,928 
1}7,8 4}7,8 1}7,8 486,5 486,5 486,5 
8,9~ o,9'J! 8,991 9,9'J! 9,991 9,991 
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JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND J F M A M J J A S 0 N D 
PHOSPHATDONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ ie Verbraucherprelse • ! I H ... Ware - 100 kg - de marchandise CARACTERISTIOUES DETERMINANTES DO Ohne MWSt •) ] .!! ' ce DES PRIX ~ l e .. ;~ QIWj 0Kj J F M A 
,...__ OM 
l RE II 
- UC ! 
Vorlndetung lo.% gogenOber 
( Vonnonat 
mob~ 
Vllla1ion on 'JI. par ropporl w ( glelchem Vorjlluesmonat 
mime moll de rannM P"°'dente 
1972 . 20,82 20, 79 
SUPERPHOSPHATES r---- Fir 
18 % P2 Q, 1973 22, 19 . Depart magasin du negociant 11 
~ ou de la cooperative Sacs papier 50 Kg 1972 RE 3,749 3,m 
~ Tout le territoire - UC 1973 . 3,9!li . 
vonnonat 
Vorlndorung in 'JI. goganQber ( moll p.-iant . . 
Varllllon on 'JI. par nipport w ( gloicMm Vorjlhresmonal 
mime moll de r.,.,.. p,.cadente . + 6, 1 
1972 2 1J() 2 1 J1 2 121 2 124 2 rn 
PERFOSFATO r--- Ut 
19 - 20% P,o, 1973 2 043 2 032 2 028 2 029 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
3m 3,375 3,364 3,364 
.!! 0 11 provincie 1972 RE 3,379 
I - UC 1973 3,236 3,219 3,212 3,m 
vonnonat 
Verlndorung in 'JI. gogenlibor (mo11p- - 4,4 - 0,5 - 0,2 0,0 
Yartalion on 'JI. par r1PPOr1111 ( gleichem Vorjlhresmonal 
mime mob de rannM p .. cadento - 4, 1 
• 4,3 
- 4,5 - 4,9 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1972 FI 11,06 15,87 16,06 16,25 16,54 
-19 % P2 O:. 
1973 15,96 16,25 16,44 F.co - boerderij 31 
,, lnclusief zakken 
i Gehele land 1972 RE 4,559 4,420 4,559 4,613 4,6!li - UC 
z 1973 4,530 4,m 4,667 
( Vormonat 
Vorlnderung In 'JI. gogonObor moll prtcadent + 0,6 + 1,8 + 1,2 
Vartallon ., 'JI. per nipport., ( glolchem Vorjlhramonat 
. mime moll de rannM ~cadento + 0,6 + 1,2 + 1,2 
1972 184,4 185,8 182,2 186,9 184,5 
SUPERPHOSPHATES 
-
Fb 
18%P,Q., 1973 187 0 189 3 181.5 
" 
F.co ferme 41 .. 
I Sacs 1ute 1972 3,790 3,819 3,745 3,841 3, 792 Tout le pays RE 
j - UC 1973 3,843 3,890 3,730 i vonnonat 
Vorlndorung In 'JI. gogenilber ( mobprtcadent • 3,5 + 1 2 
- 4 1 
Vartallon "''JI. par ropporl w ( glolchelll VorJlhresmonal 
mime moll de r.,.,.. P"°'clonte • 0 6 + 3,9 • Z,9 
SUPERPHOSPHATES 1972 203 181 191 207 207 
-
Fix 
18%P20• 1973 F.co gare la plus proche de 
~ I' exploitation 50 
.8 Sacs papier 1972 RE 4,172 3, 720 3,925 4,254 4,254 E Tout le pays ,...__ : UC 
= 1973 _, 
V~ln'JI.~ 
( ·~ .. ·~-
mollp-
Varllllon "''JI. per r1PPOr1111 ( glolehlm Vorjlhmmonat 
mime molldel'annM lric8denl• 
•) France - elnschl. MWSt. -T.V.A.comprise. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le auppltment au cahlar n°1/1972 de la prtaenta atrle contlant la description d6talllt1 des caract6rl1tlque1 
dttermlnantes des prtx. 
Quellenvcrzeichnls slehe letzte Se!ta - Sources volrdemitre page. 
M J J 
20,06 
3,612 
2 126 2 126 2 126 
3,367 3,367 3,367 
16,~ 16,64 16,06 
4,724 4, 724 4,559 
185,0 185,8 185,8 
3,802 3,819 3,819 
207 207 207 
4,254 4,254 4,254 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prt1 pay•• par lea 1grtcutteun 
Sans T.V.A. •) 
A s 0 N D 
20,97 . . 21,37 
3,776 3,848 
2 126 2135 2 138 2 1}8 2 138 
3,367 3,382 3,}86 3,}86 3,386 
15,96 15,87 15,77 15,67 15,87 
4,530 4,505 4,477 4,448 4,SC!i 
183,8 183,8 184,3 184,5 1B0,6 
3,777 3,717 3,778 3,792 3,712 
207 207 207 107 207 
4,154 4,254 4 254 4154 4 254 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ !~ Verbr1ucherpr1l1e 
ENGRAIS POTASSIOUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix p1yh par 111 agrtculteura ! ! I H Reinnihrstoff - 100 kg - El6ments tertilisants ' !:"~ Ohno MWSt ') ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .! DES PRIX ! • ~~ >:~ 0Wj "Kl J F M A 
KALISALZ 1972 35,07 35,26 35,68 35, 94 36,08 50%K20 . 
-
DM 
Verbraucherprels 
1973 37,34 37,90 38, 16 frachtfrei Empfangsstation 38,02 
l! Ab Lager oder Waggon 02 
.!! von 10 bis 200 dz 1972 . 10,024 10,078· 10, 198 10,272 10,312 .c RE Ii Einschl. Paplersack - UC ! Bundesgebiet 1973 10,672 10 833 11,001 11,m 
Vonnonat 
Vorlndorung 111. % gogenuber ( mola pr6cklent • 3,1 + 1 5 + 0,3 • 0,4 
Vatla!lon '"%par ropport IU ( gtelc:hem Vorjahresmonat 
"""" mola do l'annh p,...donto • ~ q • 6 2 + 5 8 • 5,8 
CHLORURE DE POTASSIUM 1972 53,28 51,82 
-
Fir 
60% K10 1973 56, 77 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1912 RE 9,593 9,330 
I! Tout le territoire - UC ... 10,221 1973 . 
Vonnonat 
Varlnderung In% gogenuber ( mola pr6cklent . 
Vartallon 111 % par,_., 1U ( gtelchlm Vorjahresmonat 
"""" moil do l'annh prtcjdente . • 9,6 
1972 7 26B 1 451 1 451 1 451 1 451 
SALE POTASSICO - lit 
40 - 42% K20 1973 6 885 6 885 6 837 6 837 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1912 11, 512 11,802 11,802 11,802 11,802 
.!! 0 2 provincie RE j - UC 
1973 10,905 10, 905 10,829 10,829 
Vormonat 
Varlnderung In% gogenQber ( mola prtcjdanl - 2,8 0,0 - 0, 7 0,0 
Variation on% per,_., au ( glelc:hem Vorjahresmonot 
"""" mola da l'ann6e p,...dento - 7,6 - 7,6 - 8,2 - 8,2 
1912 37,50 36, 78 37,26 37, 74 37,98 
KA LIZ OUT 
-
FI 
40% Kt 0 1973 38,22 38,94 39,42 F.co - boerderij 31 
l! lnclusief zakken 1972 10,645 10, 713 . Gehele land RE 10,441 10,577 10, 781 
"C 
-i UC 1973 10,849 11,054 ll, 190 
Vonnonat 
Verlndorvng In% gogoniiber ( mola ~ont + 4,0 + 1,9 • 1,2 
Variation on% par ropport au ( gletc:hem Vorjahresmonat 
"""" mola do l'annh prtcjdonte + 3,9 + 4,5 • 4,5 
1972 501,6 505,3 501,4 512,5 510,6 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Fb 
40% Kt 0 1973 537,8 538,5 551,0 
" 
F.co ferme 41 .. 
i Sacs papier 1912 10,309 10,385 10,305 10,533 10,494 Tout le pays RE 
-! UC g 1973 11,003 11,067 11,324 .. 
i Vonnonat 
Varlnderun01n%gogenuber ( molap-nt • 5,5 + 0,1 + 2 3 
Vartotlon on% par ropport au ( gtetchlm Vorjahresmonat 
"""" mola da l'ann6e prtcjdanlo • 6,4 + 7. 4 + 7.~ 
CHLORURE DE POTASSE 1972 
. 462,5 452,5 452,5 452,5 452,5 
~ Fix 
40% Kt 0 1973 
l" F.co gare la plus proche de 50 
l I' exploitation Sacs papier 1972 RE 9,505 9,300 9,300 9,300 9,300 l Tout le pays - UC 
( Votmonll 
v1,a,,danm0 In% gogenDber molap-
Vartatlon on% par ropport Ill ( gtelchlm Vorjolnsmonat 
,,,._ mola da l'annh prtcjdente 
•> France - Einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bell1ge zum Heft 1/1972 dleaer Reihe enthlH elne d1tlllll1rt1 Darstellung der pr1lsb11tlmmend1n Merkm111. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n°1/1972 de la pr611nt1 Urie contlent 11 description d6tllll6e des caract6rlstlquea 
d6termlnantea dH prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seita ·-Sources volr demlllre page. 
Sans T.V.A. ') 
M J J A s 0 N D 
33,90 33,68 33,94 :54, 16 34,82 35, 10 36,04 36,22 
9,689 9,626 9, 701 9,764 9,9'i2 10,032 10,301 10,352 
51,67 54,30 55,33 
9,303 9,776 9,962 
1 451 7451 1 451 6 963 6 963 6 963 7 085 7 085 
11,802 11,802 11,802 11,029 11,029 11,029 11,222 11,222 
38,22 37, 74 37,50 37,50 37,26 37,02 37,50 36, 74 
10,849 10, 713 10,645 10,645 10,577 10,509 10,645 10,429 
501,4 514,7 491, 1 479, 1 492,2 490,6 509, 7 510,0 
10,305 10,578 10,093 9,846 10, 116 10,083 10,475 10,481 
480,0 480,0 480,0 480,0 455,0 455,0 455,0 455,0 
9,865 9,865 9,865 9,865 9,351 9,351 9,351 9351 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ !~ Verbr1ucherprelae 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prl1 payta par les agrtcurteurs ! I ! H Ae1nnihrstoff - 100 kg - El~ments fertilisants C>O Ohne MWSt ') Sans T.V.A. *) ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ~ ce DES PRIX ~ l 2.., .c.-i§ llWJ 0Kj J F M A 
--
DM 
l! 
. 
~ 
--
RE 
~ UC 
Vonnonat 
Verlndenlng Ill.% gegenOber ( molap-nt 
Vertatton en% par rapport IU ( glalcllcn Vorjehresmonat 
mtme mola de l'enn6e prtc»dente 
SULFATE DE POTASSIUM ~ 81,76 . 82,83 . 
48% KiO 
Fir 
Depart magasin du negociant 11 197} 85,83 ou de la cooperative 
l! Sacs papier 50 kg 1972 RE 14,720 14,91} . c Tout le territoire . . I! -
... UC 1973 15,453 
( Vormonel 
Verlnderung In% gegenuber' moll p-nt . 
Vertatton en% par rapport IU ( gtetchem Vorjehraomonat 
mome moll do l'enn6e prtc»dente • 3,6 . 
1972 11 702 11 7\9 11 749 11 7'9 11 7\9 
SOLFATO POTASSICO 
--
Ut 
40 - 50 % Ki 0 1973 10 327 11 113 11 113 11 113 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
18,535 18 610 18 610 18 610 
.!! 0 3 provincie 1972 RE 18 610 
'ii ,...__ UC 
= 
1973 16,357 11, ro2 11, ro2 11, ro2 
' Vormonat Vorlnderung In% gegenuber moll prtc»dlnt • 11,3 • 7,6 0,0 0,0 
Variation en% par rapport IU ( glelc:hem Vorjehraomonat 
mtme mots do l'enn6e prtc6dente • 12, 1 • 5,4 • 5,4 • 5,4 
PATENTKALI 1972 ,...__ A 62,50 61,04 61,76 62,50 63,98 
26% K,O 63,?J ol,72 65,46 F.co - boerderij 31 1973 
t lnclusief zakken j Gehele land 1972 RE 17, 742 1?,32? 1?,532 l?,7\2 18, 162 -- UC 
z 1973 18, 162 18,3?2 18,582 
' Vonnonat Verlnderung In% gegenOber moll prtc»dent . 1,8 . 1,2 + 1, 1 
Variation en% par rapport eu ( glelcllcn Vorlahraomonat 
mtme mots de l'enn6e prtc6dente . 4,8 • 4,8 + 4, 7 
-
Fb 
"' 0 ;! 
--
RE 
. UC 
" !!
0 
di 
' Vonnonat Vorlnclerung In% gegenOber moll p-ent 
Vertatton., % par rapport eu ( glelc:hem Vorjlhraomonat 
mtme moll de l'enn6e prtc6dente 
SULFATE DE POTASSIUM J.fil.. Fix 569,3 564 0 564.0 564 0 564 0 
50% Ki 0 
1 F.co gare la plus proche de 50 1973 ~ !'exploitation 
E Sacs papier 1972 RE 11,?00 11,591 11,591 11,591 11,591 ~ Tout le pays 
-- UC 
.:. 
Vo:-lnderung In% geg.,Ober 
( Yonnonat 
mollp-
Variation OQ % par rapport 1U ( glelcllcn Vorjlllresmonat 
memo mo1a do renn6e lri"'dlnto 
•) France - Einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Sellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la pr6sente 16rf1 contlent la description d6tallht1 des caract6rlstlques 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Salte - Sources volr demi6re page. 
M J J A s 0 N D 
. 77,73 . 82,40 84,06 
. H,995 14,836 . 15, 13\ 
11 749 11 7\9 11 7\9 11 6J8 11 6J8 11 6J8 11 6J8 11 638 
18, 610 18 610 18 610 18 \JI 18 434 13 43\ 1a134 18 434 
63,61 62,87 62,50 62,50 62,50 62 13 62, 13 62,87 
18,05? 1?,84? 1?,?42 1?,?42 1?,?42 1?,636 17,636 17,847 
588 0 588,0 588 0 588 0 556 0 556 0 55".0 556.0 
12,085 12,085 12,085 12,085 11,42? 11,42? 11,42? 11,41? 
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QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
0 ,,Statistischer Monatsbericht" 
01 ,,Wirtschaft und Statistik" 
02 Direkte Angaben I Donnees directes 
03 ,,Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen" 
04 Direkte Angaben I Donnees directes 
05 Direkte Angaben I Donnees directes 
06 ,,Agrarwirtschaft" 
07 Direkte Angaben I Donnees directes 
10 «Bulletin mensuel de statistique" 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
20 «Bollettino mensile pi statistica" 
21 Direkte Angaben I Donnees directes 
22 Direkte Angaben I Donnees directes 
30 ,,Markt- en Prijssituatie" 
31 Direkte Angaben I Donnees directes 
32 ,,Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben I Donnees directes 
40 ccMercuriales agricoles" 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 «Statistique agricole» 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben I Donnees directes 
50 Direkte Angaben I Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
60 "International Sugar Council" 
70 EG-lmormationen, Agrarmarkte 
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